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Дорогие друзья!
Вы держите в руках проспект Россий­
ского государственного профессио­
нально-педагогического университе­
та, которому в этом году исполняется 
25 лет. Открыв двери в 1979 г. как 
первый в стране инженерно-педагоги­
ческий институт для подготовки кад­
ров системы профессионально-техни­
ческого образования, РГППУ за чет­
верть века стал лидером в этой об­
ласти. С 1990 г. наш вуз постоянно 
входит в число лучших педагогиче­
ских вузов России. Недаром в 2001 г. 
университет был переименован в Рос­
сийский. Российский университет -  
это очень почетный статус, его имеют 
только 14 вузов России, 12 из них рас­
положены в Москве и Санкт-Петер­
бурге. Именно на базе нашего универ­
ситета в 2000 г. открыто Уральское от­
деление Российской академии обра­
зования. Этот факт -  признание высо­
кого академического уровня ученых 
университета.
До вас уже более 30 тыс. чел. связали 
свою судьбу с РГППУ. Уникальность 
нашего университета состоит в ори­
гинальной концепции подготовки спе­
циалистов, заключающейся в том, 
что студенты в ходе обучения получа­
ют фундаментальные знания в облас­
ти естественных, технических, эконо­
мических, социальных и юридических 
наук в сочетании с глубокой психоло- 
го-педагогической, а для ряда специ­
ализаций к тому же с инженерной и 
производственной подготовкой.
Помимо основного вы можете полу­
чить второе высшее (дополнитель­
ное) образование или дополнитель­
ную квалификацию по интересующей 
вас специальности (специализации). 
Для этого у нас созданы все условия.
Наши выпускники востребованы на 
рынке труда. Они имеют широкие 
возможности в выборе места рабо­
ты: от учебных заведений начально­
го профессионального образования 
до вузов, от небольших ремеслен­
ных предприятий до гигантских про­
мышленных корпораций, от банков 
до органов государственного управ­
ления. Студенты, добившиеся значи­
тельных успехов в учебе, имеют воз­
можность поступить в аспирантуру.
Сегодня мы делом доказываем со­
стоятельность профессионально-пе­
дагогического образования, ежегод­
но выпуская специалистов высокого 
уровня подготовки. И этим мы гор­
димся! Мы -  это коллектив РГППУ: 
профессора, преподаватели, сотруд­
ники и студенты -  люди, самоотвер­
женным трудом которых живет и раз­
вивается наш вуз.
Если вы еще не выбрали профессию, 
приходите к нам. До встречи в стенах 
университета. Мы ждем вас!
Гэн наций Романцев, 
ректор РГППУ, 
член-корреспондент 
Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических
наук
сипи -  УГППУ -  РГППУ
[ѴЛѴ
1 сентября 1979 г.
Открыт Свердловский инженерно­
педагогический институт
8 декабря 1993 г.
Преобразован в Уральский госу­
дарственный профессионально-пе­
дагогический университет
27 ноября 2001 г.
В связи с присвоением статуса 
российского университет переиме­
нован в государственное образова­







нального образования «Российский 
государственный профессионально­
педагогический университет» откры­
то в 1979 г. в соответствии с прика­
зом Совета министров СССР от 
18.07.1978 № 116 «Об организации 
инженерно-педагогического институ­
та Госпрофобра СССР в г. Свердлов­
ске»; его первоначальное название -  
Свердловский инженерно-педагоги­
ческий институт (СИПИ).
В 1993 г. в соответствии с решением 
коллегий Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему 
образованию и Министерства образо­
вания Российской Федерации от 
08.12.1993 и согласно приказу Мин­
образования РФ от 21.12.1993 № 522 
Свердловскому инженерно-педагоги­
ческому институту присвоен статус 




В 2001 г. в соответствии с решением 
Правительственной комиссии и со­
гласно приказу Министерства образо­
вания Российской Федерации от 
27.11.2001 № 3824 Уральский госу­
дарственный профессионально-педа­
гогический университет переимено­
ван в государственное образователь­
ное учреждение высшего профессио­




Заседание ученого совета университета
Российский государственный про­
фессионально-педагогический уни­
верситет -  головное образователь­
ное учреждение России в профессио­
нально-педагогическом образовании, 
являющемся самостоятельной вет­
вью высшего и среднего профессио­
нального образования.
Миссия университета заключается в 
создании комплекса научно-педаго­
гических и организационных условий,
обеспечивающих обновление кадро­
вого корпуса педагогов профессио­
нальной школы страны на качествен­
но новой содержательной основе.
Адекватное требованиям рынка со­
держание и современные техноло­
гии подготовки специалистов, про­
фессионализм преподавателей, ка­
чество информационной инфраструк­
туры, материально-техническая база 
и широкие возможности трудоуст­
ройства -  все это обеспечивает пре­
стижность и перспективность обуче­












1 сентября 1979 г. в Свердловске 
(ныне Екатеринбург) открыт первый в 
стране инженерно-педагогический 
институт для подготовки педагоги­
ческих кадров системы начального, 




тельном и электроэнергетическом 
факультетах, в состав которых входи­
ли 12 кафедр, где по очной форме 
обучались 300 студентов. Первый вы­
пуск состоялся в 1984 г. Были выпу­
щены 232 специалиста; 20 выпускни­
ков получили дипломы с отличием.
В 1987 г. на совместном заседании 
коллегий Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР и Государственного комитета 
СССР по профессионально-техниче­
скому образованию принято решение 
об утверждении квалификации «ин­
женер-педагог» и определены кон­
кретные пути развития инженерно­
педагогического образования. Впер­
вые в высшем образовании страны 
создана специальность 030100 Про­
фессиональное обучение, введены 
специальные и технические дисцип­
лины (по отраслям) с 28 специализа­
циями. В Свердловском инженерно­
педагогическом институте осущест­
влялось обучение по 8 из этих специ­
ализаций, а сам институт признан ве­
дущим вузом страны в области инже­
нерно-педагогического образования. 
На базе института образовано Учеб­
но-методическое объединение по ин­
женерно-педагогическим специаль­
ностям с целью разработки учебных 
планов и программ, обобщения и рас­
пространения передового опыта под­
готовки кадров.
Институту поручены координация на­
учно-исследовательской работы в об­
ласти инженерно-педагогического 
образования и обеспечение постоян­
ного совершенствования и развития 
этого вида образования в стране.
В процессе работы институт и Учеб­
но-методическое объединение стали 
координировать учебно-методичес­
кую и научную деятельность 38 вузов, 
колледжей, техникумов России, осу­
ществляющих подготовку педагогов 







Первый ректор СИПИ 
с 1978 г. по 1985 г. 
Сын героя Граждан­
ской войны, маршала 
Советского Союза
В.К. Блюхера.
Проф., канд. техн. наук, заслуженный работник 
высшей школы РФ, чл.-кор. Международной 
академии аграрного образования, действ, чл. 
Академии менеджмента образования и культу­
ры, почетный профессор УрГГГА.
Первый председатель Общества российско-ки­
тайской дружбы Свердловской области, персо­
нальный пенсионер союзного значения. 
Окончил Московский техникум цветной метал­
лургии (1948) и с отличием Свердловский гор­
ный институт (1959).
В настоящее время В.В. Блюхер -  профессор 
УрГСХА, научный руководитель центра дову­
зовского образования и профориентации 
сельской молодежи УрГСХА, член экспертного 
совета при правительстве Свердловской об­
ласти, советник РГППУ.
Автор более 140 инженерно-технических ра­
бот, 185 научных трудов, в т. ч. 9 книг (одна на 
китайском языке), 16 авторских свидетельств 
и патентов, а также более 50 работ по истори­
ко-патриотическому воспитанию.
Награды и отличия: три ордена Трудового 
Красного Знамени (1961, 1966, 1971), орден 
Дружбы народов (1981); 5 медалей, в т.ч. «За 
освоение целинных земель», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина» 






Ректор СИПИ с 1985 г. 
по 1992 г., министр об­
разования РФ с 1992 г. 
по 1996 г., член прези­
диума РАО,зам.пред­
седателя экспертного 
совета ВАК России по педагогике и психоло­
гии, научный консультант ИРПО, действ, чл. 
РАО, д-р хим. наук, проф., советник универ­
ситета.
Окончил УПИ (1958), защитил докторскую 
диссертацию по теме «Физико-химические 
основы твердофазного синтеза сложноок­
сидных материалов для новой техники»
(1983), утвержден в звании профессора
(1984).
Научные интересы: профессионально-пе­
дагогическое образование, непрерывное 
профессиональное образование, дизайн- 
образование -  проблемы организации и 
развития, воспитательная работа в новых 
условиях, социальное партнерство.
Под его руководством подготовлено 33 кан­
дидата и 3 доктора наук; в настоящее время 
руководит 4 соискателями ученой степени 
доктора наук и 10 аспирантами. Является 
председателем совета по защитам доктор­
ских диссертаций по пед. наукам (РГППУ). 
Значимые публикации: «Базовое профес­
сиональное образование: проблемы регио­
нализации и развития»(2001); «Дизайн-об­
разование. Теория, практика, траектории 
развития» (2004). Автор более 400 трудов, 
в т. ч. 15 монографий, 12 учебных пособий, 
25 изобретений.
Награды и отличия: знаки «Изобретатель 
СССР» (1987), «Отличник высшей школы 
СССР» (1985), «Почетный работник Минтоп­
энерго России» (1985), «Почетный работ­
ник НПО РФ» (2002); медали «За доблес­
тный труд» (1970), «Ветеран труда» (1989), 
медаль К.Д. Ушинского (2002); лауреат пре­
мии Президента России в области образова­
ния (1999).
С 1990 г. Свердловский инженерно­
педагогический институт постоянно 
входит в число пяти лучших педаго­
гических вузов страны; в декабре  
1993 г. решением коллегий Госу­
дарственного комитета Российской 
Федерации по высшему образова­
нию и Министерства образования 
Российской Федерации, приказом 
министра образования России он 
преобразован в Уральский государ­
ственный профессионально-педаго­
гический университет (УГППУ), а 
Учебно-методическое объединение 
по инженерно-педагогическим спе­
циальностям реорганизовано в 
Учебно-методическое объединение 
высших и средних учебных заведе­
ний Российской Федерации по про­
фессионально-педагогическому об­
разованию (УМО по ППО). К этому 
времени количество членов УМО 
увеличилось до 52.
Решением президиума Россий­
ской академии образования (РАО) 
от 29 ноября 2000 г. по инициативе 
УГППУ учреждено Уральское отде­
ление РАО, председателем кото­
рого избран ректор университета 
Г.М. Романцев.
В 2001 г. Уральский государственный 
проф ессионально-педагогический 
университет переименован в Россий­
ский государственный профессио­
нально-педагогический университет, 
что явилось признанием заслуг всего 
коллектива университета в деле под­
готовки профессионально-педагоги­
ческих кадров и других специалистов 
с высшим образованием.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИЗНАН АТТВТОВАННЫМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГОСИНСІІККЦИИ ПРИ МИНОБРАЗОВАНИИ РОССИИ 
. М 42-5/11
Предммтслу П. Акимов
В настоящее время возглавляемое 
университетом УМО по ППО коорди­
нирует деятельность 188 образова­
тельных учреждений, в том числе 
105 вузов и 83 колледжей (технику­
мов).
Университет прошел очередное ли­
цензирование, государственную ат­
тестацию и аккредитацию и получил 
все соответствующие документы для 
продолжения образовательной дея­
тельности.
Сегодня наш университет -  это почти
16,5 тыс. студентов, аспирантов, док­
торантов и слушателей, осваиваю­
щих образовательные программы 
высшего и послевузовского, началь­






с 1992 г., председа­
тель УрО РАО, пред­
седатель УМО по 
ППО, председатель 
совета негосударс­
твенного пенсионного фонда «Образова­
ние», чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф. 
Окончил УПИ (1973), защитил докторскую 
диссертацию по теме «Теоретические осно­
вы развития начального профессионально­
го образования в России» (1998), утвержден 
в звании профессора (1998).
Научные интересы: теоретические основы 
развития и методы проектирования ППО, 
высшего рабочего и ремесленного профес­
сионального образования.
Под его руководством подготовлено 9 кан­
дидатов наук, 2 доктора наук; в настоящее 
время руководит 4 соискателями ученой сте­
пени доктора наук и 6 аспирантами. Являет­
ся членом совета по защитам докторских 
диссертаций по педагогическим наукам 
(РГППУ).
Значимые публикации: «Теоретические ос­
новы высшего рабочего образования»
(1997); «Профессионально-педагогическое 
образование: теория и практика» (2004). Ав­
тор 207 работ, в т. ч. 5 монографий, 2 учеб­
ников и 4 учебных пособий.
Награды и отличия: орден Дружбы (2001); 
знаки «За активную работу в комсомоле» 
(ЦК ВЛКСМ), «Отличник профессионально­
го образования СССР» (1991), «Почетный 
работник ВП0 РФ» (2000); грамота Прези­
диума ЦК профсоюза работников образова­
ния и науки РФ.





верситет является головным вузом в 
системе высшего профессионально­
педагогического образования Рос­
сийской Федерации. Специфика уни­
верситета получила свое обоснова­
ние в уникальной концепции подго­
товки профессионально-педагогиче­
ских кадров и была отражена в гербе 
университета.
Так, весьма символично включение в 
герб слогана «знать, чувствовать, 
уметь», отражающего особенности 
подготовки в нашем вузе. Данный 
слоган является для нас нравствен­
ным и профессиональным императи­
вом и подразумевает широкий содер­
жательный и ценностный диапазон 
значений.
УМО по ППО решает задачи разра­
ботки образовательных стандартов 
высшего профессионально-педагоги­
ческого образования, определения 
перспективных направлений подго­
товки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов профессио­
нального обучения; рассматривает 
вопросы совершенствования содер­
жания и методического обеспечения
учебного процесса; возглавляет ра­
боту по реализации преемственности 
среднего и высшего профессиональ­
но-педагогического образования.
При РГППУ как центре развития на­
уки, культуры и образования дей­
ствуют:
•  Исследовательский центр про­
фессионально-педагогического 
образования;
•  филиал Исследовательского цен­
тра проблем качества подготовки 
специалистов Министерства об­
разования и науки Российской 
Федерации;




•  Региональный исследователь­
ский центр социологии образова­
ния;
•  Центр информационных техноло­
гий;
•  Межотраслевой центр высокотем-
?  уHr Г
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•  региональный отдел международ­
ного сотрудничества;
•  Екатеринбургское отделение Ака­
демии профессионального обра­
зования;
•  Институт развития ремесленни­
чества;
•  межфакультетская исследова­
тельская лаборатория профес­
сионального развития личности;




•  совместная вузовско-академиче­
ская лаборатория магнитогидро­
динамических преобразователей 
(создана РГПГІУ и Институтом 
теплофизики УрО РАН);
•  исследовательская лаборатория 
мониторинга и профилактики нар­
комании;
•  региональная лаборатория проф­
ориентации и социальной поддер­
жки населения (образована со­
вместно с Департаментом обра­
зования правительства Свердлов­
ской области и областным Цен­
тром занятости населения);
•  совместная вузовско-академичес­
кая лаборатория исследования 
проблем межэтнических комму­
никаций (создана РГППУ и УрО 
РАО) и др.
Взаимодействие РГППУ и УрО РАО 
способствует росту научного потен­
циала профессорско-преподаватель­
ского состава университета, коорди­
нации и эффективности научных ис­
следований по проблемам педагоги­
ки и образования в Уральском реги­
оне.
Университет является коллективным 
членом Академии профессионально­
го образования, Уральского отделе­
ния Российской академии инженер­
ных наук, Уральского отделения Рос­









ной работе и внеш­
ним связям РГППУ, 
д-р пед. наук, проф., 
заместитель предсе­
дателя УрО РАО, 
действ, чл. Академии профессионального 
образования, научный редактор журнала 
«Образование и наука. Известия УрО РАО», 
член редколлегии «Вестника УМО и ППО». 
Окончил Уральский политехнический инсти­
тут (1973), защитил докторскую диссерта­
цию по теме «Теория развития профессио­
нально-педагогического образования в со­
временных условиях» (2002), утвержден в 
звании профессора (2002).
Научные интересы: научные основы разви­
тия ППО как системы подготовки педагогов 
профессионального обучения.
Под его руководством подготовлены 7 кан­
дидатов наук; в настоящее время он руково­
дит 6 аспирантами, 5 соискателями ученой 
степени кандидата наук, 1 докторантом. 
Значимые публикации: «Профессионально­
педагогическое образование: теория, эмпи­
рика, практика» (2001); «Человеческие ре­
сурсы крупнейшего города: модели, 
прогнозирование, управление» (2003). 
Автор более 190 работ, в т. ч. 6 моногра­
фий, 2 учебных пособий.
Награды и отличия: знаки «Изобретатель 
СССР» (1978), «Отличник народного просве­
щения» (1994); почетные грамоты Госпроф- 
обра СССР (1987), Госкомитета СССР по на­
родному образованию (1990), Минобразо­
вания РФ (1999), Российской академии об­
разования (2003).
Тематика научных исследований 
РГППУ разрабатывается исходя из 
актуальных научных задач, потреб­
ностей и заказов предприятий и орга­
низаций, в тесной связи с задачами 
учебного процесса и подготовки вы­
сококвалифицированных кадров.
Научная работа университета осу­
ществляется по следующим 5 нап­
равлениям, совпадающим с профиля­
ми подготовки специалистов:
•  теоретические и прикладные ис­
следования социально-экономи­
ческих и психолого-педагогичес- 
ких проблем в области профес­
сионального и профессионально­
педагогического образования;
•  разработка информационных и 
коммуникационных технологий 
как средства поддержки и управ­
ления образованием;
•  теоретические и прикладные ис­
следования гуманитарных проб­
лем в области профессионально­
го и профессионально-педагоги­
ческого образования;
•  создание новой техники и техно­
логий в области металлургии, ма­
шиностроения, энергетики;
•  фундаментальные и прикладные 
исследования в области естес­
твенных, экономических и юриди­
ческих наук.
Научные исследования выполняются 
по 11 отраслям научного знания: пе­
дагогике, психологии, социологии, 
техническим наукам, физико-матема­
тическим наукам, истории, медицине, 
филологии, философии, экономике, 
юриспруденции.
В университете сформировалось 
13 научных школ, достижения кото­
рых известны не только в России, но и 
за рубежом; научные разработки 6 из 
них, возглавляемых ведущими уче­
ными и зарегистрированных на фе­
деральном уровне, посвящены сле­
дующим фундаментальным пробле­
мам ППО:
•  научные основы развития про­
фессионально-педагогического 
образования как системы подго­
товки педагогов для профессио­
нально-образовательной сферы 
(чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф. 
Г.М. Романцев; акад. РАО, д-р 
хим. наук, проф. Е.В. Ткаченко; 
действ, чл. АПО, д-р пед. наук, 
проф. В.А. Федоров);
•  психология профессионализа­
ции (заслуженный деятель нау­
ки, чл.-кор. РАО, д-р психол. на­
ук, проф. Э.Ф. Зеер; д-р психол. 
наук, проф. Н.С. Глуханюк);
•  теория и методика обучения (д-р 
пед. наук, проф. Г.Д. Бухарова;
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д-р пед. наук, проф. H. Е. Эргано- 
ва; канд. пед. наук, доц. Л.И. До- 
линер);
•  теоретико-методологические ос­
нования педагогической интегра­
ции (д-р пед. наук, проф. С.А. Но­
воселов; д-р пед. наук, проф. 
Н.К. Чапаев);
•  социология образования (д-р со- 
циол. наук, проф. Т.Л. Алексан­
дрова; канд. филос. наук, доц. 
Л.Ф. Беликова);
•  социальная философия (д-р фи­
лос. наук, доц. В.М. Князев; канд. 
филос. наук, доц. С.З. Гончаров).
Научные исследования проводятся по 
тематическим планам госбюджетных 
и хоздоговорных работ, а также в 
рамках программ и грантов различ­
ных фондов. За последние 5 лет зна­
чительно увеличился объем финанси­
рования научных исследований за 
счет средств, получаемых из Миноб­
разования России и других внешних 
источников: Министерства промыш­
ленности, науки и технологий, Минис­
терства труда и социального разви­
тия, Российского гуманитарного на­
учного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
различных международных фондов. 
Продолжается тесное сотрудничес­
тво в области научных исследований
с Министерством образования Свер­
дловской области, Институтом разви­
тия регионального образования.
Большинство хоздоговорных научно- 
исследовательских работ направле­
но на решение актуальных социаль­
но-экономических проблем Ураль­
ского региона. Работы проводятся по 
заказам учебных заведений, органов 
управления образованием, промыш­
ленных предприятий (АО «Урал- 
маш», АО «Курганмашзавод», Качка­
нарский ГОК «Ванадий» и др.).
РГППУ осуществляет творческое 
сотрудничество в области научно-ис­
следовательской и научно-методи­
ческой деятельности с различными 
организациями стран СНГ, в том чис­
ле с Харьковской инженерно-педаго­
гической академией и Академией пе­
дагогических наук Украины, Белорус­
ской государственной политехничес­
кой академией и Наманганским ин­
женерно-педагогическим институтом 
(Узбекистан).
Результаты научных исследований 
ученых университета широко исполь­
зуются в школах, колледжах, гимнази­
ях и вузах как Свердловской области, 
так и других регионов. Они находят 
отражение в лекционных курсах, ис-
fИздательская деятельность
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пользуются в процессе лабораторно- 
практических занятий, производ­
ственного обучения, курсового и дип­
ломного проектирования, практик.
Графики иллюстрируют динамику 
исследовательской деятельности 
ученых университета. Результаты на­
учных исследований публикуются в 
сборниках трудов, академических 
журналах, монографиях, используют­
ся в учебном процессе.
С 1994 г. в университете успешно 
развивается международная дея­
тельность -  сначала в рамках TACIS- 
проекта «Дистанционное обучение в 
экономической зоне Урала», а затем 
в рамках совместного европейского 
TEMPUS/TACIS-проекта URAL: Upgra­
ding of Regional Academic Level -  По­
вышение регионального академичес­
кого уровня (1994 -  1998) с объемом 
финансирования 1,1 млн долларов 
США. Кроме того, проект дополни­
тельно поддерживался Фламандским 
сообществом Бельгии с общим объ­
емом финансирования 750 тыс. дол­
ларов США. В рамках проекта УГППУ 
сотрудничал с университетами Гента 
и Антверпена (Бельгия), Вальядолида 
(Испания), Эразмус-университетом 
(Нидерланды), Высшей школой Ген­
та. Более 50 студентов, аспирантов и 
сотрудников университета прошли
стажировки в европейских универ­
ситетах. С российской стороны в 
проекте участвовали также УрГУ, 
УГТУ-УПИ и УрГПУ; координатором 
проекта являлся наш университет. 
В результате заключено 7 соглаше­
ний с зарубежными вузами, подписан 
меморандум о взаимодействии меж­
ду УМО по ППО и Сантандерской 
группой университетов, выработана 
стратегия интернационализации 
учебных программ, позволяющая 
стандарты российского образования 
привести в соответствие западным 
аналогам.
Одним из результатов работы по про­
екту явилось создание Регионально­
го координационного центра между­
народного сотрудничества.
Работа по проекту URAL позволила 
университету достичь значительных 
успехов в деле интеграции в междуна­
родное академическое сообщество.
Закономерным результатом деятель­
ности по проекту URAL явилась оче­
редная победа на конкурсе грантов 
TEMPUS/TACIS и участие в совмес­
тном европейском проекте по органи­
зации студенческих обменов в облас­
ти экономики CHAIN-E: Creation of а 
Higher Academic International Network 
for Economists -  Создание междуна-
родной экономической сети вузов в 
области экономического образова­
ния (1998-2002) с общим объемом 
финансирования 900 тыс. долла­
ров. К университетам, участвовав­
шим в проекте URAL, присоедини­
лись: с российской стороны УрГЭУ, 
с европейской -  университет Або 
(Финляндия), университеты Мурсии 
и Кантабрии (Испания), универси­
тет Льежа (Бельгия), университет 
Оснабрюка (Германия) и универси­
тет Триеста (Италия). В рамках про­
екта CHAIN-E 14 студентов и аспи­
рантов и 11 сотрудников РГППУ 
прошли стажировку в европейских 
университетах.
В процессе осуществления проекта 
разработаны технологии организа­
ции студенческих обменов с исполь­
зованием системы взаимных заче­
тов результатов обучения, принятой 
в вузах Западной Европы для реали­
зации программ студенческих обме­
нов ERASMUS, SOCRATOS и др., а 
также подписано многостороннее 
соглашение о сотрудничестве между 
вузами Екатеринбурга и Европей­
ского союза.
Начиная с 1998 г. университет учас­
твует в германо-российском проекте 
«Поддержка ремесленничества че­
рез профессиональное образова­
ние», целью которого является воз­
рождение ремесел. Проект финанси­
руется фондом Эберхарда Щека и 
правительством Свердловской об­
ласти. РГППУ осуществляет научно- 
методическое сопровождение данно­
го проекта.
К числу направлений международной 
деятельности относится развитие 
партнерства с британскими коллега­
ми в области социальной работы в 
рамках двух проектов, один из кото­
рых курируется Европейским дет­
ским фондом (Великобритания), а 
другой финансируется британским 
советом программы «Партнерство в 
сфере здравоохранения и социаль­
ной помощи».
Помимо контактов с европейскими 
партнерами по проектам университет 
имеет тесные связи с Мюнхенским 
университетом (Германия), универси­
тетом Висконсин-Стаут (США), Мон­
гольским техническим университетом 




ет с фондами IREX, DAAD, ACCELS, 
FULBRIGHT и др..оказывающими ин­
дивидуальную помощь в проведении 
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В настоящее время в университете 
трудятся известные педагоги, при­
знанные лидеры научных школ: 
действ, чл. РАО, член президиума РАО
Е.В. Ткаченко; чл.-кор. РАО Г.М. Ро- 
манцев; чл.-кор. РАО, заслуженный 
деятель науки РФ Э.Ф. Зеер; заслу­
женный деятель науки РФ Б.С. Чуркин; 
заслуженный художник РФ В.И. Кукен- 
ков. В университете работают 17 дейс­
твительных членов и 10 членов-кор- 
респондентов общественных акаде­
мий, 23 преподавателя, удостоенных 
знаков «Отличник народного просве­
щения» и «Почетный работник выс­
шей школы», 2 преподавателя, на­
гражденных медалью К. Д. Ушинско- 
го, 2 лауреата премии им. И.И. Пол- 
зунова, 6 членов Союза художников 
России, 3 члена Союза кинематогра­
фистов России, 2 члена Союза ди­
зайнеров России, 58 докторов наук, 
профессоров и 307 кандидатов наук, 
доцентов.
К учебному процессу привлечены свы­
ше 170 ведущих специалистов про­
мышленных предприятий и различных 
организаций, среди которых 22 докто­
ра наук. Почетными профессорами 
РГППУ являются известные ученые 
ведущих университетов Европы, Рос­
сии и Екатеринбурга.
Для подготовки специалистов инже­
нерно-педагогического профиля выс­
шей квалификации в марте 1987 г. в 
университете открыта аспирантура, а 
в 1993 г. -  докторантура.
Сегодня в университете сложилась 
разветвленная система подготовки 
научно-педагогических кадров по 
22 научным специальностям, воз­
главляемым известными учеными:
01.01.07 -  вычислительная математи­
ка (проф. Н.И. Черных);
01.04.14-теплофизика и теоретичес­
кая теплотехника (проф. A.C. Бо- 
рухович);
02.00.01 -  неорганическая химия 
(проф. Н.Т. Шардаков);
05.02.01 -  материаловедение в маши­
ностроении (проф. Б.Н. Гузанов);
05.03.05 -  технологии и машины обра­
ботки давлением (проф. О.С. Ле- 
хов, проф. А.И. Зимин);
05.03.06-технологии и машины сва­
рочного производства (проф. 
Б.С. Чуркин);
05.09.01 -  электромеханика и элек­
трические аппараты (проф. 
Г.К. Смолин, проф. Р.Т. Шрейнер);
05.13.12 -  системы автоматизации про­
ектирования (доц. С.В. Федулов);
05.16.04 -  литейное производство (проф. 
Б.С. Чуркин, проф. В.М. Миляев);
07.00.02 -  отечественная история 
(проф. В.П. Леднев);
08.00.01 -  экономическая теория 
(проф. Е.В. Синицын);
08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (проф. 
А.Г. Мокроносов);
09.00.11 -социальная философия (проф. 
А.Г. Кислов, проф. В.М. Князев);
12.00.01 -  теория и история государ­
ства и права, история правовых 
учений (проф. A.C. Шабуров);
13.00.01 -  общая педагогика, история 
педагогики и образования (проф. 
С.А. Новоселов, проф. В.Д. Семе­
нов, проф. Н.К. Чапаев);
13.00.02 -  теория и методика обуче­
ния общетехническим дисципли­
нам (проф. Н.Е. Эрганова);
13.00.02 -  теория и методика обуче­
ния и воспитания (физика) (проф. 
ПД. Бухарова);
13.00.04 -  теория и методика физи­
ческого воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культу­
ры (проф. Л.А. Семенов, проф.
A.C. Розенфельд);
13.00.08 -  теория и методика профес­
сионального образования (чл.-кор. 
РАО, проф. Г.М. Романцев; действ, 
чл. АПО, проф. В.А. Федоров);
19.00.07 -  педагогическая психология 
(чл.-кор. РАО, проф. Э.Ф. Зеер);
19.00.13 -  психология развития, ак- 
меология (проф. Н.С. Глуханюк);
22.00.06 -  социология духовной жиз­
ни (проф. Т.Л. Александрова).
Научно-педагогический потенциал 
университета позволяет осущест­
влять подготовку специалистов выс­
шей квалификации в аспирантуре и 
докторантуре не только для РГППУ, 
но и для других учебных заведений 
России.
За время существования докторан­
туры и аспирантуры подготовлено 
17 докторов и более 100 кандидатов 
наук для систем начального, среднего 
и высшего профессионального обра­
зования Уральского и Сибирского ре­
гионов, Москвы, Оренбурга, Стерли- 
тамака и других городов России.
С 1991 г. в университете функциони­
рует диссертационный совет, который 
принимает к защите кандидатские и 
докторские диссертации по трем спе­
циальностям: 13.00.01 -  общая педа­
гогика, история педагогики и образо­
вания, 13.00.02 -  теория и методика 
обучения и воспитания (по общетехни­
ческим дисциплинам), 13.00.08 -  тео­
рия и методика профессионального 
образования. Это позволяет по ряду 
специальностей проходить полный 
цикл подготовки, начиная с обучения в 
вузе и заканчивая защитой доктор­
ской диссертации.
Всего за период работы диссертаци­
онного совета успешно защищено бо­
лее 230 докторских и кандидатских 
диссертаций. При этом около 30% из 
них выполнены преподавателями и 
сотрудниками университета.
Показательна география диссертаци­
онных исследований, рассмотренных 
на заседаниях совета, -  это страны 
Израиль, Великобритания, Казах­
стан, Украина, Узбекистан; россий­
ские города Екатеринбург, Ижевск, 
Москва, Нижний Новгород, Новоси­
бирск, Омск, Пенза, Пермь, Саратов, 
Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль 
и мн. др.
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1984 1989 1994 1999 2004
Количество направлений, 
специальностей и специализаций ВПО, 
по которым ведется обучение
1989
Э.Э. Россель со стипендиатами стипендии губернатора Свердловской области
Российский государственный про­
фессионально-педагогический уни­
верситет является многопрофильным 
высшим учебным заведением с высо­
коквалифицированным кадровым 




ную подготовку специалистов как для 
учреждений профессионального (на­
чального, среднего, высшего) и сред­
него (полного) общего образования в 
широком диапазоне профессиональ­
но-педагогических и педагогических 
программ, так и для различных пред­
приятий и организаций Российской 
Федерации по инженерным, экономи­
ко-управленческим, социальным и гу­
манитарным специальностям.
За последние 5 лет (1999-2004) коли­
чество направлений, специальностей 
и специализаций высшего профессио­
нального образования, по которым 
ведется обучение, выросло с 30 до 53.
С увеличением количества реализуе­
мых образовательных программ ус­
ложняется академическая структура
университета. До 1993 г. существова­
ли два очных и два заочных факуль­
тета (машиностроительный и элект­
роэнергетический соответственно), а 
также факультет повышения квали­
фикации. В 1993 г. организуется фа­
культет гуманитарного образования, 
в 1994 г. -  Институт экономики и пра­
ва, преобразованный впоследствии в 
Институт экономики и управления. 
В 1996 г. открывается Социальный 
институт, в 1997 г. -  Институт педаго­
гической юриспруденции, далее -  Ху­
дожественно-педагогический инсти­
тут, Институт социологии, Институт 
лингвистики, факультет информати­
ки, факультет психологии.
Одним из приоритетных направлений 
деятельности университета является 
расширение спектра программ допол­
нительного профессионального обра­
зования, благодаря чему студентам 
предоставляется возможность полу­
чения второго высшего и дополни­
тельного образования различных про­
филей.
В настоящее время в состав универ­




В образовательном процессе исполь­
зуются современные информацион­
ные технологии. В настоящее время 
в РГППУ оборудовано 22 компьютер­
ных класса, где размещено более 
700 единиц вычислительной техни­
ки, в том числе около 400 -  с выхо­
дом в Интернет.
С 2003/04 уч. г. в РГППУ началось 
обучение студентов с применением 
дистанционных образовательных тех­
нологий по следующим специально­
стям: «Социальная работа», «Эконо­
мическая теория», «Юриспруден­
ция», «Педагогика и психология», 
«Экономика и управление на пред­
приятии машиностроения».
Кроме того, образовательные про­
граммы осваиваются студентами в 
7 филиалах университета, располо­
женных в г. Березовском, Белоярском, 
Кемерово, Омске, Оренбурге, Совет­
ском, Ереване, и на базе 19 представи­
тельств, которые находятся в крупных 
населенных пунктах Свердловской и 
других областей.
Следует отметить, что более 30% обу­
чающихся в РГППУ студентов -  пред­
ставители 49 субъектов Российской 
Федерации.
1984 1989 1994 1999 2004
Количество кафедр




Проректор по учебной 
работе, канд. техн. на­




Окончил Уральский политехнический инсти­
тут (1972), защитил кандидатскую диссерта­
цию по теме «Изыскание путей совершен­
ствования текстуры и повышения свойств 
трансформаторной стали за счет изменения 
условий холодной деформации» (1980), ут­
вержден в звании доцента (1985).
Научные интересы: совершенствование 
учебного процесса посредством оптимиза­
ции учебных планов и программ.
Под руководством В. А. Сидорова подготов­
лены и защищены 3 кандидатские диссер­
тации.
Автор 70 научных и учебно-методических 
работ.
Награды и отличия: знак «Отличник народ­
ного просвещения» (1994), почетная грамо­
та Министерства общего и профессиональ­





Александр Владимирович Песков, 
канд. физ.-мат. наук, доц. 
Сотрудники
167 чел., в т. ч. 19 докторов 
и 90 кандидатов наук 
Студенты
4260 чел., в т. ч. 1280 очной 





030500.08 Профессиональное обучение 
(машиностроение и технологическое 
оборудование). Специализации: «Техно­
логии и оборудование машинострое­
ния», «Сертификация, метрология и уп­
равление качеством в машинострое­
нии», «Технологии и технологический 
менеджмент автоматизированных про­
изводств», «Технологии и технологичес­
кий менеджмент в сварочном произ­
водстве», «Техническое обслуживание 
подъемно-транспортного оборудова­
ния». Квалификация «педагог профес­
сионального обучения»
030500.09 Профессиональное обучение 
(металлургические производства). Спе­
циализация «Технологии и технологи­
ческий менеджмент в литейном произ­
водстве». Квалификация «педагог про­
фессионального обучения»
030500.15 Профессиональное обучение 
(автомобили и автомобильное хозяйс­
тво). Специализация «Эксплуатация и 
ремонт автомобильного транспорта». 
Квалификация «педагог профессио­
нального обучения»
030500.19 Профессиональное обучение 




ротехнологии и технологический менед­
жмент». Квалификация «педагог про­
фессионального обучения»
030500.06 Профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная техника 
и компьютерные технологии). Специали­
зация «Вычислительная техника». Ква­
лификация «педагог профессионально­
го обучения»
180400 Электропривод и автоматика про­
мышленных установок и технологичес­
ких комплексов. Квалификация «инже­
нер»
Инженерно-педагогический институт 
(ИПИ) -  самое крупное подразделе­
ние Российского государственного 
профессионально-педагогического 
университета, являющееся тем фун­
даментом, на котором возник и раз­
вивается университет.
В процессе обучения студенты полу­
чают глубокие знания в области ес­
тественных, гуманитарных, техничес­
ких, экономических, социальных наук 
в сочетании с серьезной психолого­
педагогической, инженерной и произ­
водственной подготовкой.
В институте внедрена модель парал­
лельного образования, позволяющая 
студентам одновременно с получени­
ем высшего образования осваивать
дополнительные программы по ком­
пьютерным технологиям, управлению 
производством и технологическим 
процессом, компьютерным сетям и 
системам, по бухгалтерскому учету и 
финансам, маркетингу и анализу хо­
зяйственной деятельности. Студенты 
имеют возможность углубленно изу­
чать вычислительную технику, психо­
логию, социологию, экономику и ор­
ганизацию производства и подготов­
ки кадров.
Получив широкую инженерную, обще­
культурную и психолого-педагогичес- 
кую подготовку, выпускники ИПИ ус­
пешно адаптируются на современном 
рынке труда и работают в различных 
управленческих структурах, образо­
вательных учреждениях, на произ­
водстве, в коммерции и бизнесе.
Структура Инженерно-педагогичес­
кого института: машиностроительный 
факультет, состоящий из девяти ка­
федр; электроэнергетический фа­




Владимир Павлович Подогов, 
канд. техн. наук, доц. 
Сотрудники
120 чел., в т. ч. 10 докторов




Машиностроительный факультет был 
образован 1 августа 1979 г. В состав 
факультета вошли кафедры истории 
КПСС, высшей математики и вычис­
лительной техники, инженерной гра­
фики, технологии металлов и других 
конструкционных материалов, хими­
ко-металлургических исследований 
металлов и сплавов, научной органи­
зации и эстетики труда.
Факультет готовит педагогов для обу­
чения машиностроительным профес­
сиям как в системе начального и 
среднего профессионального образо­
вания, так и в отделах подготовки 
кадров заводов, непосредственно на 
рабочих местах, в ремесленнических 
структурах и в частном бизнесе.
Сегодня машиностроительный фа­
культет -  по-прежнему самое большое 
подразделение университета. С уче­
том изменений в экономике идет по­
стоянная работа по корректировке 
специализаций. Маркетинговая гиб­
кость проявляется не только в откры­
тии новых специализаций, но и в об­
новлении содержания традиционных 
видов подготовки.
Обучение на факультете осущест­
вляется по современным отечес­
твенным и зарубежным методикам в
оснащенных учебным и научным 
оборудованием лабораториях, спе­
циализированных аудиториях и 
классах. Кроме того, на факультете 
имеются производственные мастер­
ские с фрезерными, сверлильными, 
шлифовальными и другими станка­
ми, где студенты осваивают рабочие 
профессии. В компьютерном классе 
студенты приобретают навыки авто­
матизированного проектирования. 
Факультет включен в общеуниверси­
тетскую компьютерную сеть и имеет 
выход в Интернет.
Студенческая жизнь -  это не только 
учеба и наука, это еще и студенчес­
кое общежитие, и «трудовой се­
местр» (студенческие строительные, 
педагогические и другие отряды). 
Движение студенческих отрядов за­
родилось на машиностроительном 
факультете. Первыми отрядами ста­
ли «Алые паруса», «Машинострои­
тель». Сегодня самыми известными 
являются отряды «Рифей», «Надеж­
да» и «Кроха», неоднократно стано­
вившиеся победителями в соревно­
ваниях студенческих отрядов.
Для факультета характерна также ак­
тивная культурная и спортивная дея­
тельность. Именно на машинострои­
тельном факультете появились пер­
вые команды КВН. И в спорте студен­
ты машфака традиционно занимают
первые места по таким видам, как 
шахматы и футбол, плавание и арм- 
спорт. В общекомандном зачете на 
ежегодных спартакиадах РГППУ ко­
манда машиностроительного факуль­
тета уступает лишь команде факуль­
тета физической культуры. Кроме то­
го, студенты факультета -  члены 
сборных команд университета. И во 
всех других видах деятельности фа­
культету было и есть чем гордиться!
В составе факультета девять ка­
федр: материаловедения, техноло­
гии контроля в машиностроении и 
методики профессионального обуче­
ния, технологии машиностроения и 
методики профессионального обуче­
ния, автоматизации, механизации 
производства и методики обучения, 
автоматизации и технологии литей­
ных процессов, сварочного произ­
водства и методики профессиональ­
ного обучения, высшей математики, 
механики, автоматизации проекти­
рования и инженерной графики, об­
щей химии.
Кафедра автоматизации и техно­
логии литейных процессов. Заведу­
ющий кафедрой -  заслуженный дея­
тель науки РФ, д-р техн. наук, проф. 
Борис Сергеевич Чуркин. На кафедре 
трудятся 20 чел., из них 4 профессо­
ра, доктора наук, 7 кандидатов наук, 
доцентов.
Кафедра материаловедения, тех­
нологии контроля в машинострое­
нии и методики профессионально­
го обучения. Заведующий кафед­
рой -  д-р техн. наук, проф. Борис 
Николаевич Гузанов. На кафедре 
работают 27 чел., из них 2 профес­
сора, доктора наук, 11 кандидатов 
наук, доцентов.
Кафедра технологии машиностро­
ения и методики профессиональ­
ного обучения. Заведующая кафед­
рой -  канд. пед. наук, доц. Наталья 
Витальевна Бородина. На кафедре 
трудятся 15 чел., из них 7 кандидатов 
наук, доцентов.
Кафедра автоматизации, механи­
зации производства и методики  
обучения. Заведующий кафедрой -  
д-р техн. наук, проф. Владимир Васи­
льевич Каржавин. На кафедре рабо­
тают 17 чел., из них 2 профессора, 
доктора наук, 3 кандидата наук, до­
цента.
Кафедра сварочного производства  
и методики проф ессионального  
обучения. Заведующий кафедрой -  
канд. техн. наук, доц. Александр Ми­
хайлович Полетаев. На кафедре ра­
ботают 27 чел., из них 9 кандидатов 
наук, доцентов.
Кафедра высшей математики. За­
ведующий кафедрой -  канд. физ.- 
мат. наук, доц. Леонид Степано­
вич Чебыкин. На кафедре работа­
ет 31 чел., в том числе 3 профессо­
ра, доктора наук, 9 кандидатов наук, 
доцентов. Преподаватели кафедры 
обеспечивают математическую под­
готовку студентов всех специальнос­
тей и специализаций университета.
Кафедра механики. Заведующий 
кафедрой -  д-р техн. наук, проф., 
действ, чл. Академии инженерных на­
ук Олег Степанович Лехов. На кафед­
ре работают 18 чел., из них 1 профес­
сор, доктор наук, 12 кандидатов наук, 
доцентов. Преподаватели кафедры 
осуществляют обучение студентов 
машиностроительного и электро­
энергетического факультетов Инже­
нерно-педагогического института и 
других подразделений университета 
по теоретической и прикладной ме­
ханике, сопротивлению материалов, 






рой автоматизации и 
технологии литейных 
процессов, д-р техн. 
наук, проф., заслу­
женный деятель науки 
РФ, действ, чл. Академии инженерных наук 
РФ и Академии профессионального образо­
вания РФ.
Окончил Уральский политехнический инсти­
тут им. С. М. Кирова (1959), защитил доктор­
скую диссертацию по теме «Теория и техно­
логия методов литья с использованием регу­
лируемого давления и разрежения» (1981), 
утвержден в звании профессора (1984). 
Научные интересы: проблемы теории и тех­
нологии литейных процессов. Руководитель 
научной школы «Теория и технология литья 
под регулируемым давлением».
Под руководством Б. С. Чуркина подготов­
лены 18 кандидатов наук, 3 доктора наук; в 
настоящее время он руководит 4 соискате­
лями кандидатской и докторской степеней. 
Член совета по защитам докторских диссер­
таций по техническим наукам УГТУ-УПИ. 
Значимые публикации: «Технология литей­
ного производства» (2000); «Теория ли­
тейных процессов» (2004). Автор более 
300 научных трудов, в т. ч. 1 учебника с 
грифом Министерства образования РФ, 
10 учебных пособий и 5 монографий. Име­
ет 18 авторских свидетельств и патентов. 
Награды и отличия: знаки «Отличник выс­
шего образования» (1989), «Изобретатель 
СССР» (1985); почетная грамота Минис­









ении и методики про­
фессионального обу­
чения, д-р техн. наук, проф.
Окончил Уральский политехнический ин­
ститут им. С. М. Кирова (1969), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Много­
компонентные защитные покрытия для по­
вышения стойкости деталей машин и ин­
струмента при нестационарном тепловом и 
механическом нагружениях» (1988), утвер­
жден в звании профессора (1990).
Научные интересы: исследование влияния 
структурных и технологических параметров 
на комплекс свойств металлических мате­
риалов; разработка проблем интеграции 
содержания общетехнической подготовки в 
системе среднего и высшего профессио­
нального образования.
Под его руководством подготовлены 4 кан­
дидата наук; в настоящее время он руково­
дит 5 соискателями кандидатской степени. 
Член совета по защитам докторских дис­
сертаций по педагогическим наукам 
РГППУ.
Значимые публикации: «Защитные упроч­
няющие покрытия в машиностроении» 
(2004). Автор более 120 печатных работ, в 
т. ч. 2 монографий. Имеет 20 авторских 
свидетельств и 2 патента на изобретения. 
Награды и отличия: знак «Почетный работ­




рования и инженерной графики.
Заведующая кафедрой -  канд. пед. 
наук, доц. Александра Васильевна Са­
вицкая. На кафедре работают 10 чел., 
из них 4 кандидата наук, доцента. 
Преподаватели кафедры ведут под­
готовку студентов всего университе­
та по графическим дисциплинам: на­
чертательной геометрии, черчению, 
техническому рисунку и др.
Кафедра общей химии. Заведую­
щий кафедрой -  д-р техн. наук, доц. 
Николай Тимофеевич Шардаков. 
На кафедре работают 13 чел., из 
них 1 профессор, доктор наук, 7 кан­
дидатов наук, доцентов. Преподава­
тели кафедры осуществляют подго­
товку студентов всего университета 




сиональное обучение (маш ино­
строение и технологическое обо­
рудование)




Дисциплины  специальной подго­
товки: в области технологий маши­
ностроения и технологического обо­
рудования -  теория резания метал­
лов, металлорежущие инструменты, 
технология машиностроения, приспо­
собления для механосборочных ра­
бот, станочные системы и комплексы 
и др.; в области организации и управ­
ления технологическими процессами, 
оборудованием и производством -  
моделирование технологических про­
цессов, системы автоматизированно­
го проектирования технологических 
процессов, программное управление 
металлорежущим оборудованием, ос­
новы менеджмента машиностроитель­
ного производства и др.; в области ме­
тодики -  методика профессионально­
го обучения, педагогические техноло­




но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей профессионального 
обучения в учебных заведениях на­
чального и среднего профессиональ­
ного образования машиностроитель­
ного профиля; производственная -  в 
качестве специалистов в сфере тех­
нологии машиностроения и техноло­
гического оборудования на предпри­
ятиях; управленческая -  в качестве 
менеджеров в сфере организации и
управления образованием, произ­
водством и в частном бизнесе; науч­
ная -  в качестве сотрудников науч­
но-исследовательских, академичес­
ких институтов и университетов.
Специализация «Сертификация, мет­
рология и управление качеством в ма­
шиностроении». Квалификация «пе­
дагог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: в области общемашинострои­
тельной подготовки -  современные 
материалы в машиностроении, техни­
ческий контроль в машиностроении, 
методы и средства измерений, испы­
таний и контроля и др.; в области 
обеспечения качества -  прикладная 
метрология, сертификация продук­
ции и систем качества и др., а также 
дисциплины в области организации и 




но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обу­
чения в учебных заведениях началь­
ного и среднего профессионального 
образования машиностроительного 
профиля; производственная -  в ка­
честве специалистов в сфере метро­
логии и контроля качества продукции
Л
машиностроения в службах различ­
ных предприятий; управленческая -  в 
качестве менеджеров в сфере орга­
низации и управления качеством про­
изводства; научная -  в качестве сот­
рудников НИИ, академических инсти­
тутов и университетов.
Специализация «Технологии и техно­
логический менеджмент автоматизи­
рованных производств». Квалифика­
ция «педагог профессионального 
обучения»
Д исциплины  специальной подго­
товки: в области автоматизации ма­
шиностроительного производства -  
комплексная механизация и автома­
тизация производства, средства 
комплексной механизации и автома­
тизации производства, приводы ав­
томатизированного оборудования и 
др.; в области организации и управ­
ления производством -  производ­
ственный менеджмент, инновацион­
ное предпринимательство, методо­
логия творческой деятельности и 
др.; в области методики -  методика 
профессионального обучения, педа­
гогические технологии и др.
Области будущ ей п роф есси о ­
нальной деятельности: профессио­
нально-педагогическая -  в качестве 
преподавателей специальных дис­





рой механики, д-р 
техн. наук, проф., 
действ, чл. Академии 
инженерных наук РФ. 
Окончил Уральский 
политехнический институт им. С. М. Кирова 
(1963), защитил докторскую диссертацию 
по теме «Разработка и оптимизация про­
катных агрегатов для производства загото­
вок» (1991), утвержден в звании профессо­
ра (1992).
Научные интересы: создание принципиаль­
но новых установок и процессов непрерыв­
ного литья и циклической деформации для 
металлургических заводов.
Под руководством 0. С. Лехова подготовле­
ны 2 кандидата наук; в настоящее время он 
руководит 4 соискателями кандидатской и 
докторской степеней. Член совета по защи­
там докторских диссертаций по техничес­
ким наукам УГТУ-УПИ.
Значимые публикации: «Оптимизация ма­
шин для деформации непрерывно-литых 
заготовок» (1991); «Совершенствование 
производства проката в условиях НТМК» 
(2003). Автор более 150 научных работ, в. т. ч. 
5 монографий. Имеет 18 авторских свиде­
тельств, патент (Швеция) и две междуна­
родные заявки.
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образо­
вания» (1999).
го обучения в учебных заведениях 
начального и среднего профессио­
нального образования машинострои­
тельного профиля; производствен­
ная -  в качестве специалистов в 
сфере автоматизации производства 
на предприятиях; управленческая -  в 
качестве менеджеров в сфере орга­
низации и управления производс­
твом и в частном бизнесе; научная -  






Д-р пед. наук, проф. 
Окончил Уральский 
политехнический инс­
титут им. С.М. Кирова 
(1972), защитил док­
торскую диссертацию 
по теме «Теория и практика маркетинга в 
управлении профессиональным образова­
нием» (2001), утвержден в звании профес­
сора (2003).
Научные интересы: управление профессио­
нальным образованием (маркетинг, менед­
жмент, качество профессионального обра­
зования).
Под руководством В.Б. Полуянова подго­
товлено 2 кандидата наук; в настоящее вре­
мя руководит 2 аспирантами и 2 соискате­
лями ученой степени кандидата педагоги­
ческих наук.
Значимые публикации: «Теоретические ос­
новы маркетинга образовательных услуг» 
(2000), «Организация и управление в сфе­
ре образования» (2000), «Маркетинг-ме­
неджмент в сфере профессионального об­
разования» (2001). Автор более 140 науч­
ных трудов, в т. ч. 1 монографии, 3 учебных 
пособий.
Ч___________________________________ /
Специализация «Технологии и техно­
логический менеджмент в сварочном 
производстве». Квалификация «пе­
дагог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: в области общетехнической 
подготовки -  технология конструкци­
онных материалов и материаловеде­
ние, гидравлика и гидропривод, на­
дежность и техническая диагности­
ка, упрочнение и восстановление де­
талей машин, сварные конструкции 
и др.; в области сварочного произ­
водства -  теория сварочных процес­
сов, источники питания для сварки, 
технология и оборудование сварки, 
проектирование сварочных участков 
и учебных лабораторий, механиза­
ция и автоматизация сварочного 
производства и др.; в области орга­
низации и управления производ­




равление техническими системами, 
информационные технологии в ме­
неджменте и на производстве и др.; 
в области методики -  методика про­
фессионального обучения, педагоги­
ческие технологии и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обу­
чения в учебных заведениях началь­
ного и среднего профессионального 
образования машиностроительного 
профиля, в качестве специалистов по 
подготовке кадров на предприятиях; 
производственная -  в качестве спе­
циалистов в сфере сварочного произ­
водства на предприятиях; управлен­
ческая -  в качестве менеджеров в 
сфере организации и управления 
производством и в частном бизнесе; 
научная -  в качестве сотрудников на­
учно-исследовательских, академи­





Дисциплины  специальной подго­
товки: в области подъемно-тран­
спортного оборудования -  подъем­
но-транспортные машины, приводы 
подъемно-транспортных машин, 
монтаж, эксплуатация и ремонт, 
транспортные и складские системы, 
трение, износ и смазочные материа­
лы и др.; в области организации и 
управления производством -  произ­
водственный менеджмент, иннова­
ционное предпринимательство, ме­
тодология творческой деятельности 
и др.; в области методики -  методи­
ка профессионального обучения, пе­
дагогические технологии и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обу­
чения в учебных заведениях началь­
ного и среднего профессионального 
образования машиностроительного 
профиля; производственная -  в ка­
честве специалистов технического 
обслуживания подъемно-транспор­
тных машин на предприятиях; управ­
ленческая -  в качестве менеджеров в 
сфере организации и управления ка­
чеством производства и в частном 
бизнесе; научная -  в качестве сотруд­
ников научно-исследовательских, 





Специализация «Технологии и техно­
логический менеджмент в литейном 
производстве». Квалификация «пе­
дагог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: в области общеметаллурги­
ческой подготовки -  теория метал­
лургических процессов, общая ме­
таллургия, металловедение и терми­
ческая обработка, металлургическая 
теплотехника и печи и др.; в области 
литейного производства -  литейная 
гидравлика и теплофизика, техноло­
гия литейного производства, произ­
водство чугунного и стального литья, 
автоматизация литейных процессов и 
др.; в области организации и управ­
ления производством -  проектирова­
ние литейных цехов, управление 
предприятием и технологический ме­
неджмент, финансовый менеджмент, 
экономико-математическое модели­
рование, информационные техноло­
гии в менеджменте и на производс­
тве и др.; в области методики -  мето­
дика профессионального обучения, 
педагогические технологии и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обу­
чения в учебных заведениях началь­
ного и среднего профессионального 
образования металлургического про­
филя, в качестве специалистов по 
подготовке кадров на предприятиях; 
производственная -  в качестве спе­
циалистов в сфере литейного и ме­
таллургического производства на 
предприятиях; управленческая -  в ка­
честве менеджеров в сфере органи­
зации и управления производством и 
в частном бизнесе; научная -  в качес­
тве сотрудников научно-исследова­








водства и методики 
обучения, д-р техн.на­
ук, проф.
Окончил УПИ им. С.М. Кирова (1971), защи­
тил докторскую диссертацию по теме «Со­
вершенствование теории и технологии про­
цессов глубокой вытяжки на основе много­
переходной схемы деформирования и по­
вышение эффективности производства из­
делий типа оболочек» (1995), утвержден в 
звании профессора (1997).
Научные интересы: холодная листовая штам­
повка спецсплавов; трение при обработке ме­
таллов давлением; устойчивость тонкостен­
ных оболочек за пределом упругости.
Под его руководством подготовлено 2 канди­
дата наук; в настоящее время руководит 1 ас­
пирантом и 2 соискателями. Является чле­
ном диссертационного совета по защитам 
докторских диссертаций по машинострои­
тельным специальностям при УГТУ-УПИ. 
Значимые публикации: «Металлические 
покрытия, наносимые в расплавах солей, их 
исследование и использование в процессах 
обработки металлов давлением» (1992), 
«Разработка технологии многопереходной 
штамповки корпусных деталей на автомати­
зированных линиях» (1995). Автор более 
100 научных трудов, в т. ч. 16 изобретений. 
Награды и отличия: бронзовая медаль 






Д-р техн. наук, проф. 
Окончил УПИ им. 
С.М. Кирова (1962), 
защитил докторскую 
диссертацию по теме 
«Теоретическое обос­
нование путей повышения эффективности 
дробильного оборудования в условиях абра­
зивного изнашивания» (1995), утвержден в 
звании профессора (1991).
Научные интересы: практическое примене­
ние триботехнических исследований и рас­
четов при создании, эксплуатации и ремон­
те машин, термодинамика пар трения.
Под его руководством подготовлено 5 канди­
датов и 1 доктор технических наук; в настоя­
щее время руководит 1 аспирантом и 3 соис­
кателями. Является членом диссертационно­
го совета по защитам докторских диссерта­
ций по техническим наукам при УГГГА. 
Значимые публикации: «Явление стабилиза­
ции износа металлов при взаимодействии с 
абразивными материалами» (2001). Автор 
более 200 научных трудов, в т. ч. 2 учебных 
пособий. Имеет 14 авторских свидетельств 
и 2 патента на изобретения.
Награды и отличия: знаки «Изобретатель 
СССР» (1989), «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (2003); 
звание «Заслуженный изобретатель России».
Ч_________________________ J
Специальность 030500.15 Профес­
сиональное обучение (автомобили 
и автомобильное хозяйство)




Дисциплины  специальной подго­
товки: в области общетехнической 
подготовки -  технология конструкцион­
ных материалов и материаловедение, 
гидравлика и гидропривод, надеж­
ность и техническая диагностика, уп­
рочнение и восстановление деталей 
машин, сварные конструкции и др.; в 
области эксплуатации и ремонта авто­
мобилей и организации автомобильно­
го хозяйства -  термодинамика и рабо­
чие процессы двигателей, организация 
перевозок, лицензирование и серти­
фикация на транспорте, устройство 
отечественного и иностранного авто­
транспорта, микропроцессорная техни­
ка и электрооборудование автомоби­
ля, технология и оборудование ремон­
та автотранспорта и др.; в области ор­
ганизации и управления производс­




ние техническими системами, ІТ-техно- 
логии в менеджменте и на производс­
тве и др.; в области методики -  мето­
дика ПО, педтехнологии и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая -  в качестве пре­
подавателей специальных дисциплин
и мастеров производственного обу­
чения в учебных заведениях началь­
ного и среднего профессионального 
образования машиностроительного 
профиля, преподавателей в автошко­
лах (автомобили), в качестве специа­
листов по подготовке кадров на пред­
приятиях; производственная -  в ка­
честве специалистов в системе авто­
сервиса; управленческая -  в качестве 
менеджеров в сфере организации и 
управления производством, на авто­
предприятиях и в частном бизнесе; 




ном факультете разработаны и реа­
лизуются следующие дополнитель­
ные образовательные программы: 
«Основы управленческой деятель­
ности», «Маркетинг образовательных 
услуг», «Проектирование и организа­
ция модульных технологий обуче­
ния», «Сервисное обслуживание про­
дукции машиностроительного пред­
приятия», «Проектирование и созда­
ние мультимедийных средств обуче­
ния», «Основы компьютерного мате­
матического моделирования», «При­
менение компьютеров в издатель­
ской деятельности»; «Статистичес­
кие методы обработки результатов 
наблюдений», «Новые методы в прог­
раммировании литейной техноло­
гии», «Компьютерное моделирование 
автомобилей», «Основы конструиро­
вания микропроцессорной техники», 
«Моделирование сварочных процес­
сов», «Микропроцессорные системы 
управления», «Автоматизация проек­
тирования механических передач», 
«Работа на ПК с современными прог­
раммными средствами»; «Машинная 
графика в системах автоматизации 
проектирования». Успешно закончив­
шим обучение по каждой из прог­
рамм выдается документ государст­
венного образца. Также на факульте­
те осуществляется обучение студен­
тов по разработанной совместно с 
Институтом лингвистики программе 
«Переводчик технической литерату­
ры», освоение которой позволяет 
присвоить выпускнику дополнитель­





На факультете создана научная 
школа «Разработка теории и техно­
логии литейных процессов» под ру­
ководством заслуженного деятеля 
науки, проф. Б.С. Чуркина. Кроме 
того, научно-исследовательская дея­
тельность факультета осуществляет­
ся в следующих направлениях:
•  исследование образовательных 
процессов с целью повышения 
академического и научного уров­
ня образовательных программ 
подготовки педагогов профессио­
нального обучения;
•  моделирование технологических 
процессов и свойств изделий в 
машиностроении и металлургии;
•  создание новых техники и техно­
логий в области машиностроения, 
металлургии, автомобилестрое­
ния;
•  разработка численных методов в 
задачах теории аппроксимации 
функций.
По итогам научных исследований, 
выполняемых учеными машинострои­
тельного факультета, только за пос­
ледние 5 лет защищены 1 докторская 
и 7 кандидатских диссертаций, опуб­
ликовано 10 монографий и издано 
более 50 учебников и учебных посо­
бий.
Специфика деятельности каждой ка­
федры факультета отражается в ре­
зультатах осуществляемых научных 
разработок.
Так, кафедра материаловедения, тех­
нологии контроля в машиностроении 
и методики профессионального обу­







институт им. С.М. Ки­
рова (1974), защитил 
I  докторскую диссерта­
цию по теме «Модели дислокационного за­
рождения и волнового роста а-мартенсита в 
сплавах железа» (1993), утвержден в звании 
профессора (1997).
Научные интересы: структурные фазовые 
превращения в металлах и сплавах; упру­
гость и пластичность; неравновесная статис­
тическая термодинамика.
Под руководством В.П. Верещагина подго­
товлено 4 кандидата наук; в настоящее вре­
мя руководит 1 аспирантом.
Значимые публикации: «Геометрическое 
обоснование модели однородного дефор­
мационного преобразования кристалличес­
ких решеток, допускающего инвариантную 
плоскость» (2003), «Симметрия, группы, 
представления групп» (1997), «Симметрия 
физических законов» (1997). Автор более 
100 научных трудов, в т. ч. 1 монографии. 
4 учебных пособий.
ных и технологических параметров на 
комплекс свойств металлических ма­
териалов; обеспечивает разработку 
организационно-педагогических ус­
ловий повышения эффективности 
обучения в системе профессиональ­
но-педагогического вуза; занимается 
совершенствованием и повышением 
эффективности специальной подго­
товки студентов в условиях непре­
рывного образования (колледж -  
вуз), а также совершенствованием 
подготовки руководящих и педагоги­
ческих работников сферы НПО в об­
ласти маркетинга.
Кафедра технологии машинострое­
ния и методики профессионального 
обучения специализируется на фор­
мировании методологии применения 
модульных технологий обучения в
■ ■ ■ ■ ■
профессиональном образовании, а 
также на создании систем автомати­
зированного проектирования изде­
лий и технологических процессов 
современного машиностроения.
Кафедра автоматизации, механиза­
ции производства и методики обуче­
ния исследует механические свой­
ства конструкционных материалов, 
трение и износ в машинах и техноло­
гических процессах; совершенствует 
методику преподавания учебных дис­
циплин; разрабатывает учебно-мето­
дические материалы по решению 
изобретательских задач.
Кафедра автоматизации и техноло­
гии литейных процессов занимается 
математическим моделированием 
литейных процессов, теорией и тех­
нологией литья под регулируемым 
давлением, теорией и технологией 
литья по пенополистироловым моде­
лям, а также совершенствованием 
содержания программ высшего обра­
зования.
Кафедра сварочного производства и 
методики профессионального обуче­
ния разрабатывает оптимизацион­
ные модели сварочных технологий, 
исследует надежность автомобилей и 
совершенствует их диагностику.
Кафедра высшей математики зани­
мается изучением численных методов 
в задачах теории аппроксимации фун­
кций, исследует малые и конечные 
деформации упругопластической сре­
ды, осуществляет разработку научно- 
методического обеспечения цикла 
математических дисциплин в системе 
непрерывного профессионально-пе­
дагогического образования.
Кафедра механики занимается ис­
следованиями в области разработки 
теории новых процессов и методов 
оптимизации систем взаимосвязан­
ных машинных агрегатов, созданием 
принципиально новых установок, а 
также совершенствованием процес­
сов непрерывного литья и цикличес­
кой деформации заготовок для ме­
таллургических заводов; совершен­
ствует на основе применения совре­
менных информационных технологий 
подготовку студентов профессио­
нально-педагогических учебных за­
ведений по общетехническим дис­
циплинам.
Кафедра автоматизации проектиро­
вания и инженерной графики форми­
рует автоматизированные обучаю­
щие системы по графическим дис­
циплинам в профессиональном и 
профессионально-педагогическом 
образовании, а также совершенству­
ет автоматизацию проектирования и 
методики применения информацион­
ных технологий в преподавании гра­
фических дисциплин.
Кафедра общей химии специализи­
руется на проблемах неорганической 
химии и проектирует применение ин­
формационных технологий в препо­
давании химии.
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
«Машиностроение -  это одна из ос­
новных сфер экономики всех стран 
мира. Поэтому считаю МСФ главной 
движущей силой нашего университе­
та, тем более что с него практически 
и начался СИПИ -  ныне РГППУ.
На МСФ учатся не просто студенты, а 
добрые и отзывчивые люди. Этот фа­
культет -  как одна большая семья. 
Мои друзья, закончившие РГППУ, с 
огромной теплотой вспоминают вре­
мена, когда они учились на этом фа­
культете. А сколько студентов с ма­
шиностроительного факультета вхо­
дят в сборную университета в различ­
ных видах спорта! А то, что именно на 
МСФ учился известный всему миру 
боксер Костя Дзю, о чем-нибудь гово­
рит?
Я горжусь тем, что МСФ стал моей се­
мьей. Пользуясь случаем, желаю род­
ному факультету дальнейшего про­
цветания и поздравляю с 25-летием! 
Машфак был, есть и будет!!!»
П. Зворыгин, гр. ПМ-202
\    /
Декан
Георгий Константинович Смолин, д-р техн. 
наук, проф., действ, чл. Международной 
энергетической академии 
Сотрудники
56 чел., в т. ч. 10 докторов 





Электроэнергетический факультет -  
одно из первых учебных подразделе­
ний Свердловского инженерно-педа­
гогического института (СИПИ), обра­





ческого и электротехнологического 
профиля.
Сегодня электроэнергетический фа­
культет -  это уникальный комплекс­
ный учебно-научный центр. На фа­
культете работает сильный профес­
сорско-преподавательский коллек­
тив -  профессионалы высочайшей 
квалификации, профессора и доцен­
ты. Преподавателями факультета на 
академическом уровне ведутся науч­
ные исследования по фундаменталь­
ным, теоретическим и прикладным 
аспектам электроэнергетики.
По оценкам независимых экспертов, 
образовательный процесс на элект­
роэнергетическом факультете орга­
низован по высшему стандарту, а сам 
факультет является одним из лидиру­
ющих в России. Все специализации в 
последние годы обновлены и нацеле­
ны на перспективу.
Факультет имеет связи с родственны­
ми факультетами, кафедрами, пред­
приятиями и организациями России, 
в частности Уральского региона, и 
особенно Екатеринбурга. Наши вы­
пускники амбициозны, энергичны, 
профессиональны и востребованы. 
Получив качественную, фундамен­
тальную инженерную, психолого-пе- 
дагогическую и общекультурную под­
готовку, виртуозно владея компьюте­
ром, методиками управления, студен­
ты уже к 5-му курсу устраиваются на 
престижную работу на выгодных ус­
ловиях, делают успешную карьеру в 
учебных заведениях и промышлен­
ности, в бизнесе и коммерции.




ники, электрооборудования и авто­
матизации промышленных предпри­
ятий, общей физики, общей электро­
техники, а также вузовско-академи­
ческие лаборатории МГД-преобразо- 
вателей и высокотемпературной теп­
лофизики.
Каф едра автом атизированны х  
систем электроснабжения. Заве­
дующая кафедрой -  канд. техн. наук, 
доц. Светлана Владимировна Федо­
рова. На кафедре работают 15 пре­
подавателей, из них 2 профессора, 










ат премии им. И. И. Ползунова.
Окончил УПИ им. С. М. Кирова (1964), защи­
тил докторскую диссертацию по теме «Сис­
темы трансформаторных и линейно-вихре­
вых асинхронных МГД-устройств» (1992), 
утвержден в звании профессора (1995). 
Научные интересы: магнитогидродинами­
ческие машины, устройства и установки для 
металлических расплавов, электротехноло- 
гические установки: методика профессио­
нального образования.
Под его руководством подготовлены 1 кан­
дидат технических и 2 кандидата педагоги­
ческих наук; в настоящее время он руково­
дит 9 аспирантами, 2 соискателями ученой 
степени кандидата наук, 1 соискателем уче­
ной степени доктора наук. Член диссертаци­
онных советов при УГТУ-УПИ и РГППУ. 
Значимые публикации: «Рабочая тетрадь по 
электротехнике» (1996); «МГД-насос-доза- 
тор» (2003). Автор 200 трудов, имеет 45 автор­
ских свидетельств и патентов на изобретения. 
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образо­
вания РФ» (2004); почетная грамота прези­
диума Академии наук СССР (1974); почет­
ная грамота Управления главного энергети­
ка Министерства цветной металлургии 
СССР (1984); почетная грамота Минобразо­
вания РФ (2001); премия им. И. И. Ползуно­





Д-р техн. наук, проф. 
Окончил УПИ (1960), 
защитил докторскую 




тоты» (1991), утвержден в должности про­
фессора (1992).
Научные интересы: теория оптимальных 
процессов в электромеханических систе­
мах с двигателями переменного тока и по­
лупроводниковыми преобразователями 
частоты, компьютеризированные инфор­
мационные технологии профобразования в 
области электротехники.
Под его руководством подготовлены 14 кан­
дидатов и 1 доктор технических наук. 
Значимые публикации: «Оптимальное час­
тотное управление асинхронными элек­
троприводами» (1981); «Математическое 
моделирование электроприводов перемен­
ного тока с полупроводниковыми преобра­
зователями частоты» (2000). Всего опубли­
ковано 360 научных работ, в т. ч. 4 моно­
графии, 2 учебных пособия. Автор 32 изо­
бретений.
Награды и отличия: медаль «За доблест­
ный труд» (1970), медаль ВДНХ (1987), 
знак «Почетный работник высшего про­
фессионального образования» (1999), знак 
«Изобретатель СССР» (1980).
Ч   )
Кафедра микропроцессорной управ­
ляющей вычислительной техники.
Заведующий кафедрой -  канд. техн. 
наук, доц. Александр Алексеевич Кар­
пов. На кафедре работают 11 препо­
давателей, из них 1 профессор, 3 кан­
дидата технических наук, доцента.
Кафедра электрооборудования и 
автоматизации пром ы ш ленны х  
предприятий. Заведующая кафед­
рой -  канд. техн. наук, доц. Ирина 
Леонтьевна Щеклеина. В составе ка­
федры -  11 преподавателей, из них 
3 профессора, 6 кандидатов наук, 
доцентов.
Кафедра общей ф изики. Заведую­
щий кафедрой -  д-р физ.-мат. наук, 
проф. Арнольд Самуилович Борухо- 
вич. На кафедре работают 14 пре­
подавателей, из них 4 профессора 
и 8 кандидатов наук, доцентов.
Кафедра общей электротехники.
Заведующий кафедрой -  д-р техн. 
наук Олег Иванович Клюшников. 
В составе кафедры 3 доктора наук, 










ние». Квалификация «педагог про­
фессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: техника высоких напряжений; 
теплоэнергетика; автоматизирован­
ные системы энергоснабжения про­
мышленных предприятий и городов; 
устройство и эксплуатация электри­
ческих сетей, станций и подстанций; 
релейная защита; автоматика и те­
лемеханика электрических систем; 
системы учета и контроля энерго­
носителей.
Области будущ ей проф есси о ­
нальной деятельности: профессио­
нально-педагогическая -  професси­
ональное обучение на предприятиях 
и в учебных заведениях различного 
уровня; профессионально-техничес­
кая и организационно-управленчес­
кая -  на ведущих предприятиях 
энергетической отрасли, в том числе 
входящих в состав энергетического 
холдинга РАО «ЕЭС России»; пред­
принимательская -  в различных 
фирмах и организациях, в частном 
бизнесе.
Специализация «Электротехника, 
электротехнологии и технологический 
менеджмент». Квалификация «педа­
гог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: электрические машины; тео­
рия автоматического управления; 
полупроводниковые преобразовате­
ли энергии; электрические аппараты 
и средства автоматизации; АСУ и об­
работка информации на предприя­
тии; электротехнологические уста­
новки; организация производства на 
предприятии; автоматизированный 
электропривод; управление типовы­
ми технологическими процессами; 
электроснабжение и электросбере­
жение на предприятии; анализ хо­
зяйственной деятельности на пред­
приятии; компьютерные технологии 
на предприятии.






ка, вычислительная техника и ком ­
пьютерные технологии)
Специализация «Вычислительная 
техника». Квалиф икация «педагог 
профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: арифметические и логичес­
кие основы вычислительной техни­
ки, основы микропроцессорной тех­
ники, организация микропроцессор­
ных систем, архитектура персональ­
ных компьютеров и периферийные 
устройства, операционные систе­
мы, основы теории автоматического 
управления, локальные устройства 
управления, распределенные инфор- 
мационно-управляющие системы, ба­
зы данных и управление ими, ком­
пьютерные коммуникации и сети, 
мультимедиа.
Области будущей проф ессиональ­
ной деятельности вы пускн иков :
профессионально-педагогическая -  
обучение по общепрофессиональ­
ным и специальным учебным дис­
циплинам в области информатики, 
вычислительной техники, компью­
терных технологий и автоматизации 
технологических процессов в обра­
зовательных учреждениях различно­
го уровня; предпринимательская -  на 
промышленных предприятиях, в бан­
ках и коммерческих фирмах, в час­
тном бизнесе.
Специальность 180400 Электропри­
вод и автоматика промышленных 
установок и технологических ком­
плексов. Квалификация «инженер»
Дисциплины  специальной подго­
товки: теория электропривода, сис­
темы управления электроприводов, 
элементы систем автоматики, авто­
матизированный электропривод ти­
повых производственных механиз­
мов и технологических комплексов, 





рой общей физики, 




верситет им. А. М. Горького (1965), защи­
тил докторскую диссертацию по теме «Тер­
модинамические особенности и фазовые 
переходы в магнитных полупроводниках на 
основе 3d- и 4f-MeTannoB» (1989), утвер­
жден в звании профессора (1997).
Научные интересы: исследования в облас­
ти магнетизма, слабой сверхпроводимости 
и твердотельной спиновой электроники.
Под руководством А. С. Боруховича подго­
товлены 5 кандидатов физико-математи­
ческих наук; в настоящее время он руково­
дит 2 соискателями ученой степени докто­
ра физико-математических наук. Член спе­
циализированного совета Д.004.04.01 при 
Институте химии твердого тела УрО РАН. 
Значимые публикации: «Введение в физи- 
ко-химию ферромагнитных полупроводни­
ков» (1988); «Особенности квантового тун­
нелирования в мультислоях и гетерострук­
турах, содержащих магнитные полупровод­
ники» (1999); «Спин-поляризованный тран­
спорт и субмиллиметровая спектроскопия 
твердого тела» (2002).
Награды и отличия: почетная грамота пре­
зидиума АН СССР (1974); благодарность 
Министерства общего и профессионально­











диссертацию по теме «Магнитоакустические 
поляризационные явления» (1991).
Научные интересы: физика полупроводни­
ков; физика низких температур; физическая 
акустика.
Под его руководством защищена 1 канди­
датская диссертация; в настоящее время 
руководит 1 докторантом. Является членом 
Американского физического общества. 
Значимые публикации: «Магнитоакустичес­
кие поляризационные явления в твердых те­
лах» (2000). Автор более 80 научных и мето­





новки и комплексы, управление ти­
повыми технологическими процесса­
ми и микропроцессорная управляю­
щая техника, электроснабжение про­
мышленных установок и комплек­
сов, САПР электроприводов и сис­
тем автоматики.
Области будущ ей проф ессиональ­
ной деятельности: проектно-конст­
рукторская и технологическая; иссле­
довательская; эксплутационное и сер­
висное обслуживание; монтажно-нала­
дочная; организационно-управленчес­
кая, в том числе и в частном бизнесе.
Дополнительные образовательные 
программы. На факультете осу­
ществляется подготовка по допол­
нительным образовательным прог­
раммам: «Инновационные методы 
преподавания энергоэффективных 
технологий», «Энергоаудит пред­
приятий и объектов ЖКХ», «Объек­
тно-ориентированное программиро­
вание», «Организация локальных и 
глобальных сетей», «Эксплуатация, 
диагностика и ремонт ПЭВМ», «Фи­
зические основы экологии», «Техни­
ческое творчество», «Сверхпрово­
димость», «Современные основы 
микроэлектроники». По окончании 

















тет УПИ им. С.М. Ки-
Ш  В І  рова (1972) и физи­
ческий факультет УрГУ им. А.М. Горького
(1978). Защитил докторскую диссертацию на 
тему «Высокотемпературные теплофизичес­
кие свойства твердых редкоземельных ме­
таллов» (1992), утвержден в звании профес­
сора (1993).
Научные интересы: высокотемпературная 
теплофизика конденсированных веществ, 
приборостроение, метрология, методика 
преподавания естественнонаучных дисцип­
лин в вузе.
Под его руководством защищены 1 доктор­
ская и 4 кандидатских диссертации; в насто­
ящее время руководит 1 соискателем и 1 ас­
пирантом. Является членом Нью-Йоркской 
академии наук.
Значимые публикации: учебник для вузов 
«Физика» (2004). Автор более 120 трудов.
Научные исследования кафедры ав­
томатизированных систем электро­
снабжения связаны с повышением 
надежности и экономичности энер­
госистем, а также с использованием 
информационных технологий в про­
фессиональном образовании.
В сферу научных интересов кафед­
ры микропроцессорной управляю­
щей вычислительной техники входят 
разработка научно-методических ос­
нов преподавания специальных дис­
циплин специализации «Вычисли­
тельная техника», внедрение новых 
технологий обучения специальным 
дисциплинам; разработка и исследо­
вание микропроцессорных систем с 
искусственным интеллектом; иссле­
дование электрических, упругих и 
магнитных свойств органических и 
молекулярных кристаллов с исполь­
зованием компьютерного моделиро­
вания.
Научные исследования кафедры 
электрооборудования и автоматиза­
ции промышленных предприятий -  
совершенствование подготовки пе­
дагогов профессионального обуче­
ния в области электротехники и 
электротехнологии на основе совре­
менных технологий и профессио­
нально-педагогических образова­
тельных программ; решение проб­




состав кафедры общей физики ак­
тивно занимается научными иссле­
дованиями в рамках программ, фи­
нансируемых Российским фондом
фундаментальных исследований и 
Минобразования РФ. Фундаменталь­
ные исследования ведутся сотрудни­
ками в области магнетизма и твердо­
тельной спиновой электроники (проф.
A.C. Борухович), термодинамики пе­
регретой жидкости (проф. В.Г. Бай­
даков), теории гетерофазности на- 
нокристаллических систем (доц.
B.Л. Гапонцев), магнитоакустики 
(проф. В.В. Гудков). При финансовой 
поддержке федеральной целевой 
программы «Интеграция» в 2001 г. 
на кафедре был создан Межотрасле­
вой учебно-научный центр по высо­
котемпературной теплофизике кон­
денсированных материалов (проф.
А.Д. Ивлиев). Исследования выпол­
няются в содружестве с коллектива­
ми профильных академических инс­
титутов Уральского отделения РАН; 
результаты научных работ публику­
ются в центральных отечественных и 
зарубежных журналах, представля­
ются на российских и международ­
ных симпозиумах и конференциях. 
Учебная и научно-методическая дея­
тельность сотрудников кафедры ко­
ординируется в рамках госбюджет­
ной темы Минобразования РФ «По­
вышение уровня естественнонаучной 
подготовки студентов в системе про­
фессионально-педагогического об­
разования» на 2000 -  2004 гг. Многие 
методические разработки опублико­









институт им. С. М. Кирова (1965), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Систе­
мы авторегулирования исследования и 
анализ работы электронного магнитного 
спектрометра» (2004).
Научные интересы: исследование поверх­
ностей методом рентгеноэлектронной 
спектроскопии.
Значимые публикации: «Методы коррекции 
результатов количественного анализа в 
рентгеноэлектронной спектроскопии» (1998); 
«Изучение электронных спектров сложных 
оксидов Ц.х Сах Му03 (My-Mn: Fe, Ni, Cu) 
структурой перовскита» (2002). Автор 51 
научной работы.
Ч___________________________________)
тодических изданиях, сборниках ста­
тей, представлены в центральных из­
даниях, в частности в журнале МФО 
«Физическое образование в вузах». 
Сотрудниками кафедры разработаны 
и преподаются дополнительные спец­
курсы: «Физические основы эколо­
гии», «Техническое творчество» (доц.
В.В. Литовский); «Сверхпроводи­
мость» (проф. А. С. Борухович), «Сов­
ременные основы микроэлектроники» 
(доц. С.Н. Конев и М.С. Маруня).
С 1994 г. на кафедре общей электро­
техники осуществляется научно-ис­
следовательская работа в области 
МГД-преобразователей. В 2002 г. 
совместно с Институтом теплофизи­
ки УрО РАН создана вузовско-акаде­
мическая учебно-научная лаборато­
рия МГД-преобразователей. Направ­
ления научных исследований кафед­
ры -  магнитогидродинамические ма­
шины, устройства и установки для 
металлических расплавов; системы 
авторегулирования, работа элек­
тронного магнитного спектрометра. 
Кафедра осуществляет научно-ме­
тодическое и учебно-методическое 
обеспечение циклов дисциплин 
электроэнергетического профиля 
согласно требованиям государствен­
ных образовательных стандартов 
нового поколения. Фундаменталь­
ные исследования выполняются в 
содружестве с коллективами про­
фильных академических институтов 
УрО РАН, кафедр УГТУ-УПИ и дру­
гих вузов. Результаты исследований 
представляются на международных, 
российских и региональных конфе­
ренциях, публикуются в отечествен­
ных и зарубежных изданиях.
'  МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ '
«Я твердо убеждена, что в будущем 
без врачей и учителей люди не про­
живут. Вузовская подготовка по та­
ким направлениям, как вычислитель­
ная техника, психология, педагогика, 
не дает нам оснований беспокоиться 
о будущем трудоустройстве. Считаю, 
что студенты ЭЭФ -  на правильном 
пути! В нашей группе есть молодые 
люди, которые сомневаются в выб­
ранной специальности, но это связа­
но скорее с трудностями в освоении 
некоторых сложных технических дис­
циплин. Меня тоже беспокоят труд­
ности, но я их не боюсь. Считаю для 
себя перспективным направление в 
области обеспечения информацион­
ной безопасности. А студенческая 
жизнь -  интересная и бурная для тех, 
кто в ней участвует. Только посмотри­
те на счастливые лица участников 
традиционного дня первокурсника 
ЭЭФ, который проводят наши ребята: 
Максим Ивонин, Иван Почетов, Дмит­
рий Никифоров».




энергоаудит, энергосбережение”, по 
которой я обучаюсь, -  единственная в 
России и очень необходимая. Осваи­
вать ее нелегко. Но если с умом рас­
пределить время, его хватит и на уче­
бу, и на спорт, и на работу. Сейчас я 
работаю лаборантом на кафедре об­
щей электротехники».
М. Зворыгин, гр. ЭЭ-201
«Я начал свою трудовую деятель­
ность, еще будучи студентом механи­
ко-технологического колледжа: рабо­
тал там же лаборантом кабинета фи­
зики. Потом поступил в УГППУ на ту 
же специализацию, одновременно ра­
ботал электриком 6-го разряда в 
учебном комбинате объединения 
“Свердловэнерго”. Сейчас работаю 
на кафедре автоматизированных сис­
тем электроснабжения лаборантом и 
вижу, как трудно обучать. В универси­
тете -  замечательные педагоги. Не­
смотря на то что обязательного рас­
пределения сейчас не существует, 
уверен, что многие, окончив вуз, бу­
дут работать по специальности. Убеж­
ден, что не останутся без работы те, 
кто выбрал специализацию “Электро­
энергетика, электротехнологии, элек- 
тротехнологический менеджмент”».











Заочное отделение ИПИ предлагает 
желающим получить высшее образо­
вание без отрыва от производства.
При обучении специальности 030500 
Профессиональное обучение (по от­
раслям) имеется возможность полу­
чить параллельно второе высшее об­
разование по специальности 180400 
Электропривод и автоматика про­
мышленных установок и технологи­
ческих комплексов с присвоением 
квалификации «инженер».
Лица, имеющие среднее профессио­
нальное образование и поступающие 
в институт для обучения по родствен­
ным специальностям и специализа­
циям, зачисляются по результатам со­
беседования и осваивают программу 
высшего образования в сокращен­
ные сроки, в течение 3,5 лет.
Абитуриенты, не прошедшие по кон­
курсу на бюджетные места, могут 
быть зачислены в университет на 
внебюджетные (с оплатой обучения).
В соответствии с Федеральным зако­
ном «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
студенты, обучающиеся по заочной 
форме, имеют льготы: дополнитель­
ный оплачиваемый отпуск до 50 дней 
в год для прохождения экзаменаци­
онной сессии и дополнительный 4-ме­
сячный отпуск для подготовки и за­
щиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи государственных эк­
заменов. Кроме того, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Фе­
дерации организация-работодатель 
один раз в год оплачивает студенту 
проезд к месту нахождения высшего 
учебного заведения и обратно -  для 
участия в сессии.
В настоящее время заочное отделе­
ние ведет работу также в ряде пред­
ставительств и филиалах универси­
тета, расположенных в разных горо­
дах России: Березниках, Кемерово, 
Краснотурьинске, Нижнем Тагиле,
Омске, Челябинске и др. Со студен­
тами работают квалифицированные 
преподаватели -  профессора и до­
центы. Обучение ведется с примене­
нием новейших информационных 
технологий в лабораториях и аудито­
риях с современным учебным осна­
щением.
Институт экономики и управления
%äs9S§80s!
Специальности:
030500.18 Профессиональное обучение 
(экономика и управление). Специализа­
ции: «Хозяйственно-правовая деятель­
ность», «Предпринимательская деятель­
ность». Квалификация «педагог про­
фессионального обучения»
060100 Экономическая теория. Квалифика­
ция «экономист»
060800 Экономика и управление на пред­
приятии машиностроения. Специализа­
ция «Управление финансами на пред­
приятии машиностроения». Квалифика­
ция «экономист-менеджер»
Все специальности имеют очную и заочную 
формы обучения
Переход к новому типу экономики в 
России сопровождается изменением 
содержания социального заказа для 
системы высшего образования. Соци­
альный заказ акцентирует потреб­
ность в формировании гражданина 
нового типа, обладающего экономи­
ческой компетентностью, способного 
жить и работать в рыночных условиях. 
Конкурентоспособность на рынке тру­
да напрямую связывается с экономи­
ческой грамотностью работника. Эко­
номическое образование оказывает­
ся чрезвычайно востребованным, в 
том числе для подготовки специалис­
тов в сфере профессионально-педа­
гогического образования.
Директор
Александр Германович Мокроносов, 
д-р экон. наук, проф.
Сотрудники





Система высшего образования отреа­
гировала на ситуацию в стране интен­
сивным процессом образования эко­
номических факультетов, филиалов, 
институтов. Уже в 1996 г. образова­
тельные услуги по подготовке эконо­
мистов и управленцев-менеджеров 
предлагали не только ведущие госу­
дарственные учебные заведения го­
рода: УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГЭУ,
УрАГС, но и около десяти негосу­
дарственных вузов и примерно 
столько же филиалов московских, 
санкт-петербургских и других уч­
реждений высшего образования.
РГППУ предоставляет возможность 
получения экономического образова­
ния по специальностям «Профессио­
нальное обучение (экономика и уп­
равление)», «Экономическая теория», 
«Экономика и управление на пред­
приятии машиностроения». Совер­
шенствование образовательных прог­
рамм подготовки специалистов осу­
ществляется в рамках госбюджетной 
темы «Профессиональное образова­
ние как экономический институт».
В состав Института экономики и уп­
равления входят заочное отделение, 
экономический факультет и четыре 
кафедры (прикладной экономики, фи­
нансов и бухгалтерского учета, эконо­







ления, д-р экон. наук, 
проф., действ, чл. 
Международной ака­
демии науки и практики организации про­
изводства.
Окончил Уральский политехнический ин­
ститут (1970), защитил докторскую диссер­
тацию по теме «Реструктуризация регио­
нального машиностроительного комплек­
са: приоритеты и механизмы их реализа­
ции» (1996), утвержден в звании профес­
сора (1998).
Научные интересы: региональная промыш­
ленная политика, государственное регули­
рование экономики, инновационный ме­
неджмент.
Под его руководством подготовлены и за­
щищены 7 кандидатских диссертаций: в 
настоящее время он руководит 10 соиска­
телями.
Значимые публикации: «Структурная пе­
рестройка машиностроения региона: прио­
ритеты и механизм их реализации» (1996); 
«Организационно-экономическое развитие 
муниципального образования» (2000); 
«Развитие экономики регионов» (2002). 
Автор более 200 научных работ, в т. ч. 10 
монографий, 25 учебных пособий.
Награды и отличия: медаль ВДНХ (1980).






рой финансов и бух­
галтерского учета, д-р 
физ.-мат. наук, проф. 
Окончил Уральский 
государственный уни­
верситет им. А. М. Горького (1972), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Физи­
ческие свойства соединений 4f- Зб-метал- 
лов со сложной магнитной структурой» 
(1989), утвержден в звании профессора 
(1991).
Научные интересы: анализ финансовых 
рынков, управление финансами коммерчес­
кой организации, управление проектами. 
Под руководством Е. В. Синицына подго­
товлены и защищены 3 кандидатские дис­
сертации: в настоящее время он руководит 
5 аспирантами и соискателями.
Значимые публикации: «Система анализов 
финансовых рынков FOREX 94» (1994) 
(данную систему используют более 50 бан­
ков и финансовых компаний в РФ и за ру­
бежом). Автор более 100 публикаций. 
Награды и отличия: знак «За отличные ус­
пехи в работе» (1983), почетная грамота 
Министерства высшего и среднего специ­
ального образования РФ (1982).
Кафедра прикладной экономики. 
Заведующая кафедрой -  канд. экон. 
наук, доц. Марина Георгиевна Лорд- 
кипанидзе. На кафедре работают 2 
профессора, 9 кандидатов наук, до­
центов. Преподаватели кафедры ве­
дут занятия со студентами ИнЭУ и
других подразделений университета 
по 39 дисциплинам, связанным с эко­
номикой, управлением и хозяйствен­
ной деятельностью предприятий.
Кафедра финансов и бухгалтер­
ского  учета. Заведующий кафед­
рой -  д-р физ.-мат. наук, проф. Евге­
ний Валентинович Синицын. Штат ка­
федры укомплектован высококвали­
фицированными преподавателями, 
имеющими большой опыт практичес­
кой работы в коммерческих структу­
рах в должностях, связанных с управ­
лением финансами, бухгалтерским 
учетом и экономическим анализом. 
На кафедре работают 10 препода­
вателей, в том числе 2 профессора, 
5 доцентов.
Кафедра экономической теории. 
Заведующий кафедрой -  д-р экон. на­
ук, проф. Александр Германович Мок- 
роносов. В штате кафедры 20 препо­
давателей, в том числе 2 профессо­
ра, 13 доцентов.
Кафедра маркетинга и менед­
жмента. Заведующая кафедрой -  д-р 
экон. наук, проф. Галина Владими­
ровна Астратова. В штате кафедры -  










ция «педагог профессионального 
обучения»
Студенты в процессе обучения имеют 
возможность получить универсаль­
ное образование, органически соче­
тающее в себе фундаментальную 
психолого-педагогическую подготов­
ку с основательной специальной под­
готовкой в области экономики, управ­
ления и права.
Дисциплины  специальной подго­
товки: государственная и муници­
пальная служба, государственное и 
муниципальное управление, история 
государственного и муниципального 
управления, менеджмент в профес­
сиональном образовании, муници­
пальный менеджмент, основы марке­
тинга, основы менеджмента, основы 
управления персоналом, таможенное 
дело, ценообразование, экономика 




Василий Артемьевич Федотов, 












рой менеджмента и 
маркетинга, д-р экон. 
наук, проф., чл.-кор. 
Академии менедж­
мента в образовании 
и культуре. Окончила Свердловский инсти­
тут народного хозяйства (1981), защитила 
докторскую диссертацию по теме «Продо­
вольственный маркетинг в системе агро­
промышленного комплекса» (1998), утвер­
ждена в звании профессора (2003).
Научные интересы: маркетинговые иссле­
дования, разработка методов маркетинго­
вых исследований, маркетинговый консал­
тинг, поведение потребителя, экономика 
потребления, агромаркетинг, международ­
ный маркетинг, маркетинг образователь­
ных услуг.
Под руководством Г.В. Астратовой подго­
товлены 1 кандидат и 1 доктор экономичес­
ких наук; в настоящее время она руководит 
4 аспирантами и 14 соискателями ученой 
степени кандидата и доктора наук. Член со­
вета по защитам докторских диссертаций 
по экономическим наукам при УрГСХА. 
Значимые публикации: «Маркетинг потре­
бительского рынка продовольственных то­
варов: некоторые вопросы теории и прак­
тики» (1999); «Проблема человека в совре­
менной экономике и духовно-нравствен­
ные аспекты развития общества» (2003). 
Автор 135 работ, в т. ч. 4 монографий, бо­
лее 40 научных статей. Имеет 1 авторское 
свидетельство.
Ч /
но-педагогическая -  в различных 
учебных заведениях, на предприяти­
ях, курсах; технологическая -  по спе­
циализациям; организационно-управ­
ленческая, в том числе в частном 
бизнесе; научно-исследовательская.
Специальность 060800 Экономика 
и управление на предприятии ма­
шиностроения
Специализация «Управление финан­
сами на предприятии машинострое­
ния». Квалификация «экономист-ме­
неджер»
Дисциплины  специальной подго­
товки: бухгалтерский учет, финансы 
и кредит, денежное обращение, нало­
ги и налогообложение, финансовый 
менеджмент, валютные операции, 
аудит, основы инвестирования, ры­
нок ценных бумаг, документирование 
управленческой деятельности, мар­
кетинг, менеджмент, организация и 
управление внешнеэкономической 
деятельностью, основы менеджмента 
машиностроительного производства, 
система ценообразования, теория и 
практика управления производством, 
управление персоналом и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники под­
готовлены к профессиональной дея­
тельности, обеспечивающей рацио­
нальное управление экономикой, 
производством, финансовыми пото­
ками и социальным развитием пред­
приятий всех организационно-право­
вых форм с учетом отраслевой спе­
цифики, к работе в органах госу­
дарственного и местного управле­
ния, а также к научно-педагогичес­
кой деятельности в различных обра­
зовательных учреждениях.
Специальность 060100 Э кономи­
ческая теория. Квалификация «эко­
номист»
Дисциплины  специальной подго­
товки: введение в экономическую 
теорию, микроэкономика, макроэко­
номика, экономическая теория, исто­
рия экономики, история экономичес­
ких учений, теория переходной эконо­
мики, институциональная экономика, 
экономика отраслевых рынков, миро­
вая экономика, региональная эконо­
мика; теоретические семинары по пе­
реходной экономике, анализу совре­
менной рыночной экономики, актуаль­
ным политико-экономическим проб­
лемам и специальные семинары по 
«Капиталу» К. Маркса, по работам 
А. Маршалла, Дж. М. Кейнса.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники име­
ют возможность работать как на го­
сударственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, так и в 
коммерческих структурах. Имея фун­
даментальную общетеоретическую 
экономическую подготовку, они не 
только могут заниматься практичес­
кой работой в самом широком ее 
спектре, но и вести научные исследо­
вания в различных отраслях эконо­
мической науки.
Дополнительные образовательные 
программы. Институт экономики и 
управления реализует следующие 
дополнительные образовательные 
программы: «Экономика образова­
ния и управление образовательным 
процессом», « Менеджер-организатор 
малого бизнеса», «Бухгалтер-эконо­
мист», «Современная практика ме­
неджмента» (продолжительность обу­
чения по каждой из программ более 
500 ч, по окончании выдается диплом 
о профессиональной переподготов­
ке), а также краткосрочную програм­
му «Основы предпринимательской 
деятельности» (72 ч, по окончании вы­





института проводится по темам: «Ин­
новационные факторы модернизации
российской экономики», «Профессио­
нальное образование как экономи­
ческий институт», «Экономика и уп­
равление профессиональным образо­
ванием», «Инновационные процессы 
в производственной и непроизводс­
твенной сферах», «Формирование и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». Кроме того, объектами 
научных разработок являются: обес­
печение эффективной работы пред­
приятия в условиях нестабильной 
экономики; организация управления 
финансами; внедрение систем уп­
равленческого учета и бюджетиро­
вания; продовольственный марке­
тинг; маркетинг в сфере образова­
ния, информационных технологий; 
международная экономика.
Большое значение придается научной 
работе студентов. Студенты активно 
приобщаются к научным исследова­
ниям, прежде всего к выполнению ра­
бот, проводимых в рамках договоров 
о сотрудничестве с муниципальными 
образованиями и промышленными 
предприятиями. Ежегодно ведется 
подготовка к участию во внутривузов- 
ском туре Всероссийского конкурса 
научных работ студентов, проводится 
выставка студенческих работ «Науч­
ное творчество молодежи».
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ N
«Мне было 17, когда я познакомилась 
с тобой, университет! Сейчас мне 22. 
Всего 5 лет -  так много и так мало! В 
твоих стенах я столько всего узнала о 
мире, жизни, людях... Я не хочу рас­
ставаться с тобой, университет! Ты 
стал моим лучшим другом, у меня та­
кого больше не будет. Ты стал праз­
дником, который всегда со мной. Я 
сохраню тебя в сердце и памяти. Я те­
бя не забуду. Я говорю тебе: «До сви­
дания!»
Ю. Коротина, стипендиат 
стипендии В. А. Потанина
«РГППУ -  мой родной, любимый уни­
верситет. Я горжусь своим универси­
тетом! Во-первых, в Екатеринбурге 
нет другого высшего учебного заведе­
ния, которое имело бы статус россий­
ского; во-вторых, университет дает 
возможность получить такие знания, 
которые в современных условиях бу­
дут весьма востребованы и актуаль­
ны; в-третьих, за время учебы я приоб­
рела много хороших друзей. В нашем 
вузе работают высококвалифициро­
ванные преподаватели, которые отли­
чаются не только своим профессиона­
лизмом, но и человечностью, заботой 
и любовью к студентам».
О. Шадрина, стипендиат 
стипендии губернатора 
Свердловской области\   )
Заочное отделение
Декан
Тамара Александровна Саламатова, 







Заочная форма экономического об­
разования -  это уникальная система 
повышения профессиональной ком­
петентности, коррекции профессио­
нального опыта. Неслучайно на заоч­
ном отделении зачастую обучаются 
люди профессионально определив­
шиеся, имеющие определенный со­
циальный статус, достигшие успехов 
в своей профессиональной деятель­
ности. Обучение выстраивается как 
уважительный диалог, обмен про­
фессиональными знаниями, дискус­
сия по проблемам экономической те­
ории и практики.
Основные специальности, которым 
обучаются студенты заочного отделе­
ния: 060100 Экономическая теория,
030500.18 Профессиональное обуче­
ние (экономика и управление), 
060800 Экономика и управление на 
предприятии машиностроения (спе­
циализация «Управление финансами 
на предприятии машиностроения»). 
Выпускники получают следующие 
квалификации: «экономист», «педа­
гог профессионального обучения», 
«экономист-менеджер».
Заочная форма обучения востребо­
вана и в плане получения второго 
высшего образования по всем специ­
альностям.
Ежегодно на заочном отделении 
ИнЭУ обучаются около 2 тыс. чел. из 
разных городов и селений Пермской, 
Свердловской, Тюменской, Челябин­
ской и других областей России. В на­
стоящее время заочное отделение 
ведет работу в ряде представи­
тельств и филиалов университета, 
которые расположены в различных 
городах (Березники, Верхняя Пышма, 
Заречный, Карпинск, Краснотурьинск, 
Магнитогорск, Североуральск, Сургут, 
Ревда, Реж, Омск, Советский).
Со студентами работают квалифици­
рованные преподаватели -  профес­
сора и доценты университета, зани­
мающиеся исследованиями в облас­




рой, организация и контроль за теку­
щей и итоговой аттестацией, дело­
производство -  задачи, стоящие пе­
ред деканатом заочного отделения. 
Методисты заочного отделения ИнЭУ 
отличаются высоким профессиона­
лизмом. Их такт, искренняя забота, 
готовность помочь вызывают глубо­




350500 Социальная работа. Специализации: 
«Социальная работа в системе здраво­
охранения», «Социальная работа с се­
мьей и детьми», «Социально-правовая 
защита населения», «Экономика и ме­
неджмент социальной работы», «Соци­
ально-правовая поддержка населения», 
«Социальная работа в системе пенсион­
ного обеспечения и страхования». Ква­
лификация «специалист по социальной 
работе»
031300 Социальная педагогика. Специали­
зации: «Менеджмент в сфере досуговой 
деятельности», «Социальный менедж­
мент в системе образования». Квалифи­
кация «социальный педагог»
020500 Теология. Квалификация «теолог.
Преподаватель теологии»
520200 Теология. Степень/квалификация 
«бакалавр теологии»
033100 Физическая культура. Специализа­
ции: «Физическое воспитание в до­
школьных учреждениях», «Фитнес». 
Квалификация «педагог по физической 
культуре»
Все специальности имеют очную и заочную 
формы обучения
Социальный институт (СоИн) был ор­
ганизован в 1996 г. с целью подготов­
ки социальных педагогов и специа­
листов по социальной работе для го­
сударственных и негосударственных 
учреждений социальной сферы: сис­
темы профессионально-педагогичес­
кого образования, системы социаль­
ной защиты и здравоохранения, а 
также для общественных объедине­
ний и организаций.
Специальности «Социальная рабо­
та», «Социальная педагогика» ориен­
тированы на реализацию задач соци­
ального воспитания детей, подрост­
ков и молодежи.
Интерес к религии в нашем обществе 
и острая нехватка специалистов, раз­
бирающихся в проблемах религиоз­
ной жизни, способствовали открытию 
в СоИн новой уникальной специаль­
ности «Теология», дающей мировоз­
зренческие и идеологические знания, 
необходимые для аналитической и 
экспертной работы в сфере религиоз­
ной жизни общества. Отличительная 
черта студентов-теологов -  цель­
ность и устойчивость жизненной, ми­
ровоззренческой позиции, серьезный 
теоретический и практический инте­
рес к проблемам религиозной жизни 
общества, активное участие в общест­
венной и культурной жизни универси­
тета и Екатеринбурга.
Директор
Алевтина Ивановна Ткаченко, 
канд. пед. наук, доц.
Сотрудники
126 чел., в т. ч. 11 докторов 
и 46 кандидатов наук, 3 заслуженных 
тренера России 
Студенты
1530 чел., в т. ч. 598 очной 






ра» была открыта с целью подготовки 
специалистов по физическому воспи­
танию для учреждений образования, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных детских и юношеских об­
щественных организаций. В настоя­
щее время в институте работает 
сильнейший в городе физкультурно­
педагогический коллектив. В его со­
ставе д-р пед. наук, проф. Л.А. Семе­
нов; д-р биол. наук, проф. A.C. Розен- 
фельд; канд. мед. наук, доц. В.А. Коз­
ловский; д-р мед. наук, проф. Г.П. Се­
ливерстова.
Социальный институт сегодня -  это 
уникальный учебно-научный центр. В 
институте работает высококвалифи­
цированный профессорско-препода­
вательский коллектив, большинство 
членов которого имеют ученые степе­
ни и звания: доля кандидатов наук, 
доцентов составляет 60%, докторов 
наук, профессоров -  10,8%. Исполь­
зование нестандартных методик пре­
подавания в форме авторских лек­
ций, деловых игр, индивидуальных
консультаций, семинаров, рефериро­
вания, защиты исследовательских 
работ позволяет активизировать поз­
навательную деятельность студен­
тов. В Социальном институте на ака­
демическом уровне ведутся научные 
исследования по фундаментальным, 
теоретическим и прикладным проб­
лемам социальной работы, социаль­
ной педагогики, физической культу­
ры и теологии. По оценкам независи­
мых экспертов, Социальный институт 
является одним из лидеров в Ураль­
ском регионе в подготовке специа­
листов такого профиля.
Институт располагает лекционными 
аудиториями, учебными лаборатори­
ями, компьютерным классом с выхо­
дом в международные и российские 
информационные сети и современ­
ным программным обеспечением.
В СоИн создана волонтерская группа 
студентов по профилактике вредных 
зависимостей у детей и подростков, 
которая успешно трудится на базе 
центра медико-психологической соци­
альной помощи «Холис». Многие сту­
денты института работают на теле­
фоне доверия в территориальном 
центре помощи семье и детям Верх- 
Исетского района, а также в пансио­
нате «Уктусский», где оказывается 
социальная поддержка пожилым лю­
дям и инвалидам. В институте разви­
та система студенческого самоуправ­
ления.
В течение ряда лет Социальный инс­
титут осуществляет подготовку спе­
циалистов по заказам Министерства 
образования Свердловской области, 
Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Екатеринбургской епархии.
Выпускники института зарекомендо­
вали себя как высококвалифициро­
ванные и конкурентоспособные спе­
циалисты, успешно реализующие по­
лученные знания на практике. Полу­
чив фундаментальную психолого-пе- 
дагогическую, общекультурную и спе­
циальную подготовку, отлично владея 
компьютером, функциями управле­
ния, выпускники легко устраиваются 
на престижную работу, делают успеш­
ную карьеру в сфере профессиональ­
но-педагогического образования, нау­
ке, социальной сфере, в бизнесе и 
коммерции.
В структуре Социального института -  
факультет социальной работы и соци­
альной педагогики, в составе которо­
го кафедры социальной работы, со­
циальной педагогики и психологии, 
теологии, и факультет физической 
культуры, куда входят кафедры физи­
ологии и безопасности жизнедея­
тельности, теории физической куль­
туры и валеологии, физического вос­
питания, спортивных дисциплин.
Факультет социальной работы 
и социальной педагогики
Декан
Вера Степановна Третьякова, 
д-р филол. наук, доц. 
Сотрудники
51 чел., в т. ч. 6 докторов 








циальной работы и 
социальной педаго­
гики, д-р филол. на­
ук, доц.
Окончила Свердлов­
ский государственный педагогический ин­
ститут (1974), защитила докторскую дис­
сертацию по теме «Речевой конфликт и 
гармонизация общения» (2003).
Научные интересы: коммуникативная лин­
гвистика, психолингвистика, социолин­
гвистика, культура речи и риторика.
Под руководством В. С. Третьяковой ведет­
ся подготовка 2 кандидатских диссертаций. 
Значимые публикации: «Речевой конфликт 
и гармонизация общения» (2003); «Кон­
фликт как феномен языка и речи» (2003). 
Автор 70 научных и научно-методических 
публикаций, в т. ч. 1 монографии, 2 учеб­
ных пособий.
Ч___________________________________J
Кафедра социальной работы. Заве­
дующий кафедрой -  канд. ист. наук, 
доц. Константин Викторович Кузьмин. 
На кафедре работают 23 преподава­
теля. Доля преподавателей, имеющих 
ученые степени докторов и кандида­
тов наук, составляет 77,3%.
Кафедра социальной педагогики 
и психологии. Заведующая кафед­
рой -  канд. пед. наук, доц. Нина Геор­
гиевна Санникова. На кафедре рабо­
тают 3 профессора, 10 доцентов, кан­
дидатов психологических и педагоги­
ческих наук. Доля преподавателей, 
имеющих ученые степени докторов и 
кандидатов наук, составляет 77,8%.
Кафедра теологии. Заведующий ка­
федрой -  д-р филос. наук, проф. Ва­
лентин Михайлович Князев. На ка­
федре теологии работают высококва­
лифицированные преподаватели -  
доктора наук, профессора, доценты, 
духовники, знатоки православного 
богословия: Архиепископ Екатерин­
бургский и Верхотурский Викентий, 
проректор Екатеринбургской духов­
ной семинарии П.И. Мангилев; чита­
ют лекции именитые богословы из 
Москвы (А. Кураев, Л. Дворкин). До­
ля преподавателей, имеющих уче­










ситет им. А. М. Горько­
го (1977), защитил докторскую диссерта­
цию по теме «Метафизика духа в русской 
религиозной философии конца XIX -  нача­
ла XX вв.» (2000).
Научные интересы: история русской рели­
гиозной философии (проблемы христиан­
ской антропологии, религиозно-философ­
ского знания и др.).
Осуществляет руководство 2 аспирантами. 
Значимые публикации: «Целительные силы 
русской духовности» (1997); «Культура 




Валерий Павлович Красильников, 
канд. пед. наук, доц.
Сотрудники
75 чел., в т. ч. 5 докторов











кой культуры и вале- 
ологии, д-р пед. наук, 
проф.
Окончил Свердлов­
ский государственный педагогический инс­
титут (1969), защитил докторскую диссер­
тацию по теме «Педагогические основы со­
вершенствования физического воспитания 
слепых школьников» (1989), утвержден в 
звании профессора (1992).
Научные интересы: валеопедагогические 
проблемы здоровьесбережения в образо­
вательных учреждениях, научные основы 
мониторинга состояния здоровья.
Под его руководством подготовлены 10 кан­
дидатов наук. Осуществляет руководство 
5 аспирантами и 5 соискателями ученой 
степени кандидата педагогических наук. 
Значимые публикации: «Тренажеры и их 
использование в школах для слепых и сла­
бовидящих детей» (1985); «Освоение ос­
новных элементов гимнастики слепыми и 
слабовидящими школьниками» (1987); 
«Основы определения спортивной пригод­
ности детей» (2002). Автор более 90 науч­
ных и научно-методических работ.
Награды и отличия: знак «За заслуги в раз­
витии физической культуры и спорта» 
(2000); диплом Научно-исследовательско­
го института Государственного комитета по 
физической культуре и спорту Российской 
Федерации «За высокие научные достиже­
ния» (2002).
V___________________________________ J
Кафедра физиологии и безопас­
ности жизнедеятельности. Заведую­
щая кафедрой -  канд. пед. наук, доц. 
Елена Анатольевна Югова. На кафед­
ре работают 2 доктора наук, 3 профес­
сора, 6 кандидатов наук, доцентов. До­
ля преподавателей, имеющих ученые 
степени докторов и кандидатов наук, 
составляет 75%. На кафедре обучают­
ся студенты всего университета -  око­
ло четырех тысяч человек в год.
Кафедра теории ф изической куль­
туры и валеологии. Заведующий ка­
федрой -  д-р пед. наук, проф. Лео­
нид Алексеевич Семенов. На кафед­
ре работают 2 доктора наук, 3 канди­
дата наук.
Кафедра ф изического воспитания.
Заведующая кафедрой -  канд. пед. 
наук, доц. Татьяна Алексеевна Бобы­
лева. На кафедре работает 37 сотруд­
ников, среди которых 2 доктора наук, 
профессора и 2 доцента. Сотрудники 
кафедры физического воспитания по­
мимо преподавания дисциплины «Фи­
зическая культура» всем студентам 
университета обеспечивают работу 
спортивных секций по 15 видам спор­
та: волейболу, баскетболу (мужчины и 
женщины), спортивной аэробике, пла­
ванию, армспорту, пауэрлифтингу, 
самбо, мини-футболу, легкой атлети­





Д-р биол. наук, проф. 
Окончил СГПИ (1969), 
защитил докторскую 
диссертацию по теме 
«Поддержание рабо­
тоспособности за счет 
коррекции ацидоза при АТФ-азных нагруз­
ках» (2000), утвержден в звании профессо­
ра (2003).
Научные интересы: исследование профес­
сиональной деятельности педагогов по фи­
зической культуре: биофизика мышечного 
сокращения, биоэнергетика физических уп­
ражнений.
Под его руководством подготовлено 3 кан­
дидата наук; в настоящее время руководит 4 
соискателями ученой степени кандидата на­
ук. Является членом совета по защитам док­
торских диссертаций по биологическим нау­
кам при Институте теоретической и экспери­
ментальной биофизики РАН (г. Пущино). 
Значимые публикации: «Парантеральное пи­
тание при хирургических вмешательствах»
(1998), «Коррекция ацидоза за счет поддер­
жания функции митохондрий» (2001). Автор 
более 150 научных трудов, в т. ч. 3 моногра­
фий, 14 учебных пособий, 3 изобретений. 
Награды и отличия: почетная грамота 
Минобразования РФ (1999).
ч   J
Кафедра спортивных дисциплин.
Заведующая кафедрой -  канд. пед. 
наук, доц. Нина Борисовна Серова. 
На кафедре работает 12 сотрудни­




Специальность 350500 Социальная 
работа
Специализации: «Социальная работа 
в системе здравоохранения», «Соци­
альная работа с семьей и детьми», 
«Социально-правовая защита насе­
ления», «Экономика и менеджмент 
социальной работы», «Социально­
правовая поддержка населения», 
«Социальная работа в системе пен­
сионного обеспечения и страхова­
ния». Квалификация «специалист по 
социальной работе»
Дисциплины  специальной подго­
товки: семейная психология, семей­
ная педагогика, экономика семьи, тех­
нологии социальной работы, экономи­
ческие основы социальной защиты, 
финансы, экономика социальных 
служб, маркетинг в сфере социально­
го обеспечения, бухгалтерский учет, 
теория государства и права, конститу­
ционное право России, международ­
ное право, административное право, 
частное право, уголовное право, уго­
ловный процесс, социально-правовая 
защита детства.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: воспитательная 
деятельность в образовательных уч­
реждениях; административно-управ­
ленческая деятельность; практичес­
кая работа в социальных службах, уч­
реждениях социальной защиты насе­
ления, центрах занятости; социальная 
помощь семьям, лицам с ограничен­
ными возможностями, лицам, вернув­
шимся из мест лишения свободы; раз­
работка социальных проектов и тех­
нологий.
Выпускники кафедры востребованы 
не только в сфере профессионально­
педагогического образования, соци­
ального обслуживания и социальной 
защиты населения, они также работа­
ют в службах занятости населения, 
пенсионных фондах, фондах соци­
ального страхования, социальных от­
делах промышленных предприятий и 
учреждений, бюро медико-социаль­
ной экспертизы, консалтинговых и 
маркетинговых фирмах.
Специальность 031300 Социальная 
педагогика
Специализации: «Менеджмент в сфе­
ре досуговой деятельности», «Соци­
альный менеджмент в системе обра­
зования». Квалификация «социаль­
ный педагог»
Дисциплины  специальной подго­
товки: основы социального менед­
жмента, психология управления, пра­
вовые основы управления, социаль­
ный менеджмент в досуговой дея­
тельности, правовые основы досуго­






щая -  в образовательных учреждени­
ях; воспитательная -  в правоохрани­
тельных органах; научно-методичес­
кая -  в социальных службах; культур­
но-просветительская -  в государс­
твенных и коммерческих структурах; 
административно-управленческая.
Специальность 020500 Теология. 
Квалификация «теолог. Преподава­
тель теологии»
Направление 520200 Теология. Сте­
пень/квалификация «бакалавр теоло­
гии»
Дисциплины  специальной подго­
товки: догматическое богословие, 
библеистика, библейская археология, 
вероучительная литература, конфес­
сиональное право, история конфессий, 
древнегреческий, латинский, церков­
но-славянский языки, профессиональ­
ная этика, теория и методика воспита­
ния личности, методологические проб­
лемы современного богословия и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая и воспитательная -  
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, в 
центрах социальной адаптации и реа­
билитации; экспертная -  в качестве 
независимых экспертов государс­
твенных, муниципальных, конфессио­
нальных и общественных организа­
ций, средств массовой информации; 
научно-исследовательская -  в облас­
ти истории и теории религии и цер­
кви, религиозно-философских проб­
лем бытия человека и современной 
цивилизации.
Специальность 033100 Ф изическая  
культура
Специализации: «Физическое воспи­
тание в дошкольных учреждениях», 
«Фитнес». Квалификация «педагог 
по физической культуре»
Сегодня предъявляются высокие тре­
бования к физическому и духовному 
здоровью человека. Здоровье, красо­
та, физическое совершенство -  это 
важнейшие жизненные ценности. Ос­
воение специальности «Физическая 
культура» является средством воз­
действия на духовное и физическое 
развитие личности, способствует 
улучшению физической подготовлен­
ности и укреплению здоровья. За
время обучения студенты повышают 
спортивное мастерство и становятся 
чемпионами России, Европы, мира по 
различным видам спорта. В числе 
студентов 6 мастеров спорта между­
народного класса, 24 мастера спорта 
Российской Федерации. Среди них 
чемпион мира среди юношей мастер 
спорта международного класса по 
самбо Айдос Юсупов, серебряный 
призер чемпионата мира среди сту­
дентов мастер спорта международно­
го класса по самбо Сергей Коросте­
лев, двухкратный чемпион России, 
серебряный призер чемпионата мира 
мастер спорта международного клас­
са по кикбоксингу Вячеслав Мухаме- 
дьянов, двухкратная чемпионка Евро­
пы и мира в беге на 100 км мастер 
спорта международного класса Эль­
вира Колпакова, чемпионка Европы 
по спортивной акробатике мастер 
спорта международного класса Ири­
на Крохалева и мн. др.
Студенты специальности -  основа 
сборных команд университета. Ко­
манда РГППУ по самбо стала чемпи­
оном городской универсиады -  2003, 
вторые места в своих видах заняли 
мужские команды по баскетболу и 
настольному теннису, женская коман­
да по армспорту стала бронзовым 
призером универсиады. В целом по 
результатам универсиады -  2003 уни­
верситет занял шестое место.
Дисциплины  специальной подго­
товки. Студенты осваивают как учеб­
ные дисциплины, направленные на 
общекультурное развитие личнос­
ти, -  философию, иностранный язык, 
отечественную историю, правоведе­
ние, так и спортивные -  волейбол, 
баскетбол, гимнастику, легкую атле­
тику, туризм, лыжный спорт и др.
Вопросы физического воспитания в 
дошкольных учреждениях изучаются 
в рамках курсов анатомии и физиоло­
гии раннего и дошкольного возраста, 
дошкольной практической психоло­
гии и психодиагностики, теории и ме­
тодики физического воспитания де­
тей раннего и дошкольного возраста. 
Основы фитнеса изучаются в рамках 
следующих курсов: теория, методика 
и организация фитнеса, основы спор­
тивной диетологии, психофизиологи­
ческие основы оздоровительных за­






и оздоровительная -  в образователь­
ных учреждениях; социально-педаго­
гическая и культурно-просветитель­
ская -  в различных общественных 
объединениях и организациях (цен­
тры досуга и творчества детей, уч­
реждения летнего отдыха детей); 
физкультурно-спортивная -  в физ­
культурно-оздоровительных и спор­
тивных учреждениях, детских и юно­
шеских общественных организациях; 
административно-управленческая, в 
том числе и в частном бизнесе.
Дополнительные образовательные 
программы: «Культура здоровья» 
(для повышения квалификации учи­




инструкторов по бодибилдингу и фит­
несу); «Социально-культурный сер­
вис». По окончании обучения выда­





ность осуществляется по следующим 
основным направлениям:
•  Изучение истории социально-пе­
дагогической деятельности в Рос­
сии и на Урале, разработка инно­
вационных социально-педагоги­
ческих технологий и методик ра­
боты специалиста в образова­
тельных учреждениях.
•  Валеологические основы здоро- 
вьесбережения в образователь­
ных учреждениях, включающие 
физическое воспитание здоровых 
детей, детей с физическими не­
достатками, спортивную подго­
товку детей и подростков.
•  Воспитание и развитие субъек­
тных качеств как основы духовно­
го и физического здоровья лич­
ности.
•  Исторические традиции социаль­
ной помощи, вопросы современ­
ной социальной политики, соци­
альной адаптации и реабилита­
ции различных категорий населе­
ния, преподавание специальных 
дисциплин.
•  Основы православного воспита­
ния в светском вузе.
В рамках подготовки специалистов 
по социальной работе особый инте­
рес вызывает научно-исследователь­
ская деятельность по проблеме «Со­
циальная работа в системе здравоох­
ранения как сфера профессиональ­
ного образования в прикладной дея­
тельности». Результатом работы по 
этой теме является создание на базе 
Свердловского клинического психо­
неврологического госпиталя для ве­
теранов войн учебно-методической и 
научно-практической лаборатории 
«Социальная работа в здравоохране­




Д-р биол. наук, проф. 
Окончила Уральский 
государственный уни­
верситет им. А.М. Горь­
кого (1964), защитила 
докторскую диссерта­
цию по теме «Хроноструктура суточной ди­
намики биохимических показателей у здо­
ровых людей и больных с начальной стади­
ей ишемической болезни сердца» (1990), 
утверждена в звании профессора (1991). 
Научные интересы: здоровьесбережение в 
образовании, проблема хронопедагогики, 
проблема психофизиологии творчества.
Под ее руководством подготовлена и защи­
щена 1 кандидатская диссертация. 
Значимые публикации: «Валеология»
(1999); «Практикум по дисциплине “Физио­
логия труда”» (2001). Автор более 130 работ, 
в т. ч. 1 монографии, 2 учебных пособий.
Ч   У
тельства Свердловской области, об­
ластных министерств здравоохране­
ния и социальной защиты.
Научно-исследовательская деятель­
ность кафедры социальной педагоги­
ки и психологии осуществляется по 
трем основным направлениям: тео­
рия социально-педагогической дея­
тельности, социальная педагогика и 
психология, инновационные методи­
ки и социально-педагогические тех­
нологии. Прикладной характер науч­
ных исследований позволяет приме­
нять их результаты в процессе подго-
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
«Социальный институт помог мне от­
крыть в себе новые таланты и реали­
зовать их. Как жаль, что годы учебы 
пролетели так быстро. Впереди ждет 
работа, и обязательно по специаль­
ности, ведь не зря я выбрала эту про­
фессию! Если бы время повернулось 
вспять и передо мной снова встал вы­
бор, куда поступить учиться, я, не за­
думываясь, выбрала бы Социальный 
институт».
Н. Месилова, гр. СП д-501
«Профессия, которую я выбрал, -  са­
мая благородная, гуманная и нужная.
Я все больше утверждаюсь в мысли о 
правильно сделанном 5 лет назад вы­
боре».
А. Еремин, гр. СП д-501
«Своему будущему ребенку я посове­
тую поступать только в РГППУ, в Со­
циальный институт. Самая лучшая 
профессия в мире -  социальный пе­
дагог».
Л. Болдырева, гр. СП д-501
«Будущие студенты РГППУ! Учиться в 
СоИне -  это здорово! Здесь самые 
лучшие преподаватели, знающие, за­
ботливые и остроумные».
О. Кодякова, гр. СП д-501
V )
товки специалистов. На кафедре 
большое внимание уделяется вопро­
сам социально-медицинской и психо- 
лого-педагогической реабилитации 
детей и подростков, разработке тех­
нологий массовой, групповой и инди­
видуальной работы.
Научные исследования кафедры фи­
зиологии и безопасности жизнедея­
тельности ведутся по программе 
«Образование в Уральском регионе: 
научные основы развития и иннова­
ций». Тема исследования -  «Воспита­
ние и развитие субъектных качеств 
как основы духовного и физического 
здоровья личности». Научные разра­
ботки кафедры по теме «Создание 
личностно ориентированных техноло­
гий профилактики аддиктивного по­
ведения учащихся» выполняются при 
поддержке гранта Российского гума­
нитарного научного фонда.
Научное направление исследований 
кафедры спортивных дисциплин -  
«Валеопедагогические аспекты здо- 
ровьесбережения студентов факуль­
тета физической культуры».
Кафедрой теории физической культу­
ры и валеологии разработаны органи­
зационный механизм и комплекты 
нормативных документов для обеспе­
чения деятельности служб здоровья 
учреждений профессионального об­
разования; в рамках постановления 
Правительства РФ «Об общероссий­
ской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, фи­
зического развития детей, подростков
и молодежи» в Екатеринбурге созда­
на экспериментальная площадка по 
Уральскому федеральному округу.
СоИн активно участвует в реализа­
ции международных проектов: рос­
сийско-британской программы «Под­
держка семей группы риска в г. Ека­
теринбурге и Свердловской облас­
ти», курируемой общественной не­
коммерческой организацией «Евро­
пейский детский фонд»; российско- 
британского проекта «Сотрудничес­
тво по супервизии студентов»; в раз­
работке перспективного плана соци­
ального развития Екатеринбурга до 
2015 г.; в реализации областной це­
левой программы социальной помо­
щи «От сердца к сердцу».
Особое внимание коллектив институ­
та уделяет научно-исследователь­
ской работе студентов старших кур­
сов. Создано студенческое научное 
общество. Студенты института при­
нимают активное участие в работе 
научно-практических конференций, в 
олимпиадах, конкурсах лучших дип­
ломных работ, совместно с препода­
вателями готовят к публикации науч­
ные статьи и тезисы докладов. В под­
готовке будущих специалистов за­
действованы практические работни­
ки медицинских и социальных учреж­




Александр Геннадьевич Кислов, 
д-р филос. наук, доц.
Сотрудники
73 чел., в т.ч. 4 доктора наук, 5 профессо­
ров, 24 доцента, 33 кандидата наук
Студенты
1065 чел., в т. ч. 370 очной 
и 695 заочной формы обучения
Контакты
Тел.: 334-91-44, 337-35-21 
E-mail: ipuda@rsvpu.ru
Специальности:
032700 Юриспруденция. Специализации: 
«Образовательное право», «Уголовное 
право». Квалификация «учитель права» 
350800 Документоведение и документаци­
онное обеспечение управления. Квали­
фикация «документовед»
Необходимость повышения правовой 
культуры различных слоев россий­
ского общества обусловила активный 
поиск более эффективных средств и 
способов совершенствования право­
вого образования. Идея научного и 
организационного сочетания педаго­
гики и юриспруденции воплотилась в 
создании в 1997 г. Института педаго­
гической юриспруденции РГППУ, 
призванного осуществлять целенап­
равленную подготовку специалистов 
правового профиля высшей квали­
фикации для российской системы об­
разования. Такие специалисты дол­
жны профессионально содейство­
вать формированию и развитию пра­
вового сознания и правовой культуры 
различных категорий населения, а 
также обеспечению качественной и 
эффективной поддержки правотвор­
ческой и правоприменительной дея­
тельности в сфере образования.
У истоков создания института стоя­
ли Д.А. Ягофаров, В. В. Баженов,
В.М. Князев. Существенный вклад в 
развитие института внесли Л. И. Ага­
пова, Е. А. Васильченко, А. А. Воро­
нина.
Первый выпуск по заочной форме 
обучения состоялся в 2000 г., по оч­
ной форме -  в 2002 г. Всего с 2000 г. 
по 2004 г. выпущено более 600 чел.
В составе института три кафедры (ка­
федра права, кафедра образователь­
ного права, кафедра философии), от­
деления очной и заочной форм обу­
чения.
Кафедра права. Заведующая ка­
федрой -  канд. юрид. наук Елена Ев­
геньевна Столярова. На кафедре ра­
ботают более 30 преподавателей, в 
том числе 2 доктора наук, 4 профес­
сора, 13 кандидатов наук, 8 доцентов.
Кафедра образовательного права. 
Исполняет обязанности заведующего 
кафедрой д-р филос. наук, доц. Алек­
сандр Геннадьевич Кислов. В настоя­
щее время на кафедре работают 1 док­
тор и 4 кандидата наук, 1 старший на­








д-р филос. наук, доц. 
Окончил Уральский 
государственный уни­
верситет им. А.М. Горького (1984), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Оправ­
дание детства как феномен культуры: фи­
лософский анализ» (2003).
Научные интересы: философия образова­
ния, философия права, методология пра­
вового образования.
Осуществляет руководство 3 аспирантами. 
Значимые публикации: «Социокультурные 
смыслы детства» (1998); «Образование пе­
дагога: приоритеты и условия» (2001); «Оп­
равдание детства: от нравов к праву»
(2002). Автор более 80 научных и более 10 
научно-методических публикаций по проб­
лемам образования, в т. ч. 3 монографий.
Ч___________________________________)
Кафедра философии Заведующий 
кафедрой -  канд. филос. наук, доц. 
Сергей Захарович Гончаров. На ка­
федре работают 18 преподавателей, 
среди которых 1 доктор наук, 16 кан­










верситет им. А.М. Горького (1978), защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Зако­
номерности формирования и метод разви­
тия логических категорий» (1982), утвер­
жден в звании доцента (1988).
Под руководством С. 3. Гончарова подго­
товлены и защищены 2 кандидатские дис­
сертации, в настоящее время он осущест­
вляет руководство 3 аспирантами.
Научные интересы: теория мышления, фи­
лософская диалектика, русская филосо­
фия, человек как субъект социальных про­
цессов, духовно-ценностные основы обра­
зования. Автор 219 научных, научно-мето­
дических и учебно-методических работ. 
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образо­
вания РФ» (2004), почетные грамоты Ми­
нистерства образования РФ (1999), прави­
тельства Свердловской области (2001).
Образовательная 
деятельность института
Специальность 032700 Ю риспру­
денция
Специализации: «Образовательное 
право», «Уголовное право». Квали­
фикация «учитель права»
Реализация программы подготовки 
специалистов по данной специаль­
ности обеспечивает не только полу­
чение студентами знаний в области 
юриспруденции, но и качественную 
психолого-педагогическую подготов­
ку. Оптимальное сочетание препода­
ваемых дисциплин создает уникаль­
ную возможность формирования спе- 
циалиста-универсала.
Дисциплины  специальной подго­
товки. Ведущие дисциплины специ­
альности 032700 Юриспруденция: те­
ория государства и права, всеобщая 
история государства и права, консти­
туционное право Российской Федера­
ции и конституционное право зару­
бежных стран, гражданское право, 
административное право, уголовное 
право, уголовно-исполнительное пра­
во, образовательное право, экологи­
ческое право и др.
Дисциплины специализации «Обра­
зовательное право»: менеджмент об­
разования, маркетинг образования, 
педагогическая и юридическая антро­
пология, ювенальное право, право­
вое регулирование профессиональ­
ного образования и др.
Дисциплины специализации «Уголов­
ное право»: государственная служба 
в правоохранительных органах, кри­
миналистика, криминология, проку­
рорский надзор, социально-правовая 
работа с несовершеннолетними и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. После получения 
диплома по специальности 032700 
Юриспруденция выпускники Институ­
та педагогической юриспруденции 
могут работать в следующих сферах:
•  в учреждениях системы образова­
ния различных уровней и форм 
собственности (школы, лицеи, 
гимназии, техникумы, колледжи, 
высшие учебные заведения) в ка­
честве учителей и преподавате­
лей права, а также специалистов, 




•  в учреждениях, организациях, на 
предприятиях, связанных с раз­
личными аспектами организации 
и осуществления образователь­
ной деятельности, в качестве
Институт педагогической юриспруденции
юридического консультанта, орга­
низатора правового воспитания, 
помощника руководителя по юри­
дическим вопросам, специалиста 
в области правозащитной дея­
тельности, в частном бизнесе.
Специальность 350800 Документо- 
ведение и докум ентационное  
обеспечение управления Квали­
фикация «документовед»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история и организация де­
лопроизводства в России, делопро­
изводство в кадровой службе, де­
лопроизводство в образовательном 
учреждении, документационное 
обеспечение законотворчества и су­
допроизводства, документационное 
обеспечение бухгалтерского учета и 
контроля, управление персоналом, 
речевая коммуникация, деловой 
иностранный язык, правовое регули­
рование образования, гражданский 
процесс, архивная работа с истори­
ческими документами, архивное 
право и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники мо­
гут работать в качестве преподавате­
лей в системе профессионального 
образования, руководителями служб 
делопроизводства различных органи­
заций и учреждений, офис-менедже­
рами, помощниками директора по до­
кументационному и кадровому обес­
печению, секретарями-референтами.
Дополнительные образовательные 
программы: «Защита прав человека 
в деятельности правоохранительных 
органов», «Юридический консалтинг 
в образовании», «Юридический кон­
салтинг в сфере хозяйственного пра­
ва и арбитражного процесса», «За­
щита авторских прав и интеллекту­




ной работы института является про­
ведение комплексных теоретико-ме­
тодологических, научно-методичес­
ких и организационно-практических 
исследований различных аспектов 
формирования и развития педагоги­
ческой юриспруденции.
Ведущие темы научных исследова­
ний кафедры образовательного пра­
ва: «Образовательное право в рос­
сийской правовой системе: теорети­
ческие, методологические и органи­
зационно-практические аспекты ис­
следования и развития»; «Теоретико­
методологические и методические 
проблемы совершенствования право­
вого образования в условиях модер­
низации российского образования». 
Исследования проводятся при под­
держке Центра образовательного за­
конодательства Министерства обра­
зования и науки Российской Федера­
ции, Уральского отделения РАО, 
грантов Российского гуманитарного 
научного фонда, уполномоченного по 
правам человека Свердловской об­
ласти, аппарата полномочного пред­
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль­
ном округе.
Основной вектор научных исследова­
ний кафедры права -  «Теоретико-ме­
тодологические аспекты исследова­
ния публичного и частного права в 
контексте современной социальной 
политики Российского государства». 
Исследования проводятся при под­
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Ураль­
ского отделения РАО, грантов Рос­
сийского гуманитарного научного 
фонда.
Институт педагогической юриспруденции
Тема научных исследований кафед­
ры философии -  «Методологические 
основы воспитания и развития целос­
тного человека как субъекта жизне­
деятельности в процессе гуманитар­
ного образования». Исследования 
проводятся при поддержке Мини­
стерства образования и науки Рос­
сийской Федерации.
За Институтом педагогической юрис­
пруденции закреплена подготовка на­
учно-педагогических кадров по спе­
циальностям 09.00.11 -  социальная 
философия и 12.00.11 -  теория и ис­
тория права и государства; история 
правовых учений. В настоящее время 
по специальности 09.00.11 -  социаль­
ная философия обучаются 3 препо­
давателя института и других образо­
вательных подразделений РГППУ.
По специальности 12.00.11 -  теория и 
история права и государства; история 
правовых учений, открытой в 2003 г., 
обучаются и работают над кандидат­
скими диссертациями юридического 
профиля более 10 аспирантов и соис­
кателей из числа сотрудников инсти­
тута, филиалов и представительств 
университета.
Институт поддерживает и развива­
ет творческие и деловые отношения 
со многими российскими вузами, 
организациями, научными фондами. 
В числе вузов-партнеров -  Санкт-Пе­
тербургский государственный уни­
верситет педагогического мастерс­
тва, Уральская государственная 
юридическая академия, Гуманитар­
ный университет (Екатеринбург). 
Институт педагогической юриспру­
денции успешно сотрудничает с 
институтом «Открытое общество» 
(фонд Сороса), Московской школой 
прав человека, Российским фондом 
правовых реформ, Центром образо­
вательного законодательства Мини­
стерства образования и науки Рос­
сийской Федерации, аппаратами 
уполномоченного по правам челове­
ка Свердловской области и полно­
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, Главным уп­
равлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свер­
дловской области. Также институт 
реализует долгосрочные проекты 
совместно с редакциями журналов 
«Право и образование» (Москва), 
«Основы государства и права» (Мос­
ква), «Мир юстиции» (Екатеринбург), 
редакцией приложения «Образова­
тельное право» к «Учительской газе­
те» (Москва), Свердловским облас­
тным общественным движением «Пра­
вовое образование -  XXI век» и др.
На базе ряда общеобразовательных 
учреждений Екатеринбурга и Свер­
дловской области организованы спе­
циализированные классы правового 
профиля, в которых в настоящее вре­




Татьяна Васильевна Захарова, 
д-р хим. наук, проф.
Сотрудники
51 чел., в т. ч. 1 доктор наук, 8 доцентов, кан­
дидатов наук; 1 заслуженный художник 
России; 6 членов Союза художников России, 
3 члена Союза кинематографистов России, 
2 члена Союза дизайнеров России 
Студенты
1890 чел., в т. ч. 600 очной, 1290 заочной 
формы обучения
Контакты
Тел.: 337-35-48, 331-91-47 
E-mail: l.N.Nikulina@rsvpu.ru
Специальности:
030500.04 Профессиональное обучение 
(дизайн). Специализации: «Декоратив­
но-прикладной дизайн», «Дизайн инте­
рьера», «Художественное проектирова­
ние и конструирование швейных изде­
лий», «Парикмахерское искусство и ди­
зайн прически». Квалификация «педагог 
профессионального обучения»
052300 Декоративно-прикладное искус­
ство. Квалификация «художник декора­
тивно-прикладного искусства (художес­
твенная керамика)»
280800 Технология швейных изделий. Ква­
лификация «инженер»
Становление художественно-педаго­
гического образования в университе­
те началось с 1994 г., когда на базе гу­
манитарного факультета была орга­
низована кафедра декоративно-прик­
ладного искусства, а на машиностро­
ительном факультете открыта подго­
товка специалистов по специализа­
ции «Технология текстильной и легкой 
промышленности (швейное произ­
водство)» специальности 030500 Про­
фессиональное обучение.
Для расширения спектра образова­
тельных услуг в сфере социально­
культурного сервиса и декоративно­
прикладного искусства, а также с це­
лью подготовки специалистов соот­
ветствующего профиля в августе
2000 г. был организован Художес­
твенно-педагогический институт. Его 
возглавила д-р хим. наук, проф.Та­
тьяна Васильевна Захарова.
В распоряжении преподавателей и 
студентов института имеются мас­
терские керамики, скульптуры, хо­
лодных и горячих эмалей, дизайна 
костюма, швейного производства; 
специализированные аудитории для 




ческого института входят кафедры 
декоративно-прикладного искусства, 




го искусства. Заведующая кафед­
рой -  Вера Павловна Фалько. На ка­
федре трудятся 26 преподавателей, 
из них 2 кандидата наук, 4 доцента, 
1 заслуженный художник РФ, 5 чле­
нов Союза художников России, 2 чле­
на Союза кинематографистов России.
Кафедра дизайна одежды и при­
чески. Заведующая кафедрой -  д-р 
хим. наук, проф. Татьяна Васильев­







хим. наук, проф. 
О к о н ч и л а  Ураль ск им
I  политехнический ин­
ститут им. С. М. Кирова (1969), защитила 
докторскую диссертацию по теме «Изучение 
кинетики растекания металлических распла­
вов по твердым металлическим поверхнос­
тям и адгезии фаз» (1997), утверждена в 
звании профессора (1998).
Научные интересы: теоретические основы 
кинетики растекания металлических рас­
плавов по твердым металлическим поверх­
ностям и адгезии фаз; содержание подго­
товки художников-педагогов.
Значимые публикации: «Оборудование 
швейного производства» (2002), «Рабочая 
тетрадь для практических занятий по обору­
дованию швейного производства» (2003). 
Автор более 100 научных и научно-методи­
ческих работ, в т. ч. 2 учебных пособий. 
Награды и отличия: знак «Изобретатель 
СССР».
Ч )
19 преподавателей, в том числе 1 про­
фессор, доктор наук, 2 кандидата на­
ук, 4 доцента, 1 член Союза худож­
ников России, 1 член Союза кинема­
тографистов России, 2 члена Союза 
дизайнеров России.
Учебно-производственны й центр  
«Академический стиль» возглавля­






ладной дизайн». Квалификация «пе­
дагог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история и теория дизайна, 
проектирование, формообразование, 
основы композиции, физика и химия 
цвета, история художественной кера­
мики, цветоведение и колористика, 
рисунок, живопись, пластическая 
анатомия, академический рисунок,
академическая живопись, академи­
ческая скульптура и пластическое 
моделирование, декоративная жи­
вопись, общее материаловедение, 




ская и научно-методическая -  в ка­
честве преподавателей специальных 
дисциплин, научно-методических ра­
ботников; культурно-просветитель­
ская -  в качестве руководителей 
кружков и т. д.; художественно-твор­
ческая -  в качестве дизайнеров, ху­
дожников, художников-оформителей; 
организационно-управленческая -  в 
качестве руководителей образова­
тельных учреждений и других органи­
заций и фирм, предприятий социаль­
но-культурного сервиса, а также орга­
низаторов производства.
Специализация «Дизайн интерьера». 
Квалификация «педагог профессио­
нального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история и теория дизайна, 
проектирование, формообразование, 
основы композиции, физика и химия 
цвета, цветоведение и колористика, 
рисунок, живопись, пластическая ана­
томия, академический рисунок, ака­
демическая живопись, академичес­
кая скульптура и пластическое моде­
лирование, художественное модели­
рование интерьера и предметной сре­
ды, общее материаловедение, плас­




ская и научно-методическая -  в сис­
теме профессионального образова­
ния; культурно-просветительская -  
в качестве руководителей кружков 
и т. д.; художественно-творческая -  в 
качестве дизайнеров, художников и 
художников-оформителей; организа­
ционно-управленческая -  в качестве 
руководителей образовательных уч­
реждений и других организаций и 
фирм, предприятий социально-куль­
турного сервиса, а также организато­
ров производства.
Специализация «Художественное про­
ектирование и конструирование швей­
ных изделий». Квалификация «педа­
гог профессионального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история искусств, проектиро­
вание, формообразование, история 
костюма и моды, основы композиции, 
физика и химия цвета, цветоведение 
и колористика, рисунок, живопись,
яшшш
пластическая анатомия, академичес­
кий рисунок, академическая жи­
вопись, академическая скульптура и 
пластическое моделирование, моде­
лирование одежды, конструирование 
одежды, технология швейных изде­
лий, материаловедение швейного 
производства, оборудование швейно­
го производства, эргономика, худо­
жественное оформление одежды, ди­
зайн костюма, конструктивное моде­
лирование и технология сложных 
форм, САПР швейного производства, 




ская и научно-методическая -  в ка­
честве преподавателей специальных 
дисциплин, научно-методических ра­
ботников; культурно-просветитель­
ская -  в качестве руководителей 
кружков, театров мод и т. д.; художес­
твенно-творческая -  в качестве моде­
льеров, технологов, конструкторов, 
художников, художников-оформите- 
лей; организационно-управленчес­
кая -  в качестве руководителей обра­
зовательных учреждений и других ор­
ганизаций и фирм, предприятий со­
циально-культурного сервиса, а так­
же организаторов производства.
Специализация «Парикмахерское ис­
кусство и дизайн прически». Квали­
фикация «педагог профессионально­
го обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история искусств, проектиро­
вание, формообразование, основы 
композиции, физика и химия цвета, 
цветоведение и колористика, рису­
нок, живопись, пластическая анато­
мия, академический рисунок, акаде­
мическая живопись, академическая 
скульптура и пластическое модели­
рование, косметическая химия, осно­
вы косметологии, технология парик­
махерского искусства, моделирова­
ние и оптимизация прически, виза- 
жистика, основы постижерных работ, 
история костюма и прически, гигиена 
парикмахерских работ, компьютер­




ская и научно-методическая -  в ка­
честве преподавателей специальных 
дисциплин, научно-методических ра­
ботников; культурно-просветитель­
ская -  в качестве руководителей 
кружков, театров мод и т. д.; художес­
твенно-творческая -  в качестве мо­
дельеров, художников, художников- 
оформителей; организационно-уп­
равленческая -  в качестве руководи­
телей образовательных учреждений 
и других организаций и фирм, пред­
приятий социально-культурного сер­







Дисциплины  специальной подго­
товки: история искусств, история
художественной керамики, проекти­
рование, формообразование, основы 
композиции, физика и химия цвета, 
цветоведение и колористика, рису­
нок, живопись, пластическая анато­
мия, академический рисунок, акаде­
мическая живопись, академическая 
скульптура и пластическое модели­
рование, декоративная живопись, 
художественное моделирование ин­
терьера и предметной среды, общее 
материаловедение, пластика, ком­
пьютерный дизайн, видеодизайн, ма­
териаловедение, технология и произ­
водственное обучение, технический 
рисунок, информационные техноло­
гии, современный декоративно-прик­
ладной дизайн, макетирование и 
конструирование, прикладная кера­
мика, традиционная народная кера­





ская и научно-методическая; культур­
но-просветительская; художественно­
творческая -  в качестве художников 
(в художественных студиях, на пред­
приятиях народно-прикладного ис­
кусства, в творческих мастерских), 
художников-оформителей (в изда­





Специальность 280800 Технология 
швейных изделий. Квалификация 
«инженер»
Дисциплины  специальной подго­
товки: рисунок, основы композиции, 
материалы для одежды и конфекцио- 
нирование, технология швейных из­
делий, конструирование одежды, хи­
мизация технологических процессов 
швейных предприятий, автоматиза­
ция технологических процессов, про­
ектирование швейных предприятий, 
оборудование швейного производс­
тва и основы проектирования обору­
дования, САПР швейного производст­
ва, конструктивное моделирование 
одежды, основы композиции костю­
ма, гигиена одежды, художественное 




технологическая (организация и осу­
ществление конструкторских разра­
боток и т.д.); организационно-управ­
ленческая (осуществление техничес­
кого контроля, управление качеством
изделий легкой промышленности); 
научно-исследовательская; проектная 
(разработка дизайн-проектов изделий 
легкой промышленности, проектов 
технических условий, стандартов).
Дополнительные образовательные 
программы: «Программа подготовки 
портных, закройщиков», «Реабилита­
ционная программа по рисунку», «Го­
белен», «Керамика», «Лоскутное ши­
тье», «Резьба по дереву», «Обработ­
ка кожи», «Роспись по дереву, метал­
лу, керамике, ткани», «Проектирова­
ние ювелирных изделий для костю­
ма -  бижутерии, драгоценных укра­
шений», «Разработка рисунка на 
ткани», «Проектирование и изготовле­
ние головных уборов», «Мода XX ве­
ка», «Реклама моды», «Мастерство 
логотипа», «Фотодизайн».
По окончании обучения слушателям 
выдается документ государственного 
образца.
Выпускникам института, получившим 
диплом с отличием, предоставляется 





Научные исследования проводятся по 
темам: «Научное обоснование худо­
жественного образования в подготов­
ке художника-педагога»; «Проектиро­
вание, реализация и оптимизация со­
держания цикла дисциплин для под­
готовки педагогов по направлению 
“Дизайн” в сфере социально-культур­
ного сервиса».
На протяжении ряда лет преподава­
тели и студенты принимают активное 
участие в региональных, всероссий­
ских и международных конкурсах, на­
учно-практических конференциях, а 
также в творческих и художественных 
выставках.
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
•  В 1998 г. студентки кафедры ДПИ
А. Бунькова и Н. Сафронова стали 
победителями III конкурса научных 
работ студентов высших учебных 
заведений Свердловской области 
по направлению «Гуманитарные 
науки». На конкурс А. Бунькова 
представила научную работу по 
теме «Анализ цветового решения 
русских икон», Н. Сафронова -  
работу по теме «Иконография -  
способ сохранения нерушимости 
канона в создании иконы».
•  В 1999 г. студент 3-го курса П. Юр- 
гин занял II место в конкурсе ди­
зайнеров на лучшую этикетку.
•  Студентка 3-го курса Э. Митусова 
отмечена дипломом постоянного 
участника областной выставки 
«Рождественский сувенир», еже­
годно проводимой Центром народ­
ных промыслов и ремесел.
•  Студентка 5-го курса кафедры 
ДПИ Н. Корнильцева в 2000 г. ста­
ла победителем I Международного 
конкурса молодых дизайнеров 
ювелирных украшений «Образ и
форма» (Санкт-Петербург) (руко­
водитель доц. Л. В. Мартиросова).
•  Работы студентов ХПИ Е. Ошлако- 
вой, А. Опфер, М. Саитгареевой, 
К. Петреневой, Т. Романтеевой и 
Ю. Аношкиной отмечены грамота­
ми III Всероссийского конкурса ис­
торических работ «Человек в исто­
рии. Россия, XX век» (руководи­
тель доц. Л.С. Приходько, 2002). 
Студенты кафедры ДПИ М. Тимо­
феева, В. Александрова, Е. Косто- 
усова, Е. Рыжкова стали призера­
ми I городского конкурса «Буду­
щее города -  глазами студентов» 
на лучшую научно-исследователь­
скую работу, имеющую практи­
ческую значимость для развития 
Екатеринбурга (руководитель доц. 
Л. С. Приходько, 2003).
•  М. Г. Николаенко с коллекциями 
«Новый ампир» и «Лапландия»за- 
няла I место в конкурсе эскизов 
костюмов на VII Башкирском 
фестивале моды (руководитель 
Ж. Э. Байрачная, 2002).
•  На Российско-британском форуме 
моды Л. Сафутдинова стала при­
зером студенческого конкурса од­
ной модели (Екатеринбург, 2003).
•  Более 25 студентов ХПИ отмечены 
дипломами за участие в конкурсах 
и фестивалях моды: «Дизайн- 
SMIRNOFF», «Мир моды: подиум и 
улица. Русский стиль», «Серебря­
ный наперсток», «Адмиралтейская 
игла», «Русский силуэт».
•  В октябре 2003 г. студенты кафед­
ры ДОП приняли участие в моло­
дежном конкурсе парикмахеров 
среди учебных заведений города 
на Третьем открытом чемпионате 
Екатеринбурга по парикмахерско­
му искусству, декоративной косме­
тике и маникюру. Работа М. Улья­
новой заняла IV место, она созда­
ла образ невесты, олицетворяю­
щий союз двух лебедей. Ю. Раки- 




Татьяна Леоновна Александрова, 
д-р социол. наук, проф.
Сотрудники
35 чел., в т. ч. 6 докторов 
и 17 кандидатов наук 
Студенты
340 чел., в т. ч. 210 очной и 130 заочной
формы обучения
Контакты
Тел.: 331-35-21, 337-55-24 
E-mail: alexandrova@rsvpu.ru
Специальности:
020300 Социология. Специализация «Эко­
номическая социология». Квалифика­
ция «социолог. Преподаватель социоло­
гии»
030500.18 Профессиональное обучение 
(экономика и управление). Специализа­
ция «Менеджмент в туризме и гостинич­
ном хозяйстве». Квалификация «педагог 
профессионального обучения»
Социология -  это наука о многооб­
разном и сложном социальном мире, 
который нас окружает. На основе 
знаний об обществе социологи нахо­
дят пути решения конкретных соци­
альных проблем предприятия, горо­
да, региона, страны.
Социологию сравнивают с зерка­
лом, в которое смотрится общество, 
узнавая при этом что-то новое о се­
бе. С помощью социологических оп­
росов, анализа общественного мне­
ния о самых разных проблемах на­
шей жизни социолог исследует об­
щество и активно вторгается в стре­
мительное течение жизни. Поэтому 
главная цель деятельности институ­
та социологии заключается в подго­
товке преподавателей социологии 
для системы общего и профессио­
нального образования, а также соци- 
ологов-исследователей, социальных 
инженеров.
Социолог -  профессия для людей ак­
тивных, коммуникабельных, умею­
щих пытливо вглядываться в окружа­
ющую действительность и воздейс­
твовать на нее. Неслучайно с 2004 г. 
Институт социологии начинает подго­
товку специалистов сферы турист­
ского и гостиничного бизнеса.
В настоящее время в состав Институ­
та социологии входят две кафедры -  
социологии и истории России.
Кафедра социологии. Заведующая 
кафедрой -  д-р социол. наук, проф. 
Татьяна Леоновна Александрова. На 
кафедре трудятся 27 преподавате­
лей, в том числе 4 профессора, док­
тора наук и 11 кандидатов наук, из 
них 9 доцентов.
Кафедра истории России. Заведую­
щий кафедрой -  д-р ист. наук, проф. 
Виталий Павлович Леднев. Препода­
вательскую деятельность на кафедре 
ведут 2 доктора исторических наук, 









циол. наук, проф. 
Окончила Уральский 
государственный университет им. А. М. Горь­
кого (1975), защитила докторскую диссер­
тацию по теме «Экономическое поведение 
и профессия: методология исследования»
(2000), утверждена в звании профессора
(2001).
Научные интересы: экономическая социо­
логия, история социологии, методология 
социального познания, социология про­
фессионального образования. 
Осуществляет руководство 4 кандидатски­
ми диссертациями. Член специализирован­
ного совета по защите диссертаций на со­
искание ученой степени доктора социоло­
гических наук при Уральской академии го­
сударственной службы, член специализи­
рованного совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора педа­
гогических наук при РГППУ.
Значимые публикации: «Профессиональ­
ное образование и социальная ответствен­
ность на рабочих местах в России и Герма­
нии» (1996); «Альтернативы экономическо­
го поведения: человек в переходной эконо­
мике» (2000); «Управление персоналом на 
производстве» (2003). Автор более 90 на­
учных и научно-методических публикаций, 
в т. ч. 3 монографий.
Награды и отличия: знак «Почетный работ­






рой истории России, 
д-р ист. наук, проф., 
действ, чл. Академии 
политической науки. 
Окончил Свердлов­
ский государственный педагогический инс­
титут (1965), защитил докторскую диссер­
тацию по теме «Деятельность КПСС по под­
готовке и повышению квалификации учи­
тельских кадров в РСФСР (1959-1970)» 
(1985), утвержден в звании профессора 
(1988).
Научные интересы: история общего, про­
фессионально-технического и высшего об­
разования; история русского космизма; 
современные концепции исторического 
развития России.
Под руководством В. П. Леднева подготов­
лены 1 доктор и 2 кандидата исторических 
наук. Член диссертационного совета по ис­
торическим наукам при Уральском госу­
дарственном университете им. А. М. Горь­
кого.
Значимые публикации: «История Рос- 
сии»(1994, 1997); «История социально-по­
литических учений» (1996); «История рус­
ского космизма» (1999); «Современные 
концепции исторического развития Рос­
сии» (2001).
Награды и отличия: знак «Почетный работ­







циология». Квалификация «социолог. 
Преподаватель социологии»
Дисциплины  специальной подго­
товки: поведение потребителей, про­
фессиональная культура, теория и 
практика маркетинговых исследова­
ний, рекламоведение, экономика 
предприятия и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Студенты в про­
цессе обучения имеют возможность 
получить универсальное образова­
ние, позволяющее выпускнику рабо­
тать не только социологом, но и мар­
кетологом. Выпускники Института со­
циологии могут работать в качестве 
преподавателей социологии в сред­
них общеобразовательных и профес­
сиональных учебных заведениях; со­
циологов, занимающихся проведени­
ем прикладных социологических ис­
следований в сфере рынка, бизнеса, 
политики, образования и средств 
массовой информации; маркетоло­
гов, менеджеров по персоналу, рек­
ламных менеджеров в государствен­
ных и коммерческих организациях, в
органах социальной защиты и адми­
нистративных структурах. Лучшие 
выпускники кафедры продолжают 
академическую карьеру, совмещая 
обучение в аспирантуре РГППУ с пре­
подавательской деятельностью и де­
ятельностью прикладного социолога.
Специальность 030500.18 Профес­
сиональное обучение (экономика и 
управление)
Специализация «Менеджмент в ту­
ризме и гостиничном хозяйстве». 
Квалификация «педагог профессио­
нального обучения»
Дисциплины  специальной подго­
товки: история туризма, гостиничное 
хозяйство, индустрия и инфраструк­
тура туризма, социальные технологии 
в туризме, маркетинг туризма и гос­
тиничного хозяйства, реклама в ту­
ризме и гостиничном хозяйстве, уп­
равление персоналом, правовое 
обеспечение туризма и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: профессиональ­
но-педагогическая -  в различных 
учебных заведениях, на предприяти­
ях, курсах и т.п.; профессионально­
технологическая -  по специализации; 
организационно-управленческая, 





товка специалиста по проведению 
маркетинговых исследований», «Ме­
неджмент в туризме и гостиничном 
хозяйстве».
Освоившим любую программу выда­
ется документ государственного об­
разца, что предоставляет возмож­
ность для расширения сферы про­





ность кафедры социологии охватыва­
ет ряд областей социологической на­
уки: социологию образования, эконо­
мическую социологию, социологию 
труда, гендерную социологию, социо­
логию политики, коммуникаций, де­
виантного поведения, здоровья, куль­
туры, менеджмента и маркетинга.
Основные направления научных ис­
следований кафедры социологии: 
профессиональное образование как 
социальный институт, проблемы уп­
равления образованием и перспекти­
вы подготовки профессионально-пе­
дагогических кадров; социальное 
взаимодействие студентов и препо­
давателей; взаимодействие рынка 
труда и рынка образовательных ус­
луг; проблемы социализации, граж­
данской и экономической адаптации 
молодежи; девиантное поведение мо­
лодежи; потребительское поведение; 
рынок медицинских услуг.
По результатам теоретических и 
прикладных исследований только за 
последние 5 лет преподавателями ка­
федры социологии защищены 6 док­
торских и 9 кандидатских диссерта­
ций, выполнены научные исследова­
ния в рамках трех грантов (при под­
держке Министерства образования 
Российской Федерации, Российского 
гуманитарного научного фонда, Ми­
нистерства труда и социального раз­
вития Российской Федерации). В нас­
тоящее время на кафедре обучается 
15 аспирантов, в том числе 6 по очной 
форме и 9 по заочной.
Особое внимание кафедра социоло­
гии уделяет курированию научных ра­
бот студентов, в рамках которого про­
водятся студенческие конференции и 
публикуются тезисы докладов. Ряд 
работ студентов опубликован в цен­
тральных профессиональных издани­
ях. Студенты кафедры участвуют в 
областных и всероссийских конкур-
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ^
«Самое яркое впечатление от учебы -  
сама учеба, вся атмосфера универси­
тета, необычные на вид, экстраваган­
тные студенты и демократичные пре­
подаватели. Все это способствует ка­
чественной работе и хорошему нас­
троению. Институт социологии стал 
хорошей школой людям, нашедшим в 
его стенах свое призвание.
Самое главное, что нам дает Институт 
социологии, -  умение общаться, фор­
мулировать свои мысли, отстаивать 
свои позиции. Здесь нас учат учиться, 
самостоятельно добывать знания и 
передавать их другим людям.
Мы любим свой институт. Преподава­
тели справедливо оценивают наши 
знания, конструктивно критикуют, 
корректно указывают на ошибки, хва­
лят за успехи.
Мы уже учимся на 4-м курсе и всем, 
кто спрашивает про место учебы, 
говорим, что это самый лучший 
институт, абсолютно не кривя ду­
шой. У нас очень дружные группы, 
замечательные преподаватели -  
настоящие профессионалы в сво­
ем деле, интересные предметы -  
просто то, что нужно!»
Е. Петрова, гр. СЦ-402
V  --------------------------- J
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ N
«Если честно, я выбрала специаль­
ность “Социология” неосознанно и не 
совсем понимала, в чем смысл моей 
будущей профессии. Но теперь, про­
учившись почти 4 года, я могу с уве­
ренностью сказать, что сделала пра­
вильный выбор. Я считаю, что социо­
лог -  это профессия будущего, и ско­
ро ни одна солидная организация не 
сможет обходиться без специалистов 
такого профиля. В институте мы полу­
чаем глубокие знания не только по 
специальности, но и по другим гума­
нитарным дисциплинам. Поэтому 
всем студентам я советую не растра­
чивать силы на пустяки, а стараться 
уловить все тонкости, которым их обу­
чают».
Е. Гпазырина, гр. СЦ-402
Ч_____________ "___________ J
(  \
«Что оценивают положительно, а что 
отрицательно в родных стенах сту­
денты-социологи второго курса? Ко­
нечно же, мы как будущие социологи 
и в этом случае не могли обойтись 
без небольшого социологического 
экспресс-опроса. Положительно оце­
нили студенты самих себя, препода­
вателей, учебные предметы и всю 
творческую жизнь университета. При 
этом они высказали пожелания отно­
сительно дальнейшего благоустройс­
тва учебных аудиторий, спортивного 
зала; открытия гардероба, а также 
стабилизации платы за обучение. 
Кстати, уже появился положительный 
пример, особенно радующий любите­
лей покушать: как известно, голод­
ный студент -  это страшное дело! Те­
перь количество пунктов быстрого пи­
тания в университете возросло. Раду­
ют глаз и обновленные, отремонтиро­
ванные входы в здания вуза».
Н. Таушканова, гр. СЦ-204 
\  )
сах студенческих работ, имеют награ­
ды и поощрительные премии.
Научные исследования кафедры ис­
тории России проводятся по следую­
щим направлениям: история общего, 
профессионально-технического и 
высшего образования; история рус­
ской общественной мысли; история 
русского консерватизма; история 
русского космизма; современные 
концепции исторического развития 
России.
Ежегодно профессорско-преподава­
тельский состав кафедры принимает 
участие в международных, всерос­
сийских и региональных научных кон­
ференциях.
Коллектив кафедры активно сотруд­
ничает с Уральским государствен­
ным университетом им. А. М. Горько­
го, Институтом истории и археологии 
УрО РАН. Преподаватели кафедры 
участвовали в подготовке таких фун­
даментальных изданий, как «Ураль­





Татьяна Анатольевна Знаменская, 
канд. филол. наук, доц.
Сотрудники
40 чел., в т. ч. 11 кандидатов наук
Студенты
250 чел., из них 190 очной









033200 Иностранный язык. Квалифи­
кация «учитель иностранного язы­
ка»
Институт лингвистики -  это молодое 
и активно развивающееся образова­
тельное подразделение РГГІПУ, соз­
данное 4 июля 2000 г. при поддержке 
Министерства общего и профессио­
нального образования Свердловской 
области с целью подготовки учителей 
иностранного языка и повышения 
лингвистической компетенции сту­
дентов университета.
Предпосылкой для создания институ­
та послужило также участие универ­
ситета в 1994-1998 гг. в реализации 
проекта «URAL: Повышение регио­
нального академического уровня» -  
крупнейшего в рамках программы 
Европейского союза Tempus/Tacis. 
Одним из значимых результатов про­
екта было создание и развитие Цен­
тра языковой подготовки, имеющего 
современное лингафонное оборудо­
вание и учебно-методическое обеспе­
чение. В функции Центра языковой 
подготовки входили повышение ква­
лификации преподавателей кафедры 
иностранных языков через стажиров­
ки в лингвистических центрах евро­
пейских университетов и организа­
цию методических семинаров; обуче­
ние сотрудников и студентов ино­
странным языкам перед выездом за 
границу; организация тестирования 
языковой компетенции, результаты 
которого признавались в восьми уни­
верситетах Европы.
Подразделениями института студен­
там и слушателям университета 
предлагаются различные образова­
тельные программы в диапазоне от 
древнегреческого языка и античной 
культуры до современных европей­
ских языков и культуры речи.
Институт объединяет все языковые 
подразделения университета: кафед­
ру германской филологии, кафедру 
иностранных языков, кафедру русско­
го языка и культуры речи и Уральскую 
лингвистическую школу, созданную 
на базе Центра языковой подготовки.
Координацию работы осуществляет 
дирекция института в составе дирек­
тора Татьяны Анатольевны Знамен­








лол. наук, доц. 
Окончила Свердлов­
ский государствен­
ный педагогический институт (1969), Выс­
шие двухгодичные педагогические курсы 
иностранных языков при Ленинградском 
государственном педагогическом институ­
те им. А. И. Герцена (1973), защитила кан­
дидатскую диссертацию по теме «Струк­
турно-семантические особенности сложно­
подчиненного предложения в диалоге (на 
материале английского языка)» (1981), ут­
верждена в звании доцента (1987). 
Научные интересы: общая лингвистика, 
стилистика, сопоставительное языкознание. 
Под руководством Т. А. Знаменской подго­
товлены и защищены 2 кандидатские дис­
сертации; в настоящее время она осущест­
вляет руководство 7 аспирантами и соиска­
телями в области филологии.
Значимые публикации: «Стилистика анг­
лийского языка. Основы курса» (2004); 
«Материалы по методике обучения ино­
странным языкам» (1996); «Языковые гиб­
риды как продукт стандартизации совре­
менного английского языка» (2003). Автор 
более 60 научных и учебно-методических 
публикаций, в т. ч. 3 учебных пособий, вы­
пущенных с грифом Министерства образо­
вания Российской Федерации.
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образо­
вания РФ» (2004).
Кафедра германской филологии. 
Заведующая кафедрой -  канд. фи- 
лол. наук, доц. Татьяна Анатольевна 
Знаменская.
Силами 23 преподавателей кафедры 
реализуются дисциплины предметной 
подготовки учителя английского язы­
ка, проводятся студенческие конфе­
ренции на актуальные темы в области 
лингвистики и методики преподава­
ния иностранных языков, а также кон­
курсы творческих сочинений и фести­
вали песен на английском языке.
Кафедра иностранных языков. За­
ведующая кафедрой -  канд. филол. 
наук, доц. Юлия Александровна Сту- 
ликова.
Основной задачей кафедры является 
развитие умений и навыков иноязыч­
ного общения в сфере бытовой и про­
фессиональной коммуникации, чем 
занимаются более 20 преподавате­
лей, в том числе такие опытнейшие 
педагоги, как Т.С. Ежова и Н.В. Альб­
рехт, которые трудятся на кафедре с 
самого основания университета.
Кафедра русского языка и культу­
ры речи. Кафедра возглавляется 
канд. филол. наук, доц. Аленой Алек­
сандровной Евтюгиной.
На кафедре работают такие высоко­
квалифицированные преподаватели, 
как доценты Н.М. Ивашова, Ю.В. Ала- 
бугина, М.Л. Гусельникова и др.
Уральская лингвистическая школа. 
Здесь осуществляется обучение по 
программам повышения квалифика­
ции, профессиональной переподго­
товки, а также предоставляются услу­
ги по обучению иностранным языкам: 
английскому, немецкому, француз­





ный язык Квалификация «учитель 
иностранного языка»
Дисциплины  специальной подго­
товки: языкознание, история языка, 
теоретическая фонетика, лексиколо­
гия, теоретическая грамматика, сти­
листика, лингвострановедение и 
страноведение, практический курс 
иностранного языка (устная речь, 
письменная речь, практическая грам­
матика, практическая фонетика, чте­
ние, самостоятельное чтение), теория 
и практика перевода, сравнительная 
типология, зарубежная литература и 
литература страны изучаемого язы­
ка, интерпретация текста, социальная 
лингвистика.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники Инс­
титута лингвистики, успешно освоив­
шие требования государственного 
образовательного стандарта и рабо­
чих программ преподаваемых кур­
сов, хорошо подготовлены к профес­
сиональной деятельности в качестве 
преподавателей иностранного языка 
в образовательных учреждениях, пе­
реводчика, менеджера образователь­
ного учреждения. Кроме того, они мо­
гут продолжить образование в аспи­
рантуре по одной из филологических 
или педагогических специальностей.
Дополнительные образовательные  
программы. Институт реализует до­
полнительную программу (срок обу­
чения -  3 семестра), после освоения 
которой присваивается квалифика­
ция «переводчик в сфере профессио­
нальной коммуникации», выдается 
диплом государственного образца. 
Студенты любого института и фа­
культета университета имеют воз­
можность параллельно освоить дан­
ную программу; в таком случае вы­
пускники РГППУ получают два дипло­
ма: с основной и дополнительной ква­
лификацией.
Также институт осуществляет обра­
зовательную деятельность по про­
граммам профессиональной пере­
подготовки и повышения квалифика­
ции, после обучения по которым слу­
шателям выдаются документы госу­
дарственного образца.
Программы профессиональной пере­
подготовки: «Технологии перевода и 
межкультурные коммуникации» (срок 
обучения -  2 семестра), «Подготовка 
учителей немецкого языка» (срок 
обучения -  3 семестра).
Программы повышения квалифика­
ции: «Перевод в сфере деловой ком­
муникации» (срок обучения -  1 се­
местр), «Методика преподавания рус­
ского языка как иностранного» (срок 
обучения -  72 ч).
Кроме того, институт предлагает обу­
чение на курсах по следующим на­
правлениям:
•  английский язык (разговорный 
и деловой);
•  немецкий язык;
•  французский язык;
•  итальянский язык;
•  культура делового общения;
•  русский язык как иностранный.
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ %
«Вот ты поступил в Институт лингвис­
тики. Что можно здесь сказать? Ну... 
хорошо, стипендия, отличные препо­
даватели, евроремонт, веселые одно­
курсники, забавные уроки практичес­
кой фонетики. И, конечно, ты благо­
дарен -  благодарен родителям, 
школьным учителям, фортуне, Богу, в 
конце концов. Это все, конечно, оче­
видно. Но тебе самому нужно понять 
все ЭТО. Нужно ощутить все ЭТО. 
Что ты, целиком, весь ты -  часть ЭТО­
ГО ВСЕГО! И тебе хорошо, уютно в 
этом ВСЕМ. И ты благодарен прежде 
всего самому себе, что ты здесь, сре­
ди ЭТОГО ВСЕГО!»
Е. Прохоров, гр. ИА-303
«При выборе вуза важно не ошибить­
ся. Поступив в Институт лингвистики 
РГППУ, я сделала правильный выбор.
С нами занимается преподаватель­
ский состав из молодых, энергичных 
педагогов-лингвистов, являющихся 
специалистами в сфере языка, рабо­
тающих с энтузиазмом и умеющих за­
интересовать учащихся. В процессе 
обучения дается очень серьезная пси- 
холого-педагогическая база. В препо­
давании дисциплин акцент сделан на 
новейших методиках обучения. К то­
му же, обстановка в Институте лин­
гвистики располагает к обучению».
О. Краевская, гр. ИА-401 
\  /
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Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ >
«Институту лингвистики РГППУ 4 го­
да. Это молодой институт, делающий 
первые шаги в обучении профессии 
преподавателя английского языка. В 
учебном процессе используются но­
вые педагогические технологии проб­
лемного, развивающего обучения, де­
ловые игры. Это обеспечивает каче­
ственное усвоение знаний, усиливает 
мотивацию к учебе.
Гордостью института является его пе­
дагогический коллектив с демократи­
ческими принципами управления. 
Взаимоотношения педагога и студен­
та построены на паритетных началах, 
что обеспечивает теплый, сердечный 
микроклимат. Что может быть пре­
краснее этого?
Интересно и многогранно строится 
научно-практическая работа в инсти­
туте. Каждый студент пытается де­
лать первые шаги в написании науч­
ных работ. Было бы желание, а педа­
гоги помогут в этом.
В институте дружеские, искренние от­
ношения между студентами. Здесь 
каждый человек становится лично­
стью, которая может себя реализо­
вать в трудных условиях рыночных от­
ношений современной России».




Кафедрами Института лингвистики 
разрабатываются следующие науч­
ные направления:
•  лингвистическая подготовка как 
компонент системы высшего про­
фессионального образования в 
России и за рубежом (кафедра 
германской филологии);
•  русский язык в контексте культу­
ры и образования (кафедра рус­
ского языка и культуры речи);
•  принципы отбора содержания и 
технологии образовательных 
программ по дисциплине «Ино­




В рамках научной и воспитательной 
работы со студентами университета 
ежегодно проводятся конкурс «Луч­
ший оратор РГППУ», конкурс рефе­
ратов, олимпиада по русскому языку; 
открыт «Клуб дебатов».
Преподавателями кафедры ино­
странных языков организуются сту­
денческие олимпиады, конференции 
аспирантов на иностранном языке. 
Важным компонентом деятельности 
данной кафедры является также ра­
бота с аспирантами и соискателями 
нашего университета, вузов Екате­




Наталья Степановна Глуханюк, 
д-р психол. наук, проф.
Сотрудники
70 чел., в т. ч. 7 докторов 
и 28 кандидатов наук 
Студенты






020400 Психология. Специализация «Пси­
хология труда и организационная психо­
логия». Квалификация «психолог. Пре­
подаватель психологии»
031000 Педагогика и психология. Квалифи­
кация «педагог-психолог»






521000 Психология. Степень/квалификация 
«магистр психологии»
Психолого-педагогическая составля­
ющая занимает особое место в под­
готовке специалистов в университе­
те, поскольку она позволяет каждому 
человеку реализовать свой потенци­
ал, развить профессиональные навы­
ки, стать мастером своего дела.
Свое назначение факультет психоло­
гии видит не только в качественной 
подготовке психологов и педагогов, но 
и в формировании организационной и 
психологической культуры.
Сегодня факультет психологии -  это 
ведущее научно-образовательное 
подразделение университета, кото­
рое успешно осуществляет подготов­
ку высококвалифицированных специ­
алистов для системы профессио­
нального образования России и име­
ет высокий профессиональный по­
тенциал, позволяющий прогнозиро­
вать развитие как факультета, так и 
университета в целом. Результатив­
ная деятельность позволила факуль­
тету приобрести известность среди 
факультетов психологии других ву­
зов.
Подготовка психологов отличается как 
фундаментальностью, так и практи­
ческой направленностью. Выпускники 
владеют методами профессиональ­
ного развития, карьерного роста и 
психологического сопровождения че­
ловека, успешно справляются с зада­
чами консультирования, отбора и 
подбора персонала, они востребова­
ны в учреждениях различных форм 
собственности и деятельности.
Специфика подготовки психологов и 
педагогов-технологов позволяет вы­
пускникам факультета выстраивать 
профессиональную карьеру. Психо­
логическая культура профессорско- 
преподавательского корпуса и сту­
дентов делает факультет привлека­
тельным и востребованным.
В состав факультета психологии вхо­
дят четыре кафедры: социальной и 
прикладной психологии, теоретичес­








хологии, д-р психол. 
наук, проф., чл.-кор. 
АПО, действ, чл. Академии педагогических и 
социальных наук.
Окончила УПИ (1974), защитила доктор­
скую диссертацию по теме «Психологичес­
кие основы развития педагога как субъекта 
профессионализации» (2001), утверждена 
в звании профессора (2002).
Научные интересы: психология профес­
сионализации педагога, психология безра­
ботицы, психология позднего возраста, 
психология карьеры.
Под ее руководством подготовлены 6 канди­
датов психологических наук; в настоящее 
время руководит 5 аспирантами, 2 соискате­
лями ученой степени кандидата наук, 2 со­
искателями ученой степени доктора психо­
логических наук, является зам. председате­
ля дис. совета при УрГУ, председателем 
Свердловского регионального отделения 
Российского психологического общества. 
Значимые публикации: «Психология про­
фессионализации педагога» (2000); «Поз­
дний возраст и стратегии его освоения»
(2003); «Психология безработицы, введение 
в проблему» (2003); «Практикум по психо­
диагностике» (2003); «Практикум по общей 
психологии» (2003). Автор более 120 работ, 
в т. ч. 4 монографий, 2 учебных пособий. 
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образова­







рой социальной и 
прикладной психоло­
гии, д-р психол. наук, 
проф., чл.-кор. Рос­
сийской академии об­
разования, заслуженный деятель науки РФ. 
Окончил Нижнетагильский государственный 
педагогический институт (1964), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Психоло­
гические основы профессионального станов­
ления личности инженера-педагога» (1989), 
утвержден в звании профессора (1990). 
Научные интересы: психология личностно 
ориентированного профессионального об­
разования.
Под руководством Э. Ф. Зеера подготовле­
ны и защищены 3 докторские и 16 канди­
датских диссертаций; в настоящее время 
он руководит 5 аспирантами и 3 соискате­
лями, является заместителем председателя 
диссертационного совета при РГППУ, чле­
ном диссертационного совета при УрГУ, 
членом президиума УрО РАО.
Значимые публикации: «Личностно ориен­
тированные технологии профессионально­
го развития специалиста» (1999); «Психо­
логия личностно ориентированного про­
фессионального образования» (2000); 
«Профессионально-образовательное про­
странство личности» (2002); «Психология 
профессий» (2003). Автор 190 работ, в т. ч.
5 монографий, 9 учебных пособий и 22 на­
учно-методических разработок.
Награды и отличия: знак «Отличник народ­
ного просвещения» (1970), медаль Ушинско- 
го (1993), международная премия «За интег­
рацию систем образования Европы» (1994).
проф ессионально-педагогических 
технологий, педагогики, работу кото­
рых организует и курирует деканат. 
Профессионализм, взаимопонима­
ние, динамичность и психологическая 
культура сотрудников деканата позво­
ляют быстро и эффективно управлять 
образовательным процессом и дея­
тельностью коллектива сотрудников, 
поддерживать благоприятный психо­
логический климат на факультете.
Кафедра социальной и приклад­
ной психологии. Кафедрой заведует 
д-р психол. наук, проф. Эвальд Фрид­
рихович Зеер. В составе кафедры -  
23 чел., из них 2 доктора наук, про­
фессора; 6 кандидатов наук, доцен­
тов; 11 сотрудников кафедры являют­
ся выпускниками факультета.
Кафедра теоретической и экспери­
ментальной психологии. Кафедру 
возглавляет д-р психол. наук, проф. 
Наталья Степановна Глуханюк. Здесь 
работают 17 преподавателей, в том 
числе 2 доктора наук; 1 кандидат наук, 
профессор; 7 кандидатов наук, доцен­
тов; 5 сотрудников являются выпуск­
никами факультета, 2 из них, закончив 
аспирантуру, защитили кандидатские 
диссертации по психологии. Профес­
сорско-преподавательский состав ка­
федры отличается высоким исследо­
вательским потенциалом. Кафедра 
осуществляет психологическую подго­
товку студентов всех специальностей 
университета; преподаватели кафед­
ры, помимо того, читают базовые кур­
сы студентам-психологам.
Кафедра профессионально-педа­
гогических  технологий осущест­
вляет подготовку по единственной в 
стране специализации «Профес­
сионально-педагогические техноло­
гии» в рамках специальности «Про­
фессиональное обучение (по отрас­
лям)». Уникальность профессиональ­
ной образовательной программы ка­
федры позволяет ей быть ведущим 
подразделением как в научной, так и 
в образовательной деятельности в 
области профессионально-педагоги­
ческих технологий.
В составе кафедры, которую возглав­
ляет д-р пед. наук, проф. Наталья Евге- 
ниевна Эрганова, 15 чел.; из них 1 док­
тор наук, профессор; 8 кандидатов на­
ук, доцентов. Подготовка педагогов- 
технологов для системы начального 
профессионального образования осу­
ществляется кафедрой в различных 
городах России (Екатеринбург, Сур­
гут, Пермь, Кемерово), что сущест­
венно укрепляет педагогический со­
став профессиональных училищ. Ка­
федрой профессионально-педагоги­
ческих технологий выпущено более 
350 специалистов для системы на­
чального и среднего профессиональ­
ного образования России.
Кафедра педагогики является од­
ной из старейших в вузе и осущест­
вляет педагогическую подготовку 
студентов всех специальностей, руко­
водит педагогической практикой сту­
дентов и проводит их государствен­
ную аттестацию по психолого-педаго- 
гической составляющей. На кафедре, 
возглавляемой д-ром пед. наук, 
проф. Галиной Дмитриевной Бухаро­
вой, работают 16 сотрудников, из них 









Дисциплины  специальной подго­
товки: основы профессионального 
консультирования, психология про­
фессий, диагностика и оценка персо­
нала, организационная психология, 
акмеология, социально-психологичес­
кий тренинг, геронтология и мн. др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники ус­
пешно работают на промышленных
предприятиях в сфере отбора и обу­
чения персонала, в рекрутинговых 
агентствах, службах занятости и дру­
гих государственных и коммерческих 
структурах, проводят консультирова­
ние персонала, аттестацию кадров; 
осуществляют проектирование карье­
ры, определение профессиональной 
пригодности, обучение, отбор и рас­
становку кадров; создают оптималь­
ный психологический климат в про­
фессиональных коллективах. В обра­
зовательных учреждениях города и 
области успешно осуществляют пре­
подавательскую деятельность, раз­
рабатывают и реализуют различные 
образовательные программы, внед­
ряют современные технологии обуче­
ния, осуществляют профориентаци­
онную работу более 40 психологов -  
выпускников факультета (17 из них -  
в РГППУ). Органичное сочетание тео­
ретических знаний и практических 
умений позволяет выпускникам ус­
пешно спланировать свою карьеру и 
реализовать себя в современных со­
циально-экономических условиях.
Всего с 1998 по 2003 г. по специаль­
ности 020400 Психология факульте­





• Заведующая кафедрой 
профессионально-пе- 
в дагогических техно­
логий, д-р пед. наук, 
проф.
Окончила Уральский 
электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (1976), за­
щитила докторскую диссертацию по теме 
«Теоретические основы учебной дисципли­
ны и методика профессионального обуче­
ния» (1997), утверждена в звании профес­
сора (1999).
Научные интересы: теория и методика про­
фессионального обучения и профессио­
нально-педагогических технологий.
Под руководством Н. Е. Эргановой подго­
товлены 8 кандидатов педагогических наук; 
в настоящее время она руководит 10 аспи­
рантами и 1 соискателем докторской степе­
ни, является членом совета по защитам 
докторских диссертаций по педагогическим 
наукам при РГППУ, членом совета по защи­
там докторских диссертаций по педагоги­
ческим наукам при УрГПУ.
Значимые публикации: «Методика профес­
сионального обучения» (2002); «Практикум 
по педагогическим технологиям» (2003). 
Автор более 50 научных трудов.
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образова­
ния РФ» (2004); почетная грамота Минис­






рой педагогики, д-р 
пед. наук, проф.; уче­
ный секретарь совета 
по защитам доктор­
ских диссертаций по 
педагогическим наукам при РГППУ.
Окончила Свердловский государственный 
педагогический институт (1975), защитила 
докторскую диссертацию по теме «Теорети­
ко-методологические основы обучения ре­
шению задач студентов вуза» (1996), утвер­
ждена в звании профессора (1998).
Научные интересы: теоретические основы 
профпедагогики и профобразования; ме­
тодика преподавания физики.
Под ее руководством подготовлены и за­
щищены более 30 диссертаций; в настоя­
щее время она руководит 6 аспирантами и 
2 докторантами, является членом совета 
по защитам докторских диссертаций при 
УрГПУ.
Значимые публикации: «Теоретико-методо­
логические основы обучения решению за­
дач студентов вуза» (1995); «Дидактичес­
кий эксперимент: цели, задачи и методика 
проведения» (1995). Автор более 150 ра­
бот. Является научным редактором ряда 
сборников научных трудов.
Награды и отличия: медаль Международ­
ной академии наук о природе «За возрож­
дение науки и экономики России» (2000); 
знак «Почетный работник высшего профес­
сионального образования РФ» (2004); по­
четная грамота Министерства образования 
Российской Федерации (2002).
Ч_____________________________ )
Специальность 031000 Педагогика 
и психология. Квалификация «педа­
гог-психолог».
Дисциплины  специальной подго­
товки: психологическая служба в об­
разовании, психология профессио­
нального образования, психогенети­
ка, психология развития личности и 
мн. др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Главными на­
правлениями деятельности педагога- 
психолога являются преподавание 
психологических дисциплин в учеб­
ных заведениях, психологическая ди­
агностика, реабилитационно-коррек­
ционная работа, психологическое 
консультирование.
Специальность 030500 Профессио­





Дисциплины  специальной подго­
товки: менеджмент профессиональ­
ного образования, маркетинг образо­
вательных услуг, проектирование об­
разовательной среды, диагностичес­
кое обеспечение образовательного 
процесса и мн. др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности: обеспечение под­
готовки высококвалифицированных 
рабочих; обоснование содержания 
подготовки специалистов по новым 
профессиям; проектирование и раз­
работка учебно-программной доку­
ментации; формирование и внедре­
ние новых технологий обучения; диаг­
ностика, тестирование профессио­
нальных знаний и умений.
Полученные знания и практические 
навыки позволяют выпускникам фа­
культета успешно адаптироваться в 
учреждениях различных форм соб­
ственности и деятельности.
Направленность содержания подго­
товки специалистов и организации 
профессионально-образовательного 
процесса на мотивацию учебной де­
ятельности студентов позволяет 
многим из них получить диплом с от­
личием.
Дополнительные образовательные 
программы: психология бизнеса, 
психология карьеры, профессиональ­
ный подбор и отбор кадров (HR-тех­
нологии), психотехнологии профес­
сионального развития и самосохра­
нения, дидактическое тестирование 
в современном образовании.
Выпускники факультета имеют воз­
можность повысить квалификацию, 
поступив в магистратуру или аспи­
рантуру.
Магистратура по направлению 
521000 Психология (магистерская 
программа «Психология разви­




19.00.07 -  педагогическая психология,




На факультете активно проводятся 
научные исследования в области пси­
хологии профессионализации чело­
века, педагогики профессионального 
образования, в том числе личностно 
ориентированного, профессиональ­
но-педагогических технологий.
Основными направлениями научных 




но-образовательной среды на основе 
синергетического подхода; психоло­
гия профессионального развития, ак- 
меология, психологическое сопро­
вождение образования, психология 
безработицы, психология позднего 
возраста; теория и методика профес­
сионального обучения; теоретичес­
кие основы профессиональной педа­
гогики и профессионального образо­
вания. Грантодержателями Минобра­
зования РФ, Российского гуманитар­
ного научного фонда и различных 
международных фондов (фонды Фор­
да, Макартуров, Сороса, ДААД) явля­
ются 24 преподавателя факультета.
На факультете психологии существу­
ет студенческое научное общество, 
работает психологическая служба.
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ N
«Факультет психологии -  это старто­
вая площадка для вступления в про­
фессиональную жизнь; это любимые 
педагоги -  умные, понимающие, кра­
сивые; это возможность понять себя, 
найти интересную работу; возмож­
ность получить красивый диплом. Фа­
культет психологии -  это место, где 
все зависит от твоих собственных 
усилий и желаний, где каждому пре­
доставляется возможность для само­
реализации, саморазвития и самосо­
вершенствования, где помогают стать 





Выпускается студенческая газета 
«Психея», в которой отражается 
жизнь факультета и университета в 
целом. Традиционно проводятся праз­
дники: «День первокурсника», «День 
рождения факультета», «Последний 
звонок» и выпускной бал. За хоро­
шую учебу, высокую исследователь­
скую активность студенты факульте­
та неоднократно получали государс­
твенные стипендии Президента и 
Правительства РФ, губернатора 
Свердловской области, фонда Пота­
нина, ученых советов университета и 
факультета. Общественная творчес­
кая активность студентов реализует­
ся в художественной самодеятель­




Сергей Викторович Федулов, 
канд. техн. наук, доц. 
Сотрудники
45 чел, в т. ч. 2 доктора 
и 7 кандидатов наук 
Студенты
1120 чел., в т. ч. 350 очной 












матики РГППУ, канд. 
пед. наук, доц., учи­
тель высшей категории (1998).
Окончил Уральский государственный уни­
верситет им. А. М. Горького (1979), защи­
тил докторскую диссертацию по теме 
«Адаптивные методические системы в 
подготовке студентов вуза в условиях ин­
форматизации образования» (2004), ут­
вержден в звании доцента (1994).
Научные интересы: использование инфор­
мационных и коммуникационных техноло­
гий в учебном процессе.
Под руководством Л. И. Долинера под­
готовлены и защищены 3 кандидатские 
и 2 магистерские диссертации; в настоя­
щее время он руководит 15 аспирантами и 
соискателями ученой степени кандидата 
наук.
Значимые публикации: «Информационные 
и телекоммуникационные технологии в 
обучении: психолого-педагогические и ме­
тодические аспекты» (2003); «Языки и си­
стемы программирования» (2002); «Техно­
логия использования MS Access 2000»
(2002). Автор 125 работ, в т. ч. 3 моногра­
фий, 36 учебных пособий и более 40 науч­
но-методических разработок.
Награды и отличия: почетная грамота Ми­




030500.06 Профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная техника 
и компьютерные технологии). Специали­
зация «Компьютерные технологии». 
Квалификация «педагог профессио­
нального обучения»
351400 Прикладная информатика (в эконо­
мике). Квалификация «информатик- 
экономист»
351400 Прикладная информатика (в обра­
зовании). Квалификация «информатик- 
аналитик»
Факультет информатики был создан 
в октябре 1998 г. В настоящее время 
на факультете учится около 10ОО сту­
дентов всех форм обучения. Образо­
вательная деятельность осуществля­
ется в Екатеринбурге, а также в 4 фи­
лиалах, расположенных в городах Со­
ветский, Белоярский, Омск, Кемеро­
во, и на базе 8 представительств 
РГППУ (в Верхней Пышме, Каменске- 
Уральском, Челябинске, Магнитогор­
ске, Качканаре, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Североуральске). 
Кроме того, факультет осуществляет 
компьютерную подготовку всех сту­
дентов университета.
В распоряжении преподавателей и 
студентов 8 компьютерных классов с 
современным оборудованием. Каж­
дое рабочее место имеет выход в Ин­
тернет. Всего на факультете более 
120 единиц компьютерной техники. 
Ее бесперебойную работу обеспечи­
вает лаборатория технического обу­
чения, которую возглавляет выпус­
кник университета Сергей Михайло­
вич Шаламов. В лаборатории работа­
ют 6 высококвалифицированных со­
трудников.
В состав факультета входят 2 ка­
федры: сетевых информационных 
систем и информационных техноло­
гий, а также лаборатория техничес­
кого обучения.
Кафедра сетевых инф ормацион­
ных систем. Кафедрой заведует 
канд. пед. наук, проф. Леонид Исае­
вич Долинер. В составе кафедры -  
28 чел., из них 6 кандидатов наук, 
доцентов.
Кафедра информационных техно­
логий. Кафедрой руководит канд. 
пед. наук, доц. Алла Олеговна Проку- 
бовская. На кафедре работают 17 со­
трудников, из них 1 профессор, док­
тор технических наук, член-коррес­






ка, вычислительная техника и ком ­
пьютерные технологии)
Специализация «Компьютерные тех­
нологии». Квалификация «педагог 
профессионального обучения»
Наряду с основательной общеобра­
зовательной подготовкой в гумани­
тарной и естественнонаучной облас­
тях студенты осваивают еще два 
цикла дисциплин. Во-первых, это 
дисциплины психолого-педагогичес- 
кого профиля, изучение которых де­
лает наших выпускников востребо­
ванными в педагогическом секторе 
трудоустройства; во-вторых, специ­
альные дисциплины, освоение кото­
рых позволяет выпускникам стать 
высококвалифицированными специ­
алистами в области информацион­
ных технологий в различных облас­
тях человеческой деятельности.
Дисциплины  специальной подго­
товки: дисциплины теоретической 
подготовки -  теоретические основы 
информатики, математическое моде­
лирование; классические дисципли­
ны информационных технологий -  ба­
зы данных, компьютерные коммуни­
кации и сети, мультимедиа, языки и 
системы программирования; широ­
кий спектр дисциплин специальной 
подготовки -  операционные системы, 
защита информационных систем, 
компьютерная графика, Web-дизайн, 
геоинформационные системы, искус­
ственный интеллект и др.
Области будущей профессиональ­
ной деятельности. Выпускники дан­
ной специальности востребованы в 
учебных заведениях среднего и сред­
него профессионального образова­
ния в качестве преподавателей ин­
форматики. Значительная их часть 
трудоустраивается в качестве прог­
раммистов и системных администра­
торов в различных организациях, где 
необходимо проведение работ по ав­
томатизации. Основательная подго­
товка в предметной области и умение 
общаться, формировать мнение со­
беседника, приобретенное благодаря 
изучению психолого-педагогического 
цикла дисциплин, дают выпускникам 
возможность стать хорошими специа­
листами по ремонту вычислительной 
техники, менеджерами и управляю­
щими в фирмах, занимающихся ком­
пьютерной техникой. Лучшие из вы­
пускников остаются работать на фа­
культете информатики, совмещая 
обучение в аспирантуре РГППУ с пре­
подавательской деятельностью.
Специальность 351400 Прикладная 
информатика (в экономике). Квали­
фикация «информатик-экономист»
Специальность 351400 Прикладная 
информатика (в образовании). Ква­
лификация «информатик-аналитик»
Дисциплины  специальной подго­
товки: проектирование информаци­
онных систем, интеллектуальные ин­
формационные системы, мировые 
информационные ресурсы, информа­
ционная безопасность и др.
Студенты, осваивающие применение 
информатики в образовании, изуча­
ют дисциплины, связанные с дистан­
ционными и автоматизированными 
системами обучения, использовани­
ем мультимедиа-технологий в обуче­
нии, проектированием образователь­
ного процесса, и мн. др.
Г МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ N
«В настоящее время информацион­
ные технологии проникают во все 
сферы жизни человека. Это неисчер­
паемый источник новых возможнос­
тей, обширное поле деятельности для 
творческих людей. От всего 5-го кур­
са хочу поблагодарить весь профес­
сорско-преподавательский состав 
факультета».
Ю. Семенова, гр. И С-501, 
стипендиатка губернатора 
Свердловской области
«Мне здесь нравится учиться. Препо­
давание компьютерных технологий -  
мое призвание. Факультет дает раз­
ностороннее образование, что во 
многом определяет большие возмож­
ности в будущем. Здесь работают за­
мечательные люди».
С. Ченушкина, гр. КТ-401 
\  1 /
Будущие информатики-экономисты 
наряду с серьезной компьютерной 
подготовкой изучают комплекс эконо­
мических дисциплин (мировая эконо­
мика, финансы и кредит, бухгалтер­
ский учет, математические методы в
экономике, экономический анализ, 
менеджмент, маркетинг, основы биз­
неса, налогообложение и др.). Кроме 
того, цикл специальных дисциплин 
содержит ряд предметов, связанных 




онные системы, информационные 
системы в маркетинге и производ­
ственном менеджменте, корпоратив­
ные информационные системы в эко­
номике и др.).
О бласти будущ ей п р оф есси о ­
нальной деятельности. Выпускни­
ки подготовлены к профессиональ­
ной деятельности, обеспечивающей 
разработку, рациональное исполь­
зование и сопровождение совре­
менных IT-технологий в экономи­
ческой и социальной сферах, в сис­
теме среднего общего и профессио­




Факультет осуществляет научные 
исследования в области применения
информационных технологий в учеб­
ном процессе, управлении образова­
нием, экономике, а также в области 
методики преподавания информати­
ки и дисциплин, содержащих компью­
терный компонент.
За последние 2 года по результатам 
исследований защищены 3 кандидат­
ские и 1 докторская диссертации.
Факультет одним из первых в универ­
ситете вышел на международный 
уровень. Так, уже в конце 1980 -  на­
чале 90-х гг. на его базе были прове­
дены первые в университете между­
народные конференции с участием 
специалистов из Германии, Болгарии, 
а также Москвы, Новосибирска и дру­
гих городов СССР. Значительную 
роль в развитии факультета сыграли 
совместные проекты с Международ­
ным союзом ORT (Израиль) и корпо­
рацией IBM. Сотрудники факультета 
принимали самое активное участие в 
выполнении совместных европейских 
проектов «URAL: Повышение регио­
нального академического уровня» и 
«CHAIN-E: Создание международной 
академической сети вузов в области 
экономического образования». В рам­
ках этих проектов многие преподава­
тели прошли стажировки в универси­
тетах Европы.




Сергей Аркадьевич Новоселов, 
д-р лед. наук, проф.
Сотрудники
14 чел., в т. ч. 7 докторов 
и 7 кандидатов наук 
Слушатели
преподаватели учреждений высшего, сред­
него и начального профессионального об­
разования, аспиранты, учителя технологии, 
педагоги дополнительного образования, 






Факультет был организован в 1989 г. 




На факультете обеспечивается про­
цесс профессионального развития 
работников образования всех уров­
ней, что способствует их карьерному 
росту, самореализации, расширению 
и обновлению сферы профессио­
нальной деятельности.
Повышение квалификации и профес­
сиональная переподготовка прово­
дятся с отрывом слушателей от про­
изводства. На внебюджетной основе 
образовательные программы факуль­
тета реализуются непосредственно в 
учреждениях-заказчиках как Свер­
дловской области, так и других регио­
нов России. Только в течение послед­
них 5 лет обучение по таким програм­
мам было проведено в Братске, Крас­
ноярске, Магнитогорске, Нижнем Та­
гиле и других городах.
Факультетообразующей является ка­
федра акмеологии общего и профес­
сионального образования, которую 





факультете реализуются следующие 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы, разра­
батываемые согласно требованиям 
Минобразования России с учетом по­
требностей заказчиков:
•  повышение психолого-педагоги- 
ческой квалификации по всем 
направлениям образовательной 
деятельности РГППУ (с выдачей 
документа государственного об­
разца);
•  профессиональная переподготов­
ка с присвоением квалификаций 
«преподаватель высшей школы» 
и «переводчик в сфере профес­
сиональной коммуникации» (с вы­
дачей диплома государственного 
образца об образовании, допол­
нительно к высшему);
•  профессиональная переподготов­
ка, дающая право на осуществле­
ние нового вида профессиональ­
ной деятельности в сферах, соот­
ветствующих всем направлениям 
образования и специальностям 
РГППУ (с выдачей диплома госу­






Декан факультета по- 
вышения квалифика- 
ции РГППУ, д-р пед.
В  Ѣ наук. проф.
О к о н ч и л
государственный 
университет им. А. М. Горького (1977), за­
щитил докторскую диссертацию по теме 
«Педагогическая система развития техни­
ческого творчества в учреждении профес­
сионального образования» (1997), утвер­
жден в звании профессора (1999).
Научные интересы: методология развития 
творческой деятельности учащихся.
Под научным руководством С. А. Новосело­
ва защищены 7 кандидатских диссертаций; 
в настоящее время он осуществляет руко­
водство 10 аспирантами и 2 докторантами. 
Значимые публикации: «Дизайн искус­
ственных стихов» (2003); «Творческий ком­
понент подготовки педагогов профессио­
нального обучения» (2001). Автор более 
160 научных, научно-методических и учеб­
но-методических работ, в т. ч. 5 моногра­
фий и 11 учебных пособий.
Награды и отличия: медаль «Лауреат 
ВВЦ»(1999); премия правительства Свер­




Директор УГНОЦ РАО, 




Окончила СГПИ (1965), защитила доктор­
скую диссертацию по теме «Ноогуманисти- 
ческая модель эколого-педагогического 
образования и практика ее реализации»
(1999), утверждена в звании профессора
(2000).
Научные интересы: проблемы экологичес­
кого и ноосферного образования. Является 
автором модели ноосферной школы, реали­
зуемой в общеобразовательной школе №6 
(г. Лесной); модели экологического лицея, 
которая реализуется в общеобразователь­
ной школе №3 (Екатеринбург); концепции 
муниципальной системы экологического 
просвещения и образования жителей Екате­
ринбурга.
Под ее научным руководством подготовле­
ны и защищены 7 кандидатских диссерта­
ций; в настоящее время она осуществляет 
руководство 9 аспирантами. Член диссер­
тационных советов УрГПУ и Сургутского пе­
дагогического института.
Значимые публикации: «Россия: идея и лю­
ди» (1999); «Школа ноосферного образо­
вания» (2002); «Экологический лицей: мо­
дель развития холистического взгляда на 
мир» (2003); «Экологическое сафари (изу­
чаем экологию Югорского края экспедици­
онным методом)» (2004).
Награды и отличия: знаки «Отличник народ­
ного просвещения» (1979), «Отличник 
просвещения СССР» (1989), «Почетный ра­
ботник высшего профобразования» (2000).
V  ________________
Д и сципли ны  образовательны х  
программ: акмеология, психология 
человека, педагогическая психоло­
гия, конфликтология, методология 
педагогического исследования, про­
фессиональная педагогика, педаго­
гика высшей школы, профессио­
нальная этика, методология разви­
тия творчества, психология творчес­
тва, риторика, информационные 
технологии образования, компью­
терная графика, компьютерный ди­
зайн, AutoCad и его применение в 
учебном процессе, маркетинг обра­
зовательных услуг, образователь­
ный менеджмент, учебно-методи­
ческая работа в вузе, педагогичес­
кие технологии, технологии модуль­
ного обучения, философия образо­





ал реализуется в трех основных нап­
равлениях:
1. Исследование современных тен­
денций развития содержания, мето­
дов и организационных форм допол­
нительного профессионального обра­
зования. В рамках этих исследований 
ведется разработка психолого-педа- 




Д-р филол. наук, 
проф., чл.-кор. Меж- 
дунар. академии наук 
педагогического об­
разования.
Окончила СГПИ (1979), 
защитила докторскую диссертацию по теме 
«Семантика неизвестности и средства ее 
выражения в русском языке» (1999), утвер­
ждена в звании профессора (2000).
Научные интересы: грамматика современ­
ного русского языка, психолингвистика, 
культура речи, педагогическая риторика.
Под ее руководством подготовлен 1 кан­
дидат филологических наук, в настоящее 
время она руководит 5 аспирантами. 
Значимые публикации: «Предложения, ос­
ложненные конструкциями типа "неизвес­
тно куда"»(1996), «Семантика неизвестнос­
ти и средства ее выражения в русском язы­
ке» (1999), «Многочленные сложные пред­
ложения и сложные синтаксические конс­
трукции» (2002). Автор более 100 работ, в 
т. ч. 1 монографии и 10 учебных пособий. 
Награды и отличия: почетные грамоты Гос­
комитета СССР по народному образованию 
(1995), Минобразования РФ (2000).
ч ____________________________________ J
зационных форм и стратегий разви­
тия дополнительного профессиональ­
ного образования.
2. Акмеологические проблемы разви­
тия профессиональной компетен­











государственный университет им. А. М. Горь­
кого (1977), защитил докторскую диссерта­
цию по теме «Теоретико-методологические 
основы педагогической интеграции»
(1998), утвержден в звании профессора
(1999).
Научные интересы: философия образова­
ния.
Под научным руководством Н. К. Чапаева 
подготовлены и защищены 7 кандидатских 
диссертаций: в настоящее время он руково­
дит 5 аспирантами и соискателями, 1 док­
торантом. Член диссертационного совета 
РГППУ.
Значимые публикации: «Введение в курс 
философии и истории образования» 
(1998); «Педагогическая интеграция: мето­
дология, теория, технология» (2004). Автор 
более 100 научных, научно-методических и 
учебно-методических работ, в т. ч. 2 моног­
рафий и 1 учебного пособия.
Ч ____________________________________ J
зования. Целью данного научно-ис­
следовательского проекта является 
разработка и теоретическое обосно­
вание психолого-педагогических тех­
нологий управления процессом про­
фессионального творческого совер­
шенствования личности работника 
образования. В этом направлении на­
учных исследований проводится ана­
лиз акмеологических аспектов разви­
тия профессионально-педагогическо­




3. Методология педагогических ис­
следований и творчества в сфере 
профессионального образования. В 
ходе исследований осуществляется 
анализ проблем, современных тен­
денций, закономерностей и принци­
пов развития творчества в сфере про­
фессионального и дополнительного 
образования, уточняется понятийно­
терминологический аппарат методо­
логии развития творчества, ведется 
разработка новых ассоциативно-си- 
нектических методов и технологий 
развития творчества (дизайн искус­
ственных стихов, развитие творчес­
ких способностей в процессе проекти­
рования виртуальных миров, морфо­
логический альтернативный сбор ин­
формации и др.).
По результатам исследований только 
за последние 3 года на кафедре вы­
полнены и защищены 3 докторские и 
15 кандидатских диссертаций.
'  МНЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ^
«Сотрудничество с кафедрой акмео­
логии послужило толчком к дальней­
шему профессиональному саморазви­
тию преподавателей колледжа, что 
нашло отражение в их научной, мето­
дической и практической педагогичес­
кой деятельности. Многие преподава­
тели благодаря программе повыше­
ния квалификации успешно прошли 
аттестацию на присвоение первой и 
высшей квалификационных катего­
рий. Пять преподавателей колледжа 
поступили в аспирантуру РГППУ и 
проводят диссертационные исследо­
вания в области профессиональной 
педагогики».




ции, включающая механизмы рефлек­
сии, помогла найти новые резервы 
развития. Проведенный нами монито­
ринг процесса повышения квалифика­
ции позволил зафиксировать рост 
творческого потенциала всех препо­
давателей и мастеров, прошедших 
обучение. Особенно эффективной 
оказалась предложенная форма ито­
говой аттестации -  научно-практичес­
кая конференция, по результатам ко­
торой опубликован сборник научно- 
методических работ. Все слушатели 
факультета подтвердили и повысили 
свои квалификационные категории». 










Тел.: 331-43-77 (приемная комиссия) 
331-74-06 (подготовительные курсы) 
E-mail: mail@rsvpu.ru, 
grabovskaya@rsvpu.ru
Система довузовского образования 
необходима высшему учебному заве­
дению для предоставления абитури­
енту возможности серьезно подгото­
виться к поступлению в вуз с целью 
получения высшего профессиональ­
ного образования. Институт довузов­
ской подготовки был основан в 1998 г. 
Деятельность института включает в 
себя формирование контингента сту­
дентов университета, осуществление 
профориентационной работы, дову­
зовскую подготовку молодежи, про­
паганду возможностей, предоставля­
емых обучением в университете.
Профориентационная работа -  одно 
из важнейших направлений деятель­
ности института, поскольку многие 
абитуриенты испытывают затрудне­
ния в выборе будущей профессии. Ре­
зультатом эффективной профориен­
тационной работы является ежегод­
ное увеличение количества абитури­
ентов, желающих стать студентами 
университета.
С каждым годом растет конкурс сре­
ди абитуриентов. В 2003 г. конкурс 
при поступлении в РГППУ был одним 
из самых высоких в Екатеринбурге и 
составлял в среднем по университету 
7 человек на место. Для того чтобы 
хорошо подготовиться к вступитель­
ным испытаниям в вуз, абитуриентам 
нужна квалифицированная помощь, 
которую оказывают преподаватели, 
работающие на подготовительных 
курсах.
В состав Института довузовской под­
готовки входят Центр профессио­
нальной ориентации, курсы по подго­
товке к поступлению в вуз, приемная 
комиссия университета.
Центр профессиональной ориента­
ции. Заведующая -  Алефтина Нико­
лаевна Лежнина.
В центре абитуриенты могут получить 
рекомендации по выбору профессии и 
информацию о своих профессиональ­
ных склонностях. Здесь же проводит­
ся индивидуальная работа с выпуск­
никами: консультирование по вопро­
сам поступления и компьютерная про­
фессиональная диагностика. Сотруд­
ники центра помогают сделать выбор 
профессии более осознанным и сни­
зить вероятность ошибок и неудач. 
Ежегодно проводится день открытых 
дверей для учащихся 10 -11-х клас­
сов школ города и области, организу­
ются экскурсии по факультетам и 
институтам, встречи с директорами 
институтов, входящих в состав 
РГППУ, и деканами факультетов, в 
ходе которых будущие абитуриенты 
могут получить подробную информа­
цию о каждой специальности универ­
ситета, а также об условиях поступ­
ления.
Во время весенних школьных каникул 
в КОСК «Россия» под патронажем 
администрации Екатеринбурга орга­
низуется выставка «Образование от 
А до Я», в которой принимает участие 
и Институт довузовской подготовки.
Институт довузовской подготовки
Подготовительные курсы. Заведу­
ющая курсами -  Нина Николаевна 
Буренкова.
Подготовительные курсы были созда­
ны в 1979 г., сразу же после органи­
зации Свердловского инженерно-пе­
дагогического института. На протя­
жении 25 лет они служат надежной 
опорой абитуриентам. Ежегодно 
здесь обучается свыше тысячи чело­
век, более 80% из них успешно вы­
держивают вступительные испыта­
ния, а около 70% зачисляются на пер­
вый курс РГППУ. Всего на курсах 
прошло обучение более 28 тыс. слу­
шателей.
Подготовительные курсы чутко реа­
гируют на запросы слушателей и пре­
доставляют образовательные услуги 
самых различных форм: очные ве­
черние семи-, пяти- или трехмесяч­
ные курсы, курсы выходного дня, 
краткосрочные курсы, проводимые в 
июле непосредственно перед вступи­
тельными испытаниями. Иногород­
ним абитуриентам предлагаются за­
очные подготовительные курсы.
Слушатели курсов могут занимать­
ся по полной программе обучения 
либо выбирать отдельные дисципли­
ны. К педагогической работе с ними 
привлекаются опытные и высоко­
квалифицированные преподаватели 
кафедр университета.
В течение четырех последних лет на 
базе курсов проходит централизован­
ное тестирование Министерства об­
разования Российской Федерации. 
Анализ доли правильных ответов в 
тестах дает основание утверждать, 
что наши слушатели показывают ре­
зультат значительно выше, чем 
школьники, не обучающиеся на под­
готовительных курсах.
Мониторинг результатов первого года 
учебы в вузе позволил выявить, что 
студенты -  выпускники Института до­
вузовской подготовки -  лучше подго­
товлены к восприятию учебных про­
грамм, имеют более высокую успева­
емость, успешно проходят практику и 
активно участвуют в общественной 
жизни.
Приемная комиссия. Ответствен­
ный секретарь приемной комиссии -  
канд. техн. наук, доц. Александр 
Алексеевич Мальков.
Динамика роста количества абитуриентов, 
поступающих в РГППУ на очную форму 
обучения
Институт довузовской подготовки
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исследовательской работы студентов 1999 2000 2001 2002 2003 Всего
Количество студенческих научно-практических 
конференций 35 35 45 50 54I_ _ _ _ _ _
219
Количество студенческих научных публикаций 88 95 101 98 115 497
Доклады студентов на конференциях 306 276 529 536 542 2189
Количество наград, полученных студентами на 
внешних конкурсах 10 16 20 27 46 119 /
С момента образования СИПИ сту­
дентам были созданы все условия 
для участия в научных исследовани­
ях. В первое десятилетие научные 
студенческие работы носили в боль­
шей степени технический характер и 
были ориентированы на такие облас­
ти применения, как машиностроение, 
металлургическая и добывающая 
промышленность, методы контроля 
качества, электротехника и электро­
энергетика, автоматические системы 
управления и проектирования, техни­
ческие средства обучения, алгорит­
мизация и языки программирования 
и т. п. Лучшие работы студентов СИ­
ПИ были отмечены грамотами Госко­
митета СССР по профессионально- 
техническому образованию, Минис­
терства просвещения РСФСР, меда­
лями и дипломами ВДНХ, Всероссий­
ского конкурса на лучшую научную 
работу студентов и др.
С развитием вуза расширился спектр 
направлений научных исследований, 
которые охватывают сегодня область 
социологических, экономических на­
ук, педагогики и методики препода­
вания дисциплин, психологических 
наук, культурологии, истории и тео­
рии изобразительного искусства, ин­
форматики, технической кибернети­
ки, а также включают в себя приклад­
ные разработки в сфере инженерных 
наук.
Ежегодно проводятся дни научного 
творчества молодежи, которые при­
общают практически каждого студен­
та к научно-техническому творчеству, 
способствуют воспитанию навыков 
самообразования и формированию 
научной объективности в оценке ре­
зультатов исследований.
Начиная с 2000 г. университет сов­
местно с кафедрой технологий про­
фессионального обучения Санкт-Пе­
тербургского государственного инс­
титута точной механики и оптики еже­
годно проводит Всероссийскую сту­
денческую олимпиаду по профессио­
нальной педагогике, которая органи­
зуется в очной и заочной (Интернет) 
формах. В олимпиадах принимают 
участие студенты вузов Екатеринбур­
га, Ижевска, Красноярска, Москвы, 
Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петер­
бурга, Троицка, Чебоксар, Челябин­
ска и др. Участники олимпиад ( их ко­
личество постоянно растет) показы­
вают высокие результаты в овладе­
нии дисциплинами психолого-педаго- 
гического цикла и методикой препо­
давания специальных дисциплин. 
Студенты нашего вуза на олимпиадах 
неоднократно занимали призовые 
места.
Все более многочисленными стано­
вятся факультетские тематические 
конференции, проводимые на базе 
РГППУ и других вузов. Наряду с науч­
но-исследовательской работой сту­
денты университета участвуют в кон­
курсах, олимпиадах и конференциях, 
организуемых на федеральном и ре­
гиональном уровнях.
Научное и информационное обеспечение
Научная библиотека университета
содержит в своих фондах 760 тыс. 
книг. Услугами библиотеки пользуют­
ся 14 тыс. читателей. Штат сотрудни­
ков библиотеки насчитывает 33 чел.
В 2003 г. разработана Концепция раз­
вития научной библиотеки РГППУ. 
Библиотека переходит к новой моде­
ли формирования и распределения 
материальных ресурсов и потоков ин­
формации, создает новый механизм 
взаимодействия со всеми участника­
ми образовательного и информаци­
онного процессов в университете. 
Увеличение компьютерного парка 
позволило ввести в 2001-2003 гг. че­
тыре электронные базы данных: 
«Книги», «Статьи», «Диссертации», 
«Учебно-методические издания 
РГППУ». Для более оперативного и 
полного удовлетворения информаци­
онных потребностей всех групп чита­
телей библиотека планирует: органи­
зацию свободного доступа к базам 
данных в зале каталогов и доступа к 
ним через локальные сети универси­
тета; вступление в корпоративное 
объединение библиотек Екатерин­
бурга; формирование электронных 
полнотекстовых баз документов.
Библиотечный фонд ежегодно обнов­
ляется. Так, только в 2003 г. поступи­
ло 149,5 тыс. экземпляров новых книг 
и было выписано 303 наименования 
периодических изданий.
Для обеспечения научной деятель­
ности университета открыты читаль­
ные залы периодических, библиогра­
фических и справочных изданий. 
Сохраняются традиции тематических 
выставок. Каждый месяц организует­
ся экспозиция новых книг, доступная 
для просмотра. В библиотеке можно 
познакомиться с подборкой «Труды 
ученых РГППУ». Большая часть этих 
книг подготовлена к печати изда­
тельством РГППУ.
Издательство играет огромную роль 
в научной жизни и образовательной 
деятельности университета. При не­
посредственном участии собственно­
го издательства университет пред­
ставляет на суд академической об­
щественности результаты проведен­
ных научных исследований, обучает 
навыкам литературного оформления 
разного рода материалов научную 
молодежь, знакомит студентов с 
проблематикой кафедр других инсти­
тутов и факультетов, входящих в его 
структуру. Редакционно-издатель­
ский совет определяет содержатель­
ную сторону публикаций и курирует 
работу издательства. Среди авто­
ров -  академики, члены-корреспон­
денты и профессора, ученые универ­
ситета.
За годы работы издательством под­
готовлены к публикации тысячи наи­
менований научной литературы (мо­
нографии, сборники научных трудов, 
словари и др.), учебной литературы 
(учебники, учебные пособия, курсы 
лекций, практикумы, хрестоматии, 
справочники, программы курсов, ме­
тодические указания и пр.), десятки 
выпусков сборника научных трудов 
«Вестник УМО по ППО>>.
За высокое качество издаваемых 
книг издательство университета по 
результатам конкурса «Университет­
ская книга -  2002», в котором учас­
твовало около 100 вузов страны, бы­
ло награждено почетной грамотой 
Министерства образования Россий­
ской Федерации.
В университете имеется собственная 
полиграфическая база, оснащенная 
современным оборудованием.
Отдел ком пью терно-инф орм аци­
онных ресурсов выполняет работу 
по созданию и развитию коммуника­
ционной сети университета и отдель­
ных элементов информационной сре­
ды. В задачи отдела входят обеспече­
ние бесперебойной работы сети 
РГППУ и его филиалов, разработка и 
внедрение автоматизированных сис­
тем для решения учебных, управлен­
ческих, финансовых и экономических 
задач.
Финансово-экономическая деятельность
В*. I  I  Людмила
Петровна 
Ш Пачикова
> *  I  Проректор по финан-
\  ^  сово-экономическои
работе, канд. пед. на- 
- ѵк.  д о ц
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ного образования. 
Окончила Свердловский институт народно­
го хозяйства (1972), защитила кандидат­
скую диссертацию по теме «Педагогические 
условия и средства экономической подго­
товки социальных педагогов» (1993), утвер­
ждена в звании доцента (1998).
Научные интересы: экономико-правовые 
основы высшей школы, инновационный ме­
неджмент.
Под руководством Л.П. Пачиковой защище­
на 1 кандидатская диссертация: в настоя­
щее время она руководит 2 соискателями. 
Значимые публикации: «Малый бизнес в 
России: региональный аспект» (1995); 
«Современный российский рынок ценных 
бумаг» (1999); «Управление научно-иннова­
ционным потенциалом: региональный ас­
пект» (2003). Автор более 50 научных тру­
дов, в т. ч. 25 учебных пособий и 3 моногра­
фий.
V___________________________________ /
Для создания оптимальных условий 
формирования корпоративной куль­
туры и социальной поддержки сот­
рудников в университете разработа­
ны и используются компенсационные 
пакеты, в соответствии с которыми 
сотрудникам выплачиваются вознаг­
раждения, премии, дотации, выдают­
ся беспроцентные ссуды на приобре­
тение дорогостоящих товаров и т.п.
Так, один из пакетов носит социальный 
характер и призван обеспечить допол­
нительное накопительное страхование 
будущей пенсии работников. С этой це­
лью в 2001 г. университетом был уч­
режден негосударственный пенсион­
ный фонд «Образование». В марте 
2004 г. получена государственная ли­
цензия без ограничения срока дейс­
твия фонда.
Кроме того, в университете реализу­
ются социальные программы: «Вете­
раны и участники Великой Отечес­
твенной войны», «Неработающие пен­
сионеры и ветераны университета», 
«Оздоровление и отдых работников и 
членов их семей», «Именные стипен­
дии», «Материальное стимулирование 
студентов и аспирантов», «Оздоров­
ление студентов и аспирантов» и др.
На протяжении последних 5 лет госу­
дарство выделяет значительные 
средства на культурно-массовую, 
физкультурно-оздоровительную, оз­
доровительную работу со студента­
ми, а также на проведение конферен­
ций, творческих и тематических вече­
ров, фестивалей и многих других ме­
роприятий.
Наряду с этим предусматриваются до­
тации на лечение студентов, оплату пу­
тевок в профилактории и санатории.
Одним из основных направлений фи­
нансовой политики университета явля­
ется поддержка студентов-сирот. Каж­
дый из них в настоящее время получа­
ет ежемесячное пособие, более чем в 
2 раза превышающее прожиточный 
минимум по Свердловской области.
До 40% сумм, выделяемых на выпла­
ту стипендий, расходуется на соци­
альные стипендии студентам, у кото­
рых доход в семье на одного челове­
ка ниже прожиточного минимума.
Из федерального бюджета универси­
тету выделяется достаточно большой 
стипендиальный фонд на выплату 
академических стипендий студентам, 
распределяемый по результатам их 
учебы. Наряду с этим губернатор и 
правительство Свердловской облас­
ти учреждают именные стипендии 
студентам-отличникам, обладающим 
высоким научным потенциалом и 
продемонстрировавшим высокую де­
ловую и общественную активность.
Университет, в свою очередь, допол­
нительно выплачивает именные сти­
пендии, утвержденные ученым сове­
том РГППУ и учеными советами ин­
ститутов и факультетов, которые в 
2,5 и 2 раза соответственно превы­
шают размер академической стипен­
дии.
Внеучебная деятельность
Университетское образование -  это 
не только приобретение знаний и на­
выков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности, но 
и развитие индивидуальных творчес­
ких, коммуникативных и организаци­
онных способностей. На это ориенти­
ровано вовлечение студентов в ме­
роприятия, организуемые студенчес­
кой профсоюзной организацией, от­
делом культурно-просветительной 
работы университета, штабом сту­
денческих отрядов.
Студенческая профсоюзная орга­
низация университета объединяет 
сегодня более 2500 студентов. Ею ру­
ководит профсоюзный комитет, чле­
ны которого (10 студентов) -  предста­
вители институтов и самостоятель­
ных факультетов.
Наша профсоюзная организация вхо­
дит в Ассоциацию профсоюзных ор­
ганизаций студентов вузов Свердлов­
ской области, которая была создана в 
декабре 1990 г. с целью развития, ук­
репления и координации деятельнос­
ти вузовских студенческих профсо­
юзных организаций.
Основными задачами профсоюза яв­
ляются обеспечение его членов пра­
вовой и социальной защитой, заклю­
чение коллективных договоров и со­
действие в их реализации, оказание
юридической, материальной, кон­
сультационной помощи, осуществле­
ние общественного контроля за со­
блюдением действующего законода­
тельства, представление интересов 
членов профсоюза (по их поручению) 
при рассмотрении индивидуальных 
споров и мн. др.
Профком студентов сотрудничает со 
студенческим клубом, штабом сту­
денческих отрядов, студсоветами 
институтов и факультетов, студенчес­
ким отрядом охраны общественного 
правопорядка «Кобра». Кроме того, 
профком студентов непосредственно 
занимается проблемами быта и досу­
га студентов.
Где мы живем?  Иногородние сту­
денты и аспиранты (а это более 
1000 чел.) живут в четырех общежи­
тиях, два из которых -  секционного 
типа; 35% комнат являются двухмест­
ными, остальные -  трех- и четырех­
местными. Конечно, не все идеально 
в наших общежитиях, но универси­
тет принимает все меры для улучше­
ния условий проживания студентов. 
Во всех общежитиях имеются кухни, 
душевые. В зданиях установлены те­
лефоны-автоматы с междугородной 
связью, в двух общежитиях открыты 
комнаты для самостоятельных заня­








О к о н ч и л а  УрГУ им.
Ш тШ Ш яШ Я Ш  А.М. Горького (1979), 
защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Проблемы воспитания политической 
культуры студентов вузов» (1987), утвер­
ждена в звании доцента (1990).
Научные интересы: социология семьи, со­
циология менеджмента, социология деви­
антного поведения.
В настоящее время руководит 5 аспирантами. 
Значимые публикации: «Молодежь Свер­
дловской области на рубеже веков: пробле­
мы, тенденции, ориентиры» (2000); «Мето­
дология и методика исследования процес­
са наркотизации молодежи» (2004). Автор 
более 120 трудов, в т. ч. 10 монографий (в 
соавт.), 3 учебных пособий (в соавт.). 
Награды и отличия: знак «Почетный работ­
ник высшего профессионального образо­
вания РФ» (2003).
Ч_______________________________
Где мы едим? На территории уни­
верситета расположены 2 столовые, 
3 буфета, кафе «Студенческое», об­
служивающие более 1500 чел. в день. 
В 2003 г. в Екатеринбурге был про­
веден мониторинг развития соци­
альной инфраструктуры вузов. По 
оценкам студентов, наша столовая 
заняла 3-е место, оставив далеко 










тут (1985). Все годы учебы был членом ко­
митета комсомольской организации вуза. В 
качестве командира штаба труда стоял у ис­
токов создания студенческих строительных 
отрядов. Обучаясь на 5-м курсе, заступил на 
должность главного инженера.
Под его руководством осуществляются все 
капитальные и текущие ремонты, обеспе­
чивается бесперебойная работа систем 
жизнеобеспечения университета; налажена 
деятельность вузовских служб безопаснос­
ти, отвечающих за поддержание нормаль­
ной рабочей обстановки в учебных корпу­
сах, общежитиях и на территории универ­
ситета, за сохранность материальных цен­
ностей.
Награды и отличия: почетная грамота Ми­
нистерства общего и профессионального 
образования РФ (1999); почетная грамота 
Российской академии образования (2003); 
знак «Почетный работник профессиональ­
ного образования» (2004).
ч________   J
Гце мы лечимся?  В университете ра­
ботает здравпункт, обеспечивающий 
бесплатное медицинское обслужива­
ние студентов и сотрудников универ­
ситета. Здесь принимают больных, 
проводят амбулаторное лечение, ме­
дицинские осмотры, профилактичес­
кие прививки. Ежегодно для студен­
тов и сотрудников РГППУ организует­
ся флюорографическое обследова­
ние. В стоматологическом кабинете 
осуществляют лечение и протезиро­
вание зубов на условиях льготной оп­
латы для студентов и сотрудников.
Отдел культурно-просветительной 
работы создан для организации вне- 
учебной деятельности студентов уни­
верситета. Задачами отдела являют­
ся формирование у студентов граж­
данской позиции, сохранение и раз­
витие университетских традиций, по­
мощь в организации и деятельности 
творческих коллективов, объедине­
ний студентов, преподавателей и сот­
рудников.
Есть и такая работа -  создавать ат­
мосферу праздника, объединять лю­
дей по интересам, помогать реализо­
вывать таланты. Иногда неформаль­
ная структура, выполняющая эти 
функции, называется центром разви­
тия, иногда домом культуры; у нас в 
университете данная рабочая группа 
известна как клуб друзей.
Клуб друзей -  это подготовка и про­
ведение всех культурных, развлека­
тельных мероприятий, концертов, 
торжеств, фестивалей; это 60 праз­
дников в год (День знаний, день пер­
вокурсника, день университета, Но­
вый год, конкурсы «Мистер РГППУ» и 
«Мисс РГППУ» и мн. др.); это коллек­
тивы художественной самодеятель­
ности; это профессионалы, артисты, 
творческие и просто хорошие люди -  
студенты и педагоги.
Сегодня клуб друзей собирает вмес­
те:
•  театр мод «Fantasy»;
•  дискостудию «Club_ok»;
•  студию мюзикла;
•  танцевальную студию «Траекто­
рия»;
•  КВН;
•  хоровую студию;
•  студию гитарной музыки и вокала;
•  музыкальную лабораторию;
•  литературно-поэтическую студию;
•  школу аниматоров «Freestyle- 
dance»;
•  фестивальное объединение «Пер­
вая октава».
Прийти в клуб может каждый. Но 
клуб -  это прежде всего работа, ра­
бота с интересными людьми, с неве­
роятными проектами, в гуще непред­
сказуемых событий. Здесь каждый 
сможет найти занятие или увлечение 
по душе.
Клуб -  это воспитание себя, поиск 
своего места в любом коллективе, 
это приятное бремя известности, по­
ездки в другие города, грамоты, ме­
дали, победы на многих конкурсах. 
Впрочем, все это только видимая 
часть «айсберга». Сокровенная его 
часть -  это уникальный опыт, совсем 
иное качество жизни, творческая вос­
требованность. И,конечно, прагмати­
ческий аспект: внеучебная работа 
предоставляет студентам возмож­
ность проявить свои способности, по­
лучить еще одну, творческую, про­
фессию.
С 2000 г. ежемесячно выпускается га­
зета «МЫ -  РГППУ», учредителем ко­
торой является коллектив преподава­
телей, студентов и сотрудников уни­
верситета. На ее страницах отража­
ется как научная, образовательная 
жизнь вуза, так и организационная, 
досуговая часть внеучебного процес­
са. Именно через нашу малотиражку 
внештатные корреспонденты ведут 
диалог с читателем на волнующие те­
мы. Газета помогла многим студен­
там раскрыть свои литературные спо­
собности.
Студенческие отряды нашего уни­
верситета -  это школа жизни, школа 
студенческого самоуправления.
РГППУ занимает 3-е место в области 
по количеству студенческих отрядов. 
Сейчас в университете 9 студенчес­
ких отрядов: строительные -  «Ри- 
фей», «Надежда»; педагогические -  
«Альтернатива», «Ореол», «Кроха», 
«Каприс», «Фемида»; отряды провод­
ников -  "Фаворит" и «Легион».
Каждый отряд уникален и своеоб­
разен. Некоторым из них уже более 
20 лет. Это прочно сложившиеся 
коллективы со своей историей, тра­
дициями.
В течение года проходит большое ко­
личество мероприятий, в которых 
принимают участие студенческие от­
ряды: традиционный слет трудовой 
славы, новогодний карнавал, День 
святого Валентина, День защитника 
отечества, 8 Марта. Кроме того, на­
ши отряды активно участвуют в меж­
вузовских мероприятиях, где занима­
ют и призовые места. У нас есть лау­
реаты и дипломанты фестиваля пес­
ни «Знаменка», лауреаты и дипло­
манты в различных номинациях фес­
тиваля танца «Мариинка», мы зани­
маем первые места по волейболу на 
«Знаменке» и др.
Быть бойцом студенческого отряда -  
это ступень во взрослую жизнь, и нет 
ни одного студента, который пожалел 
бы о своей стройотрядовской юности! 
Кипит в университете и спортивная 
жизнь. Работают 18 секций: по волей­
болу, баскетболу, спортивной аэроби­
ке, плаванию, армспорту, пауэрлиф­
тингу, самбо, мини-футболу, легкой 
атлетике, историческому фехтованию, 
скалолазанию, туризму, бодибилдин­
гу, лыжным гонкам, а также 4 группы 
общефизической подготовки.
Секцию по мужскому баскетболу воз­
главляет заслуженный тренер России
В. А. Коростелев, секцией легкой ат­
летики руководит заслуженный тре­
нер России М. А. Махов, занятия в 
секции армспорта проводит заслу­
женный тренер России А. В. Учанго.
Ежегодно в университете проводится 
традиционная спартакиада РГППУ по 
15 видам спорта. В 2003 г. в финаль­
ных соревнованиях спартакиады при­
няли участие более 2 тыс. чел.
На сегодняшний день в университете 
обучаются 5 мастеров спорта между­
народного класса, 23 мастера спорта 
РФ и 60 кандидатов в мастера спорта 
РФ, которые успешно выступают в 
соревнованиях различного ранга.
Так, студентка 5-го курса Ольга Фе­
дотова является 4-кратной чемпион­
кой мира, неоднократной чемпион­
кой Европы и России по армспорту; 
студентка 1 -го курса Елена Колмако- 
ва заняла I место в 1-й Спартакиаде 
учащихся России по спортивному 
ориентированию на лыжах (2004). 
Марина Одинцова стала чемпионкой 
России по синхронному катанию на
коньках и заняла III место в Между­
народном турнире «Кубок Праги»
(2004).
В 2003 г. выполнили норматив масте­
ра спорта России следующие студен­
ты факультета физической культуры:
•  Айдос Юсупов -  I место на чемпи­
онате мира по борьбе самбо.
•  Сергей Коростелев -  II место на 
чемпионате мира по борьбе самбо.
•  Денис Мельцов -  бронзовый при­
зер первенства мира по борьбе 
самбо.
•  Сергей Семушин -  I место в пер­
венстве России по борьбе самбо.
•  Андрей Слободчиков -  I место в 
первенстве Уральского феде­
рального округа по борьбе самбо.
•  Владимир Меньщиков -  III место в 
первенстве Уральского феде­
рального округа по борьбе самбо.
•  Элхан Халилов -  II место в 16-м 
Международном турнире по боксу 
памяти маршала Г.К. Жукова.
•  Антон Евстифейкин -  чемпион 
Урала по настольному теннису.
•  Константин Белых -  чемпион Ура­
ла по настольному теннису.
•  Надежда Мыхлик -  серебряный 
призер первенства Вооруженных 
сил РФ по прыжкам на батуте.
•  Надежда Журавлева -  член 
сборной команды России по по- 
лиатлону.
•  Дмитрий Клещев -  чемпион 
Уральского федерального округа 
по пауэрлифтингу.
Кафедра физического воспитания 
открыта не только для студентов 
РГППУ. Придерживаясь античной 
традиции Олимпийских игр, коллек­
тив активно участвует наряду с други­
ми вузами в совместных проектах.
Уникальна единственная в России 
межвузовская секция исторического 
фехтования, созданная на базе наше­
го университета. Здесь занимаются 
студенты РГППУ, УрГУ, УГМА, УГТУ- 
УПИ. На основе возрождения древ­
них традиций рыцарства в секции 
осуществляется патриотическое вос­
питание молодежи. Весь инвентарь 
ребята изготавливают своими рука­
ми. Организовала эту секцию-мас­
терскую и руководит ею студентка 
4-го курса факультета психологии 
Мария Давыдова. В ее планах -  со­
здание этнографического открытого 
музея Урала и примыкающих к нему 
северных регионов.
Кафедра физвоспитания и факуль­
тет физической культуры открыты 
для сотрудничества во всех проек­
тах, направленных на укрепление 
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Проректор по научной работе и внешним связям
Федоров
Владимир Анатольевич 331-91-46
Проректор по учебной работе
Сидоров
Вадим Анатольевич 336-66-94




Проректор по учебно-воспитательной и социальной работе
Журавлева
Людмила Анатольевна 331-91-49
Проректор по дополнительному образованию
Шевченко
Валерий Яковлевич 376-23-47




















Заочное отделение ИПИ 
Декан заочного отделения 
Филиппов 
Сергей Дмитриевич 331-91-45























Институт педагогической юриспруденции (ИПЮ)
Директор института
Кислов 331-91-44



























































в г. Белоярский 
Заместитель директора 
Безуевская




Александр Владимирович (34369) 2-33-58
в г. Кемерово
Директор
Ж уков (3842) 35-77-35



















Роберт Сарибекович (103741) 25-05-24
Как нас найти
А: ул. Машиностроителей, 11
Б: ул. Каширская, 73 В: ул. Ильича, 26
Г: ул. Луначарского, 85а Д: ул. Индустрии, 55
Для заметок
Над выпуском работали
Ответственные за выпуск Г.М. Романцев, В.А. Федоров, Е.Д. Колегова
Консультант по вопросам образовательной деятельности Е.А. Васильченко
Редакторы Т.В. Шептунова, Л.И. Кузнецова, Т.А. Кузьминых, Е.А. Ушакова, Н.М. Юркова
Компьютерная обработка материалов В.Т. Бакирова, В.В. Дайбова, H.A. Ушениной, Е.Л. Ремез
Дизайн В.Т. Бакирова, В.В. Дайбова, Е.Д. Колеговой, О.Н. Просиной, Т.В. Шептуновой
Компьютерная верстка О.Н. Просиной
Фотографии Д.А. Ефремова, Е.Д. Колеговой, И.В. Луковникова, И.В. Алексеевой
Издательский центр РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 
Проспект изготовлен в ООО «РА Артмедиа». Екатеринбург, ул. Артинская, 4

